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A L K U S A IV A T 
»Suomen kauppalaivasto» käsittää maistraat - 
tien alusrekistereihin merkityt alukset lukuun-
ottamatta proomuja. Lisäksi siinä on tiedot maa- 
ja metstalousministeriön kalastusalusrekisteriin 
merkityistä aluksista samoin kuin luettelot meren -
kulkulaitoksen ja rajavartiolaitoksen aluksista. 
Myös Suomen Meripelastusseuran ja sen käytössä 
olevat alukset on otettu mukaan j ulkaisuun. 
Kasillä oleva 55. vuosikerta on toimitettu 
aikaisemmin noudatettujen periaatteiden mukai-
sesti. Konetehon osalta on huomattava, että 
ilmoitettu luku tarkoittaa höyryaluksissa mdi-
koitua ja moottorialuksissa akselihevosvoimaa. 
Moottorialusten konetehoja ei uusien perusteiden 
mukaisesti laskettuina vielä ole ollut kaikista 
aluksista käytettävissä. 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen t mlast o - ja 
rekisteritoimistossa, huhtikuussa 1974. 
F 0 RO Bl) 
»Finlands handelsflotta» omfattar de i magistra_ 
ternas fartygsregister upptagna fartygen med im-
dantag av pråmarna. Dessutom ingår där upp-
gifter om de i jord- och skogsbruksministeriets 
fiskefartygsregister intagna fartygen samt för-
teckningar över sjöfartsväsendets och gränahe-
vakningsväsendets fartyg. Aven Finlands Sjö - 
räddningssällskaps och till dess förfogande ställda 
fartyg har upptagits i publikationen.  
Don nu föreliggande 55:nde årgången har re-
digerats enligt tidigare principer, ifråga om 
maskineffekten bör det observeras, att de upp-
givna siffrorna för ångfartygen beteckna mdi-
cerade hästkrafter och för motorfartygen axel-
hästkrafter. Motorfartygens maskineffekt beräk-
miad enligt de nya beräkningsgrunderna har ännu 
icke funnits att tillgå för alla fartyg. 
Helsingfors, å sjöfartsstyrelsens statistik- och 
registerbyrå, i april 1974. 
I NT ROD U CT ION 
»The Finnish Merchant Marine» comprises the 
vessels, omitting the barges, which aro included 
in the merchant vessel registers kept by the mu-
nicipal administrative authorities. Moreover the 
publication contains information about the vessels 
in the fishing-vessel register, kept by the Ministry 
of Agriculture and Forestry together with lists of 
vessels belonging to the Finnish Board of Naviga-
tion and the National Coast (uard. Vessels be-
longing to, or available to the Finnish Lifeboat 
Society are also included in the publication. 
The present 55th annual volume has been com-
piled according to the same principles as before. 
So far as the engine output is concerned, atten-
tion should be paid to the fact that the given 
numbers for the steamships refer to indicated 
horsepowers and for the mot.orships to shaft horse- 
powers. The engine output of the motorships eni-
culated in accordance with the new basises et 
figuring is not yet available for all vessels. 
Helsinki, at the Board of Navigation. ile- 
Bureau of Statistics and Register, in April 1974. 
'lorsti Virta 
Käytettyjen lyhennysten ja nimitysten selitys. 
 Förklaring över använda förkortningar och beteckningar.  
Explanation of abbreviations and designations.  
= moottorialus - motorfartyg - motorship 
ss = höyryalus - ångfartyg - steamship  
merkitsee, että'alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin 12 
I j  matkustajaa.  
[j  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer  än 12 passagerare. 
indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry more 
1 J than 12 passengers. 
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus -  fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the register for fishing.vessels. 
tk = tankkialus - tankfartyg - tanker. 
hb = hinaaja-alus - bogserbåt - tug. 
jm - ib = jäänmurtaja-alus - isbrytarfartyg - ice breaker. 
mma - smf = merenmittausalus - sjömätningsfartyg -  marine survey ship. 
 ta -  if = tarkastusalus - inspektionsfartyg - inspectionship. 
tua - mf = tukialus - moderfartyg - mothership.  
d. e. = diesel-sähköin. - diesel-el. 
oil = öljylänimitys - oljeeldning - fitted for oil fuel. 
Koneteho höyryalukset indikoitua ja moottorialukset akselihevosvoimaa. 
Maskineffekt = ångfartyg i indicerade och rnotorfartyg i axelhästkrafter.  
H. P. = steamships indicated and motorships shaft horsepowers.  
Entinen nimi ilmoitettu sulkeissa -  Tidigare namn inom parentes -  Former names in parentheses. 
 Kuollut paino tonnimäärä varustamon ilmoituksen mukaan -  Dödviktston enligt uppgifter er-
hMlna av rederierna -  Deadweight according to information submitted by shipowners. 
R = American Bureau of Shipping 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det norske Veritas  
M = Register of Shipping of U. S. S. R. 
T = Registro Italiano Navale 
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R a k e fl fl U 8- 
B y g g n a d s- 
Igen- 
kannings- 
paallikko 	 teho 





- SUUrin! - _______________  









ERt) [t] bredd djupg. na! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 
OHMR Airisto rnma-smf . . -  2 x 270 291,65 350 30,50 8,90 3,00 1972 Savonlinna teräs 
J. Anderssin Nys]ott I 	stål 32,84 27,57 
OHMP 4potkuria3895,o8 4890 86,53 21,26 6,75 1970 Helsinki » 
	
Apu jm-ib 	......... 
I 	'1'. 	Artela = 12 000 63,331 Helsingfors 
(d.c.) 
OHLV Aranda ms ......[]  2 potkuria 847,23 1 100 52,80 10,48 4,80 1953 Helsinki 
S. Donning = 1135 Helsingfors  286 33 
(de.) 
OGLD Aura mma - smf ....  490 279,54 400 39,ss 7,11 3,65 1907 Turku » 
Y. Hytti 37,95 Åbo 79,58 1 
- Hitis ms 	........[]  600 4L2o 48 20,3 7 5,02 2,30 1965 Turku » 
H. Wilson l840j Åbo 
OHMO Hyöky (ent. helsinki) 240 479,40 275 40,23 7,58 2,67 1912 Pietari tua - mf 
 M.  Haavisto 
141,25, 37-6 Petersbur 
- Inhjo ms 	........[]  310 37,6 1 30 17,52 4,60 2,00 1963 Turku » G. Cederlund Åbo 
OHMH Kalla tua -mf 	.. 920 60,03 13,03 1,50 1963 Loviisa » 1. Rouvan 548,21 58,03 Lovisa 
OHLX Karhu jin - ib 4potkuria 2720,72 3540 74,15 17,40 6,40 1958 Helsinki 0. Mattila = 7500 Helsingfors  
(de.) 
- Keitele ta -if 55 - 12 13,25 3,00 1,10 1907 Varkaus 
Päällikkönä toimii 
luotsipiiripSiliikkö  
Befälet förs av lots- 
fördelningschefen  
0110K Kompassi ta 	if.. . .  320 192,01 120 31,90 6,25 2,80 1901 Helsinki » A. Berndtson 35,05 Helsingfors 
OGHO Kristina ms . .. ..  {l] 165 2796 25 14,os 3,90 2,20 1962 Raahe A. Nordqvist Brahestad 
OHMQ Kumlinge ms 	. -  [J 
J. Nordberg 2potkuria 704,38 1 081 47,25 11,60 4,80 1970 Uusikaupunki » 1 832 Nystad 
OIIMA Kuohu (ent. MK11 4) 
(d.e.) 
- 147,44 223 29,13 6,76 2,13 1892 Turku 
tila - tiif Åbo 45,95 
A. Pohjola 
OIILZ Murtaja im - ib . . . . 4potkuria 2 720,ie 3540 74.15 17,40 6,40 1959 helsinki » V. Syrjalä 7 500 Helsingfors 320,92 io 
(d.c.) 
- M/V 20 mina - smf - 130 29,17 20 14,85 4,os 1,30 1955 Savonlinna » 
1794 0 Xvslott 
OHLC Nautilus mina - Sifif 325 183,57 250 29,72 6,io 3,61 1903 Helsinki 
A. Shenshin 39,96 helsingfors 
OHMJ Oulu ta - if ......... 600 340,96 535 37,3 9,00 3,20 1963 Pori 
P. Ellilä Björneborg 71,68 3485 
011MB Pauha (ent. Storbrot-  260 382,11 305 40,37 8,46 3,40 1923 Turku » 
ten) tua - mf Åbo 159,7 9 39,2 5 
OULT 
A. Pohjola 
Perämeri ta - if ..... 500 172,68 310 32,03 7,00 3,00 1944, 'lampa, USA 
50,321 29,ss I  j IL. 	Kiianinies 	, 
lx 
Vetoi- 
SUIIS JP Päämitat [ml II a k e n n U a- Tunnus- Alukeesi Iltifli ja Kone- Brak- poama Huvudmått [ml B y g g n ads- kirjaimet 




khunings- Fartygets nSflin och befalhavaren Maskin- eflekt 
brutto cement pituus le- syväys vuosi paikka aine mate - bokstäver netto längd veys största år ort [RtI  [ti  bredd - rial _______ 
i 2 1 9 10 11 
OGFIP 	Pietari Brahe ms  [] 134 	27,69 25 14,95 3,90 2,20 1962 Raahe 
E. Södeulund Brahestad 
- 	Päijänne ta - if 
Päällikkönä toimii 
 luotsipiiripäällikkö 
100 	33,7o 22 14,8.5 4,io 1,30 1958 helsinki 
Helsingfors 
Befälet förs av lots - 
fördelningsehefen  












Loviisa 14,95 OFIME 	Rannikko 	............ 
Lovisa 
OHML 	Saaristo ta -if 'r. Sohlman 
1 065 	447,08 
(d.c.) 	j4,3 
537 39,7s 9,00 3,20 1965 Pori 
Björneborg 35,60 
- 	Saimaa ta - if 
I 
	
	Päällikkönä toimii  
luotsipiiripäällikkö  
180 	71,23 74 24,70 5,40 1,48 1893 Turku 
Åbo 0 
I 	Befälet förs av lots- I 
fördelningsehefen 
OHMF 	Sampo jrn - ib ...... 
U. Kurki 
0hlI,L 	Sisu 	juu 	ib 	........ 
A. Suomalainen  
011MM 	Särkkä mina - smf.. 
W. Panelius 
OHMG 	Tarmo jm - ib ...... 
M. Kauppinen 
OHMI 	Tauvo mina - smf... 
H. Öhgreui 
I 	Tiura (ent. TVHM -1) 
4 potkuria 2730,45 
=  7 500 320,69 
 (d.c.)  
3 potkuria 1 674,87 
=  4500 466,05 
 (d.c.) 
2 potkuria 	111,42 
= 410 	19,02 
4 potkuria 3954,82 















































ins 	 [] 
U. Saarinen 
ow 	Turku ta - if 
E. Man.nonen 
OHMD 	Tutka ta - if 
L. Abonde 
OHMK 	Utö inS 	........ [J 
































OIILY 	Valvoja ta - if 480 	405,.:s 535 36,79 [1,03 3,20 1958 'l'ui ko 
Åbo 34,57 
OHMO 	Varma jm - lb 	.... 4potkuria  3 889,99 4890 86,53 21,26 6,75 1968 Helsinki 
II. 	Leisio = 12000 	63,691 (d.c.) 5 
helsingfors 




36 17,52 4,60 2,12 1963 Turku 
Aho 16,20 
OIILW 	Voima jm - ib 	...... 
H. Tyrjy 
- 	Vuolle (ent. 14 K H 3) 
tua-mf 
4 potkuria 3 480,ss 


















- 	Uudisrakennus 150 1200 	- I 	540 39,75 9,00 3,20 1975 Pori 
(d.c.) Björneborg 31,60 
- 	Uudisrakennus 388 860 	- 140 23,30 6,60 2,10 1974 Savonlinna 
Nyslott 20,50 
Uudisrakennus 389 860 140 23,30 6,60 2,10 1974 Savonlinna 
Nyslott 
- 	Uudisrakennus 401 4 potkuria 	- 9660 104,60 23,80 8,30 1975 i  Helsinki = 22 000 
(de.) 



















Merenkulkulaitoksen  käytössä oleva Saksan Liittotasavallan omistama jäänmurtaja 
 Isbrytare, ägd av Förbundsrepubliken Tyskland och ställd  till sjöfartsväsendets dispositi n 
Ice breaker owned by the Federal Republic of Germany at the Board of Navigation's disposal 
Vetoi- 
TUflflUS Aluksen nimi ja 
suns 
 Drä1  JP 
Päämitat  [ml 
Huyiidntt [m] 
R a k e n nu 8- 
B y g g n a ds- ktrjaiinet 1äii IlIkko teho tighet poama _______________________________ -- _______________________ Igen- 
kannings- Fartygets namn och Maskin- brutto _e 
Depla- 






ort mate- netto ____________ _________________ [RtJ [tj bredd djupg. rial 
4 potkuria 2 771,os 3676 768 17,40 6 1:66 Helsinki 




GRÄNSBEVAKNINGSVÅSENDETS FARTYG  
COAST GUARD PATROL VESSELS 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGMB 225 50 22,50 4,00 1,90 1903 helsinki teräs Eckerö 	.................. 
Helsingfors stål 
OGLH Kaakkuri .............. 2 >< 500 90 29,00 5,10 	1,6(1 1957 Helsinki 
1-lois ingfors 




Koskelo 	............... 2 x 500 90 29,00 5,10 1,60 1955 Helsinki 
lie lsingfors 
OGLU 2 x 500 90 29,00 5,io 1,60 1955 Helsinki Kuikka 	............... 
helsingfors 
OGLZ Kuovi 	................ 2 x 1 350 95 29,00 5,10 1,70 1957 Helsinki 
1-Ielsingfors 
OGLB Kurki 	................. 2 x 1 350 95 29,00 5,10 1,70 1957 Helsinki 
Flelsingfors 
OGNZ Silmä 	................ 1 800 i 500 48,30 8,30 4,30 1963 Turku » 
Åbo 
OGNI 2 x 1 350 95 29,00 5,10 1,70 1960 1-lelsinki Tavi 	.................. 
helsingfors 
OGNB 2 x 1 350 90 29,00 5,10 1,00 1958 Helsinki * Telkkä 	................ 
helsingfors 
OGLC Turja 	................ 225 70 22,60 4,70 2,18 1928 Helsinki 
helsingfors 
OGLA 950 400 40,40 7,09 4,40 1938 Tensche (Belgia) Tursas 	---------------- - 
(Belgien) 
OGNE Uisko 	................. 1 800 400 43,40 7,30 3,85 1959 Helsinki 
helsingfors 




Viima 	................ 3 xl 350 130 35,67 6,63 2,30 1964 Turku 
Åbo 
XII 
Suomen Meripelastusseuran omistamat ja sen käytössä olevat alukset 1974— 
Vessels belonging to the Finnish Lifeboat  
Aluksen nimi 	 Koneteho 	 Si joituspaikka 	 Päällikkö Fartygets namn 3laskineffekt Föiläggningsplat.s Befälhavaren 
- 1 	 2 3 4 
Anna 	Gadd 	........................... 60 Korpilahti Pertti Koho 
Gustaf 	Erikson 	........................ 320 Mariehamn H. Joelsson 
Maarianhamina Klas Eriksson 
Haapasaari ............................ 70 Hamina Eero Reponen 
Fredrikshamn 
Hailuoto 	............................. 2 	X 	96 Oulu K. Tuomola 
Uleåborg 
Hans 	Helenins 	........................ 2 	X 	82 Eckerö KurtJä derliol,n  
Harmaja ............................. 2 	X 225 Helsinki Paul Lammi 
Helsingfors 
Iloppe 	................................ 150 Rauma Pekka Helén 
Raurno 
Kokkoluoto 	........................... 70 Naantali A. Törnbloni 
Nédendal 
Kuutti 	............................... 63 Lahti 0. Spiring 
Ledsund 	............................. 70 Pietarsaari L. Sjögren 
Jakobstad 
Merikokko 	............................ 2 	X 	82 Porkkala L Fagerudd 
Porkala P. Heikkilä 
Mikko 	............................... 60 Helsinki - 
Helsingfors 
Niilo 	Saarinen 	......................... 320 Raahe U.Bruun-Riegels 
Brahestad Matti Kuutila 
Nokkala 	............................. 108 - 
Nokkala 	II 	.......................... 2 	X 	105 Espoo Reijo Koski 
Esbo 
Otkantti 	............................. 70 Turku Seppo Mäkinen  
Åbo 
Outoori 	OFCP ......................... 2 	X 130 Uusikaupunki R. Lindström 
Nystad 
Pooki 	............................... 71 Rövttä Eino Punkki 
Jyäskylä K. Korhonen Poronselkä 	.............................20 
Pyhäselkä 	........................... 44 Joensuu Ossi Aarnio 
Jaakko Nikkanen 
Reposaari 	............................. 2 	X 	70 Reposaari Jouko Niemelä 
Räfsö 
Russarö 	............................... 2 	X 	130 Hanko P-0. Malm 
Ha.ngö 
Seiskari 	.............................. 2 	X 	96 Kokkola Ove Hagström 
Garnlakarlebv 
Siilinkari 	.............................. 60 Tampere S. E. Seppä 
Tammerfors 
Sälgrund 	............................. 2 	X 	96 Kaskinen A. Snickars 
Kaskö 
helsinki Matti Pentti 
Helsingfors 
Tonttii 	................................ 130 
Urtti 	.................................. 73 Jyväskylä Mauno Hyvönen 
Vaasa Evald Nåhis Valsörn 	............................... 2 	N 	96 
Vasa 
Willwlrn 	Wahli'orss .................... 2 	X 225 Kotka J. ja V. 011ikainen 
XIII 
Till Finlands Sjöräddningssällskap hörande samt  till dess förfogande ställda fartyg 1974 
Society and those at its disposal 1974 	 _____________________ 
B a k e n it U s- 	 Päätuitat, metriä 





vuosi aine reparation pituus 
år material längO djupgående 
5 6 7 8 9 10 
1938 puu 1965 10,40 0,80 Korpilahti 51 111/79  
trä 
1967 teräs - 17,00 - Mariehamn 11 475, 12 429 
stål Maarianhamina 11 475, 12 429 
1937 puu - 10,40 0,80 Hamina 46 104, 441 lii 
trä Fredrikshamn 46 104, 46 111 
1939 1965 12,40 0,90 Oulu 13388, 002 
LTleäborg 13 388, 002 
1938 » 1959 12,40 0,90 Mariehamn 33 135, 11 920  
Maarianhamina 33 135, 11 920 
1957 teräs - 20,85 2,20 Helsinki 656 181  
stål lIelsinirfors 656 181 
1972 s - 13,00 1,50 Rauma 11 013 
Raumo Ii 013 
1937 puu - 10,40 0,80 Turku 751 133, 751 662 
trä I Åbo 751 133, 751 662 
1966 lasikuitu - 10,25 - Lahti 005 
glasfiber 
1937 puu 1973 10,40 0,80 I'ietarsaari 10034 
trä Jakobstad 10 034 
1938 » 1959 12,40 0,90 Helsinki 295 131 
helsingfors 295 131 
1968 » - 9,00 0,70 Helsinki 656 181 
1{elsingfors 656 181 
1961 teräs - 14,80 1,90 Raahe 3086 
stål Brahestad 3 086 
1968 » - 10,77 1,00 
1973 lasikuitu - 10,30 0,ao Helsinki 425 300  
glasfiber Flelsingfors 425 300 
1973 » 10,10 0,so Turku 356 595, 87749 
Åbo 356 595, 87 749 
1935 puu 1969 18,25 1,so Uusikaupunki 2600 
trä Nystad 2 600 
1971 lasikuitu - 10,io 0,80 Tornio 172 
glasfiber Torneä 172 
1963 kevytmetalli - 8,20 - Jyväskylä 19019, Il 135 
lättnietall 
- teräs 1970 8,50 0,80 Joensuu 002 
stål 
1941 puu 1962 12,40 0,90 Pori 84 036, 84172  
trä I Björneborg 84 036, 84 172 
1946 » 1963 18,08 1,83 Hanko 81 311, 81 752 
I liangö 81 311, 81752 
1939 » 1964 12,40 0,00 Kokkola 40515, 002 
Gamlakarlehy 40 515, 002 
1951 » - 11,so 0,76 Tampere 002 
Tammerfors 002 
1945 » 1969 12,40 0,90 Kaskillen 296, 002, 540  
Kaskö 296, 002. 540 
1971 lasikuitu 6,20 - Helsinki 314 193 
glasfiber Helsingfors 314 193 
1969 teräs - 12,55 1,00 Jyväskylä 19 019, 11 135 
stål 
1943 puu 1966 12,40 0,90 Vaasa 14859 
trä Vasa 14 859 
1967 teriis -- »tål - 20,85 2,20 Kotka 11 44)0. 13 625 
KAUPPALAIVASTO  
HANDELS FLOTTAN  
MERCHANT VESSELS  







Vetoisuus rek, tonnia Kuollut paino  
____________ ____________ 	tonnia 
(DW) 









avoin/suljettu 	avoin/suljettu raa jaa leja 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGYZ ms 	Aallotar 	............... [J 16 000 7 800 3 765 1 250 - - - 
Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska 
Anglartygs Ab 
OGCT ms 	Aeoncagua 	.................. 6 300 5 401 2 920 8 265 - 489 456 
Suo men Höyrylaiva Oy - Finska 
Angfartygs Ab 
OGJY 6000 4792 2 474 7 750 - 533 485 
Rederi Ab Sally 
OFYY 2 200 2674 1 404 3815 - 187 178 
Angiartygs Ab Alfa 
ms 	Ahtaaja .................hb 135 15 11 - - 
Lasse Sävikari 
- 
ms Adeny 	(Uddeholm) ........... 
ma Ahti III (Lokki) .....] ka 134 25 15 - - 
ms 	Agneta ...................... 
Keijo Partanen 
- ms 	Ahti 	VI ................[ 230 51 31 - - - - 
Keijo Partanen 
OGWO ma 	Aila 	....................ka 255 52 15 - - - - 
Pekka Valtanen 
- ms 	Aino 	.................. [j 150 85 37 - - - - 
Heikki Lauri Asko 
OFYS ins 	Airismaa 	...............tk 1 700 1 680 779 2 181 - - - 
'ceste  Oy 
- ms 	Airisto 	(Ui 	II) 	.........[J 230 45 16 - - - - 
Matkailu' ja Kuljetus Oy 
ms 	Ajo 	....................hb  320 28 0 - - - - 
Veljekset Nikkola 
- ms 	Ajo 	I 	..................lib 600 112 8 19 - - - 
Kaarlo Nikkola 
OFJT iiis 	Ajos 	(N:o 	16) 	..........hb 398 102 31 - - - - 
Kemin kaupunki - Kemi stad 
- ins 	Akilles 	.................. lib 630 54 0 - - - -- 
Pertti Murto 
OGIIV ms 	Akke (Björn) ............hb 1 400 228 11 - - - - 
Mattson Stevedoring Co 
- iiis 	Aku 	.................... lib 70 10 0 - - - - 










Avoin/Sulj. vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
126,79/115,33 19,54 5,15 21 1972 Nantes teräs 1462 Helsinki Helsinki L IA 
stål Helsingfors Helsingfors 
140,19/134,24 17,64 7,83 16 1961 Turku teräs 1255 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
141,07/134,96 17,87 7,31 16 1945 Göteborg teräs 1104 Mariehamn Mariehamn L IC 
stål Maarian- Maarian- 
hamina kamma 
99,22/95,59 13,89 5,68 14 1958 Boines teräs 1025 Mariehamn Mariehamn L IC 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
13,00/13,00 3,40 1,27 8 1957 Raahe teräs 1479 Helsinki Espoo - - 
Brahestad stål Helsingfors Esbo 
14,99/13,44 4,95 ç 1961 Hamina puu 552 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn tra 
19,10/19,10 5,42 1,80 1971 Summa puu 584 Kotka Kotka - - 
trä 
19,98/19,02 5,98 3,50 8 1939 Hälsö puu 616 Rauma Luvia - - 
trä Raumo 
21,10/20,10 5,32 1,70 10 1922 Savonlinna teräs 429 Lahti Hollola - - 
1967 Nyslott stål 
83,55/78,99 11,39 5,24 12 1958 Arnhem teräs 29 Naantali Naantali L IA 
stål Nådendal Nådendal 
21,64/- 4,74 - 1910 .. teräs 1392 Turku Turku - - 
1946 stål Åbo Åbo 
1959 
17,46/17,03 4,10 2,10 9 1959 Hamina teräs 547 Kotka Kotka - - 
1969 Fredrikshamn stål 
28,50/26,96 6,64 3,sO 9, 1955 Arnhem teräs 570 Kotka Kotka V - 
stål 
24,47/22,67 6,06 2 40 10,5 1944 Houston teräs 411 Kemi Kemi - - 
1952 U.S.A. stål 
19,66/- 6,05 2,Qs 9 1958 Varkaus teräs 593 Kotka Kotka - - 
stål 
31,50/31,50 9,48 4,70 12 1916 Tukholma teräs 72 Kokkola Kokkola - - 
Stockholm  stål Gamlakarleby Gamlakarleby 
12,83/12,20 3,40 - 8 teräs 1499 Turku Turku - - 
















i 1000 kubikfot 
_____________ __________________________ 
llrutto Netto Spann- 
öppet/slutet öppet/slutet  mål Badar 
1 2-3 .4 5 6 	 7 8 9 10 
OGEI ms Alandia (Alpha) 	........[]  900 476 157 	676 - - - 
Heden Ab Eckerö 
OGRS ms 	Albatross ................ka  150 59 17 	 - - - - 
Otto Johansson 
OGTM 2 800 1 599/2 928 751/1 547 	2 500/4 070  - 198 183 ins 	Alca 	........................ 
Rederi Ab Asta 
OFPD 225 345 175 	550 165 22 21 ms Alice (Jarmo Juhani) ......... 
Oiva Ensio Joutsiniemi 
OFJV ms Alpo (N:o 18) 	..........hb 400 106 31 	 - - - - 
Oulun kaupunki - Uleåborgs 
stad 
OIAZ ins 	Anda 	....................... 150 208 98 	270 90 - - 
Karl Gustaf Gustafsson 
OGKB ms 	Aniara 	..................ka  500 85 28 	181 - - 
Erik Birger Liljeberg 
OFUU 150 199 90 	269 95 13 14 ms Anika (Duurswold) ........... 
Emil Osvald Åberg 
OIBQ ms 	Anna 	..................tk ThO 186 115 	304 - - - 
Oy Nordtaiik Ab 
OGGI ins Anne (Bo-Hugo) 	............. 255 199 103 	275 - - 
Liisa Henttonen 
OlOT 500 394 197 	493 150 ms Anneli (Bohusfjord) 	........... 
Birger Degerholin 
OIBD 2 x 4 476 1 484 	5 660 - - 730 
Suomen Hövrylaiva Oy - Finska 5 250 
me 	Antares 	...................... 
Ångfartvgs Ab 
OGJO ms 	Anya 	(Baltic) ................ 120 144 72 	207 65 - - 
Reino Henriksson 
OGCM 6 300 5404 2 923 	8 265 489 456 ins 	Araguaya 	................... 
Suomen Höyrylaiva Oy— Finska 
Anglartygs Ab 
OHLV ms 	Aranda................[]  1320 847 286 	277 - - - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
OGBM 2 400 1 582/2 653 746/1 366 	2 590/3 597 860 188 173 ins 	Arcturus 	.................... 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGIY 5 500 2 975/5 014 1 495/2 778 	5 076/6 835 1 553 358 325 ms 	Argo 	....................... 



























- ;rn år öppet/Slutet 
13 14 15 
3,50 12 193 
3,00 9 194 
5,08/6,60 14 196 
5,00 7 194 
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4,80 10,s 1953 
101,12/95,74 13,13 
130,99/124,64 16,23 
5,15/6,14 	13 1960 
1968 
5,95/7,01 	16 1963 
1970 
Turku 
















os ner . 








1 000 f. 
Gross Net 
open/closed open/closed  Grain Bales 
1 2-3 4 6 7 8 9 10 
OGYA 8300 4061/6 244 1 697/3 030 5 990/7 960 - - 340 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGKE ms Anta (Union) 	...........tk 326 392 164 465 - - - 
ms 	Ariel 	....................... 
Oy Finntank Ab 
OFXD 130 171 82 270 - - - 
Alfons Rafael \%rjdestam 
OIAR 
ms Anle (Kalbådagnuid) .......... 
9 000 2 386 867 4 025 - 490 366 ms 	Arona 	...................... 
Rederi Ab Asta 
OIBK ms Aspo (Agneta Billner) .... 	tk 9000 12 971 7517 21 214 - - - 
Polttoaine Osuuskunta 
OFIG ss Asseri (Oulu 14) ..........hb 213 56 0 - - - - 
Laivanisännistö Mattila & Co oil 
OGHL 2 400 1 599 843 2 500 - 183 174 
Rederi Ah Asta 
OGYE ms 	Atlanta 	..................... 14 850 8 854 4592 13 537 - 632 584 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
ma 	Asta 	......................... 
Ångfartygs Ab 
OGWC 2450 1 599/2 755 681/1 422 2440/3 120 590 182 174 
Rederi Ab Asta 
- 
ms 	Atlas 	(Grim) ................. 
ins 	Aulanko 	...............[]  147 136 77 50 - - 
Laiva Oy Matkailu 
OIBU ms 	Aurella 	................[]  2 x 7 210 3 233 1 893 - - - 
SF Line Ab 9450 
OGYD 14 850 8854 4592 13 537 - 632 584 ms 	Aurora ...................... 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
- ms Avec (Tuko II) ..........ka 30 25 8 - - - - 
Esko Lahti 
OGCE 2 400 1 583/2 654 747/1 367 2 590/3 597 860 188 173 ins 	Baltic 	....................... 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGIN 160 107 64 200 60 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
ins 	Barbro 	........................ 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIAE ins Baronessan (Taiwan) . . . -  [4] 2 x 4 201 2 061 1135 - 100 87 
Birka Line Ab 3 750 
01CM ins Bastö (Frio 	Trader) 	.......... 2240 497/1 193 346/754 1175/2 015 - - -- 
Mariehamns Rederi Ab 
Principal dimensions 






Port and Number 
of Registry 
Home port ,  _______________ 
Len 1 /reg. g 	/length 
Open/Closed when where mate- rial n:O 	Port 
11 12 13 14 16 16 17 18 19 	 20 21 22 
127,94/122,38 19,03 6,86/7,95 17,s 1970 Hlsingör teräs 1423 Helsinki 	Helsinki L IA 
stål Helsingfors 	Helsingfors 
44,95/43,60 8,23 3,36 8,s 1944 Hessle teräs 31 Naantali 	Naantali V - 
stål Nådendal 	Nådendal 
29,11j26,82 6,87 3,50 6 1891 Turku teräs 564 Porvoo 	Porvoon mlk. - - 
1956 Åbo stål Borgå Borgå 1k. 
118,09/106,85 16,04 5,95 17 1972 Rauma teräs 1184 Mariehamn 	Mariehamn N IA 
Raumo stål Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
170,02/163,83 21,94 9,73 15,6 1960 Malmö teräs 1481 helsinki 	Helsinki L II 
stål Helsingfors 	Flelsingfors 
21,42/21,42 5,19 2,44 9 1946 Hessle teräs 1440 Helsinki 	Helsinki - - 
stål Helsingfors 	Helsingfors  
93,68/88,56 13,7 8 5,07 13,6 1963 Tukholma teräs 1082 Mariehamn 	Mariehamn L IA 
Stockholm stål Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1972 Middles- teräs 1463 Helsinki 	Helsinki L IA 
brough stål Helsingfors 	Helsingfors 
93,49/88,46 13,78 5,06/5,76 12,5 1962 Tukholma teräs 1161 Mariehamn 	Mariehamn L IA 
Stockholm stål Maarian- 	Maarian- 
hamina hanina 
26,38/- 5,so 1,40 12 1952 Alaukoinaat alum. 298 Hämeenlinna 	Hämeenlinna - - 
Nederländerna  Tavastehus 	Tavastehus 
125,22/115,50 21,53 5,27 21,s 1973 Hampuri teräs 1192 dariehamn 	Mariehamn L IA 
Hamburg stål Maarian- 	Maarian- 
hainina hamina 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1971 Middles- teräs 1444 Helsinki 	Helsinki L IA 
brough stål Helsingfors 	Helsingfors 
15,32/- 4,40 1,82 8 1947 Helsinki puu 1473 Helsinki 	Helsinki - - 
Helsingfors trä Helsingfors 	Helsingfors 
101,12/95,74 13,13 5,15/6,14 13 1960 Turku teräs 1251 Helsinki 	Helsinki L IA 
1968 Åbo stål Helsingfors 	Helsingfors 
23,45/23,35 6,95 3,20 7 1930 Sjötorp puu 1415 Helsinki 	Helsinki - - 
trä I-lelsingfors 	Helsingfors  
121,04/109,22 16,18 5,10 20 1961 Aalborg teräs 1182 Mariehamn 	Mariehamn L IC 
stål Maarian- 	Maarian- 
hamina liamina 
81,44/77,43 12,01 3,82/5,02 15 1968 IJlsteinvik teräs 1195 Mariehamn 	Mariehamn N II 



















kuutiojalkaa  _____________  
Brutto Netto Avoin/Suljettu tava- Vii- Paa- 
avoin/suljettu avoin/suljettu raa jaa leja 
1 2-3 4 5 6 7 	 8 	9 10 
OICU - 498 318 960 	39 36 me Bea (Hattstedt) .............. 
Oy Brita Shipping Ab 
OIBZ me 	Beatris 	(Arild) 	................ 360 264 166 445 	- - 
Rainer Salmelin 
OGUW ms Bella (Billerud N:o 7) 230 183 130 300 	 - - 
Bertel Salmelin 
ØFTD ms 	Bergö 	(Replot).......... [j 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 
350 141 49 141 I 	- 	 - - 
Väg- 	och 	vattenbyggnadssty- 
relsen 
OGIF 2 400 1 599 877 2 500 	- 	183 174 ms 	Berit 	........................ 
Angfartvgs Ab Alfa 
OGJZ ms Berny (Rydboholm) .......... 6 750 4711 2 436 7 620 	- 	517 472 
Heden 	Ab Sally 
OGKW ms Björn (Svenska Björn) 120 151 76 225 	80 	- - 
Helge Gottfrid Gustavsson 
OGAE 230 211 122 300 	95 	- - ms Bofors (Skoghall VI) 	............ 
Valter Vilhelm Nyblom 
OGVE ins 	Bonny 	..................tk 23 200 51 485 30040 96 200 	- 	 - - 
Heden Ab Sally 
OGBF ss 	Bore 	...................[] 3290 3878 1 817 870 	- 	 - 101 
Ilöyrylaiva Oy Bore - Angfar- oil 
tygs Ab Bore 
OIBN ms 	Bore 	I .................{] 4 x 8528 3 948 2 100 	- 	- 
Höyrylaiva Oy Bore 	Ångfar- 4 500 
tygs Ab Bore 
OFSI-I ss 	Bore 	Ill 	................[ 3300 3 007 1 588 850 	- 	16 14 
Höyrylaiva Oy Bore - Anglar- oil I 
tygs Ab Bore 
OGUJ 3 300 1 775/3 342 826/1 941 3 093/3 875 	980 	250 21 
Hiiyrylaiva Oy Bore - Änglar- 
ins 	Bore 	V 	...................... 
tygs Ab Bore 
OGUA 3300 1 771/3 340 824/1 938 3093/3 875 	970 	250 2Ui ms 	Bore 	VI 	..................... 
Hans von Rettig 
OGZL ins 	Bore 	VII 	...................... 2 x 3 166 1 130 4 700 	- 	393 39% 
Höyrylaiva Oy Bore - Angfar- 3 000 
tygs Ab Bore 
OGZTJ 2 x 3 166 1130 4 700 	- 	393 39% 
Höyrylaiva Oy Bore - Ångfar- 3 000 
ms 	Bore 	IX ....................... 
tygs Ab Bore 
BlAB 2 x 3 166 1130 4 665 	- 	393 39% ms 	Bore 	X 	...................... 
Höyrylaiva Oy Bore - Ångfar- 3 000 










Avoin/Sull. u'< vuosi paikka aine 0:0 paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
60,13/57,57 9,22 3,64 lo 19(33 Martenshoek  teräs 1511 Helsinki Helsinki V - 
stål Helsingfors Helsingfors 
42,68/40,68 7,36 3,00 9 1943 Karlstad teräs 1494 Turku Kerniö - - 
stål Åbo Kimito 
31,79/30,19 6,79 3,07 8,5 1953 Karlstad teräs 1452 Turku Parairien - - 
stål Åbo Pargas 
26,40/24,70 7,82 2,20 9 1952 Helsinki teriis 196 Vaasa Vaasa - - 
Helsingfors stål Vasa Vasa 
93,60/88,48 13,78 5,07 13,s 1963 Tukholma teriut 1093 Mariehamn Mariehaimi L IA 
Stockholm stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
138,76/133,03 17,40 7,31 16 1946 Göteborg teräs 1103 Mariehamn Mariehamn L IC 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
27,73/26,81 7,13 3,66 7,s 1866 Tukholma tet-äs 1468 Turku Kemiö - - 
Stockholm stål Åbo Kimito 
32,02/31,82 6,94 3,30 7 1916 Sjötorp puu 494 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1943 trä Borgå Borgå 1k. 
255,34/248,06 39,00 14,38 16 1969 Uddevalla teräs 1154 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
hainina hainina 
99,83/94,59 15,28 5,25 17 1960 Oskarshamn teräs 1385 Turku Turku L IA 
stål Åbo Aho 
127,80/115,90 22,os 5,92 20 1973 Turku teräs 1492 Turku Turku L IA 
Åbo stål Åbo Åbo 
90,77/85,30 14,26 5,00 15 1952 Oskarshamn  teräs 1328 Turku Turku L IA 
stål Åbo Åbo 
99,44/94,71 14,53 5,56/6,22 15 1968 Rauma terks 1441 Turku Turku L IA 
1971 Raumo stål Åbo Åbo 
99,54/94,85 14,53 5,56/6,22 15 1967 Rauma teräs 1440 Turku r11trku L IA 
1970 Raumo stål Åbo Aho 
113,46/108,05 19,23 6,20 16,s 1972 Rauma teräs 1469 Turku Turku L IA 
Raumo stål Åbo Åbo 
113,46/108,05 19,23 6,25 16,s 1972 Rauma ter/is 1470 Turku rlur/iu L IA 
Raumo stål Åbo Abu 
113,46/108,05 19,23 13,25 1ii,s 1972 Rauma teräs 1482 Turku Turku L IA 









Draktighet i reg. ton 







i 1000 kiibikfot 
Brutto Netto Spano- 
_____________ 
öppet/slutet öppet/slutet mål 
1 2-3 4 8 6 7 8 9 10 
OIBM me 	Bore 	XI ...................... 2 x 3 166 1130 4665 - 393 393 
Höyrviaiva Oy Bore - Ångfar- 3 000 
tygs Ab Bore 
OGJB 1 400 498/1 269 228/845 1 065/2 235 412 103 90 me Borella (Bore VII) ........... 
Fagerstad Rederi Ab  
OlGA ss Bore Nord (Birger Jarl) 
 .. [] 
3 300 2 798 1 435 833 - - - 
Jakob-Lines Ab - Varustamo- oil 
yhtiö Jaakon-Linja Oy 
OICL me Borgö (Frio Carrier) .......... - 499/1 189 344/753 1 175/2 015 - - - 
Mariehamns Rederi Ab  
OGTF ms 	Botnia 	.................[  8350 3514 1 083 1 220 - - - 
Höyrylaiva Oy Bore - Anglar- 
tygs Ab Bore 
OlTB nis Botnia Express (Prinsessan 2 x 2 239 1 095 425 - - - 
Christina) 	 [] 2000 
Oy Vaasa - Ume Ab 
01CC 490 499 258 800 - 36 35 
Rederi Ab Bovik  
- Ins Bris (Gull-011e) .........[]  75 8 5 - - - - 
Holger Florence Danielsson 
OIAU 
ms 	Bovik 	(1-lavsö) 	................ 
650 499 320 950 320 40 37 
Oy Brita Shipping Ab 
OGPC 
ms Brita (Lauriergracht) 	.......... 
ms 	Brännaren ...............tk  500 469 199 698 - - - 
Oy Nordtank Ab 
OGQX 2 130 498/1 716 255/1 189 1 280/2 288 325 145 128 
Suomen Ilöyrylaiva Oy—  Finska 
Anglartygs Ab 
OGQS ms 	Capella ...................... 2 130 498/1 716 255/1 189 1 280/2 288 325 145 128 
ms 	Canopus 	...................... 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
- ms 	Capri 	...................ka 120 30 8 - - - - 
Holger Danielsson 
- ms 	Cardita 	................[]  98 19 16 - - - - 
Senja Ostberg 
OGYH ms 	Cardonia (Cardona) ........... 3 620 3 762 2 088 5 558 - 263 - 
Ab Vasa Shipping Oy 
OFTW 280 266 186 410 141 - - ms 	Carina (Pargas 	II) 	........... 
Viking Adolfsson  










 längd/ldngd  Bredd 0.r ort 
mate- 
na! n:o ort 
11 12 13 14 15 16 J7 18 19 20 21 22 
113,46/108,05 19,23 6,25 16,2 1973 Rauma teräs 1489 Turku Turku L IA 
Raumo stål Åbo Åbo 
71,64/68,67 11,02 3,53/5,42 11,s 1963 Oskarshamo  teräs 559 Porvoo Porvoon mik. L IC 
stål Borgå Borgå 1k. 
92,50/86,34 14,28 5,50 15 1953 Nacka teräs 79 Pietarsaari Pietarsaari L IA 
stål Jakobstad Jakobstad 
81,44/77,43 12,01 3,82/5,02 15 1967 L'lsteinvik teräs 1196 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
homma hamina 
101,60/97,95 18,53 4,90 19 1967 Helsinki teräs 1443 Turku Turku L IA 
Helsingfors stål Åbo Åbo 
86,44/80,84 14,77 5,00 15 1960 Aalborg teras 220 Vaasa Vaasa L IC 
stål Vasa Vasa 
51,53/48,61 8,44 3,87 9 1953 Oldenburg teräs 1194 Mariehamn Ilammarla.nd  G II 
stål Maarian- 
hamina 
11,14/- 3,02 1,is 9 1952 Säffie puu 1128 Mariehamn Mariehamn - - 
trä Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
61,07/58,37 9,25 3,64 10 1962 Groningen teräs 1468 Helsinki Helsinki L II 
stål Helsingfors Helsingfors 
51,66/49,83 8,84 4,40 10 1933 Malmö terii,s 45 Naantali Naantali L 
stål Nådendal Nådendal 
75,32/71,24 11,73 4,11/5,41 13,8 1965 Turku teräs 1351 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
75,32/71,24 11,73 4,11/5,41 13,8 1965 'riirku tes-iis 1349 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
13,96/- 5,38 - - 1959 Risör puu 1141 Mariehamn Saltvik - - 
trä Maarian- 
kamma 
13,45/13,45 3,80 - - 1969 Helsinki puu 1416 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors trä Helsingfors Helsingfors 
106,63/102,74 15,54 6,42 13,5 1966 Dordrecht teräs 232 Vaasa Vaasa V IC 
stål Vasa Vasa 
40,00J37,ss 7,72 2,40 8,6 1934 Turku teräs 506 Porvoo Porvoon mlk.  - - 
1961 Åbo stål Borgå Borgå 1k. 
52,46/50,84 6,25 2,so 9 1938 Belgia teräs 522 Porvoo Porvoon mlk. - - 
















1 000 f. 
Gross Net 
_____________  
open/closed open/closed Grain Bales 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 
OGGK 2 400 1 584/2 654 748/1 368 2 590/3 597 860 188 173 ms 	Castor 	...................... Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGTE ins 	Charlie (Messidor) ........tk  7380 12 158 7 127 20 170 - - - 
Ångfartygs Ab Alfa 
OGWX ms 	Chr. Kontturi 	...........bb 580 84 7 -- - - 
Enso-Gntzeit Oy 
OGXE ins 	Chrysant (William) 	........... 160 248 144 310 120 17 
Gösta Liiiclström 
OGQQ ms 	Clio 	........................ 3 400 2095/3 278 1 048/1 811 3 277/4 490 230 200 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Anglartygs Ab 
OGDR 2 400 1 584/2 654 748/1 368 2590/3597 860 188 173 
Suomen Hövrylaiva Oy - Finska 
ins 	Corona 	...................... 
Ångfartvgs Ab 
OGEF ins 	Crosby 	..................ka 340 65 21 - - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGFS ins 	Dafny 	(Vedby) ............... 3 000 4463 2 550 7 250 - 414 387 Heden Ab Sally 
OGUF ins Dagny (O.T. Tönnevold) .. 	tk 20000 26359 15 751 44 700 - - - 
Heden 	Ab Sally 
OGPM ins Dalny (Tank Emperor) ... 	tk 7 000 15 790 9 337 24 770 - 1 209 - 
Redeni Ab Sally 
OFSW 
Maniehanins Heden Ab 
3200 2 285 1 077 3830 - 256 232 ins 	Degerö 	...................... 
- ms 	Deiwig (Ville) 	.......... [1 192 30 23 - - - -- 
Tor Seresiius 
DFWX 230 199 105 300 100 - - ms 	Diane 	(Kauko) ............... 
Ragnar Grönqvist 
OGUC ins 	Doris 	...................... 2800 1 599/2 928 752/1 548 2 550/4 100 - 199 184 
Rederi Ab Hildegaard 
)GKD ss 	Drotten 	................. [I 1 050 887 460 300 - - - 
Rederi Ab Solstad  oil 
- ins 	Dyning ..................ka  185 30 10 - - - 
Gustav Bernhard Sundman 
)GWII nis 	Dyning 	H ...............ka 360 126 44 - - - -- 
Tauno Mruol 
13 











Port and Number 
of Registry 
_____________ home port ,, _________________ 
Len  thlreg. g 	/length , 
Open/Closed z n when where mate- rial n:o Port 
0' 
11 12 13 14 15 16 	I 17 18 19 20 21 22 
101,12/95,74 13,13 5,15/6,14 13 1962 Turku teräs 1295 Helsinki helsinki L IA 
1968 Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
169,46/164,26 21,60 9,58 15 1952 Odense teräs 1135 Mariehamn Mariehamn V II 
stål Maarian- Maarian- 
kamma kamma 
24,62/23,34 5,62 3,00 11,6 1908 Varkaus teräs 1146 Savonlinna Savonlinna - - 
1969 stål Nyslott Nyslott 
41,37/39,01 6,87 2,70 8 1927 Groningen teräs 558 Porvoo Porvoon mik. V - 
stål Borgå Borgå 1k. 
105,28/99,65 14,03 5,51/6,54 14,5 1965 Turku teräs 1346 Helsinki Helsinki L IA 
1970 Åbo stål Flelsingfors Helsingfors 
101,12/95,74 13,13 5,15/6,14 13 1961 Turku teräs 1265 Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo stål Helsingfors 1-Ielsingfors 
20,95/19,83 5,95 3,10 8 1937 hälso puu 551 Kotka Pyhtää - - 
trä Pyttis 
116,46/111,84 17,84 7,09 12,s 1942 Kööpen- teräs 1073 Mariehamn Mariehamn L II 
hamnina stål Maarian- Maarian- 
Köpenhamn hamina hamina 
213,63/206,92 29,32 11,74 16 1961 Göteborg teräs 1142 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
haniina ha mina 
184,80/177,33 23,53 9,69 13,5 1950 Malmö teräs 1112 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamnina 
108,35/102,75 14,90 5,93 14 1953 Alblasserdam  teräs 995 Mariehamn Mariehamn L 10 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hainiima 
14,96/14,96 3,97 0,80 12 1961 Helsinki puu 1282 1-lelsinki Helsinki - - 
Helsingfors trä Helsingfors Helsingfors 
31,05/30,00 6,90 3,00 6 1903 Joroinen teräs 487 Porvoo Porvoon inlk. - 
1956 stål Borgå Borgå 1k. 
93,78/88,98 14,53 5,08/6,58 14,s 1968 Tukholma teräs 1146 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
56,53/53,82 9,34 3,96 13 1928 Oskarshamn teräs 1100 Mariehamn Mariehamn V II 
stål Maarian- Maarian- 
haniina hamina 
14,16/- 5,19 - - 1956 1-lasslö puu 1155 Mariehamn Kumlinge - - 
trä Maarian- 
hamina 





Alus 	a laivanisäntä 
gone- 
teho 
Vetolsaus rek, tonnia 









kuutiojalkaa  _____________  
Brutto Netto Avoin/Suljettu tava- Vii- Paa- 
avoin/suljettu avoin/suljettu raa jaa ieja 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OFSX 3200 2 285 1 077 3986 - 270 244 
Mariehamns Rederi Ab 
OIAH 
ma 	Eckerö 	...................... 
ma 	Edit 	....................lib 192 47 10 - - - - 
Kai Olin 
OGZP 4 900 7201 3 447 9352 2 500 455 - ms 	Eira 	........................ 
Etelä-Suomen Laiva Oy  
OG-WT ma 	Enskeri 	.................tk 26 000 62 356 39 720 110 000 - - 
Neste Oy 
OGXH ma 	Enso .................... lib 600 113 0 - - - 
Enso-Gutzeit Oy 
- ms 	Epi 	.....................ka 2x100 9 0 - - - - 
Esa Viitala 
- ms 	Erika ..................[] 100 126 89 150 45 - - 
Oy Sea-Rent Ab 
- ms 	Esa 	................... [le] 98 31 27 - - - - 
Kunto Laaksonen 
OGBO ms 	Esso Fennia ..............tk 2 780 2 668 1 231 3 675 - - - 
Oy Esso Al) 
OGRA ma Esso Flame ..............tk 1 200 998 499 1 084 - - - 
Oy Esso Ab 
OGKX ms Esso Nordica 	............tk 2 780 2 804 1 323 4 094 - - - 
Oy Esso Ab 
OGXM ms Esso Saimaa .............tk 2x825 1198 582 2 192 - - - 
Oy Esso Ab 
OGPW 240 260 173 320 118 19 18 ms 	Estelle 	(Monika) 	.............. 
John Mikael Lindell 
OGWM ms 	Estrella (Svnia) 	..........tk 8 200 . 	12 595 7 279 20 675 - 946 - 
Årigfartygs Ab Alfa 
DIDA - 530/1 190 232/639 1 020/1 690 - - - ms Evofrio (Jo-Rivka) 	............. 
Oy Evox Ab 
DGED ms 	Falken 	..................ka  135 57 17 - - - - 
Harald Sundblom 
DFWI ms 	Fart 	....................lib 720 132 35 90 - - - 
Alfons Håkans  
)GQR 3 400 2095/3 278 1 048/1 811 3277/4490 - 230 200 ms 	Fennia 	...................... 












'  a suur./tunn. pit./pit. 
Le. 
veys vuosi paikka aine n:o paikka 
U 12( 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
108,35/102,75 14,20 5,93 14 1953 Kinderdijk teräs 996 Mariehanin Mariehamn L IC 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
21,14/20,19 4,95 2,60 8,5 1902 Helsinki teräs 1484 Turku Turku - 
1952 Helsingfors stål Åbo Åbo 
134,00/126,50 18,20 7,50 14 1971 Varna teräs 1460 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
274,26/264,88 39,03 15,40 16 1970 Emden teräs 43 Naantali Naantali N II 
stål Nådendal Nådendal 
25,80/23,95 6,76 2,95 21,o 1971 Savonlinna teräs 1149 Savonlinna Savonlinna U - 
Nyslott stål Nyslott Nyslott 
10,65/- 3,40 1,10 8 1966 Kemi teräs 413 Kemi Kemi - - 
stål 
31,79/29,75 5,37 3,10 7 1869 Tukholma tents 989 Turku Turku - - 
1939 Stockholm stål Åbo Åbo 
1956 
1973 
15,00/15,00 4,18 1,40 10 1965 Kustavi puu 1508 Helsinki Helsinki - - 
Gustavs trä Helsingfors Helsingfors 
92,io/87,io 14,04 6,27 12,s 1960 Turku terks 1239 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
74,so/69,85 10,99 4,07 12 1966 Turku teräs 1354 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
98,35/93,74 14,03 6,08 13,5 1964 Turku teräs 1324 helsinki Helsinki L IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
77,87/74,39 11,02 4,90 12 1970 Sölvesborg teräs 1424 Helsinki Helsinki L lB 
stål Helsingfors Helsingfors 
41,78/39,58 7,os 3,00 8 1922 Einden teräs 531 Porvoo Porvoon mlk. - - 
stål Borgå Borgå 1k. 
169,80/163,55 21,69 9,ss 15 1956 Göteborg teräs 1163 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
75,54/71,90 13,03 4,02/5,11 15 1969 Le Havre ter/ts 1197 Mariehamn Mariehamn V - 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
19,81/18,66 6,08 3,40 9 1950 HälsO puu 1077 Mariehamn Mariehamn - - 
trä Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
27,14/25,86 6,12 3,20 12 1907 Drammen ter/ts 1427 Turku Turku - - 
1960 stål Åbo Åbo 
105,28/99,65 14,03 5,51/6,54 14,s 1965 Turku ter/ts 1348 Helsinki Helsinki L IA 








Dräktighet i reg. ton 






i 1000 kubikfot 
Brutto Netto Spann - 
______________ 











7 8 9 	10 
................ [] 1 500 - - 	 - 
Oy  Svea Line (Finland) Ab 
OGXT ms Fenno Express (Prinsessan 2 x 3 090 1 535 496 - - 	 - 
Desirie) 	
[] 2 800 
Oy Vaasa - Umeå Ab 
OFJR ms Ferro (N:o 14) 	..........bb 400 97 28 - - - 	 - 
Oy Wärtsilä Ab 
OGTA ms 	Finlandia 	.............. [I Suomen 1-Iöyrylaiva  Oy—  Finska. 
4 x 
4 100 
8583 4 383 1 715 - - 	 - 
Ångfartygs Ab 
OIBR 8 300 3 689/6 616 1 450/2 962 5 302/8 123 - 394 	353 
Merivienti Oy 
OGYK 
ins 	Finnalpjno ..................... 
16 000 7 785/16 963 4069/11 437 10470/14270 - 1 278 	1110 
Ainer-Yhtvmä Oy 
OGYL 
ms 	Finn-Amer 	.................. 
16000 7 785/16 963 4069/11437 10470/14270 - 1 278 	1 110 ms 	Finnbuilder 	.................. 
Komma.ndiittiyhtiö Jussi Ketola 
&Co 
OGVM ms 	Finncarrier .............[} 2 x 6 209 2 257 4 736 - - 	887 
Enso-Gutzeit Oy  5 250 
OGGB 6 500 6 449/8 816 3399/4861 8 014/11 200 - 615 	572 nes 	Finnclipper 	.................. 
Enso-Gutzeit Oy 
OGQL 7200 6384/9043 3495/5436 8 600/11 100 - 666 	627 ms 	Finn-Enso 	................... 
Enso-Outzeit Oy 
OIBS ms 	Finniellow 	.............[] 2+ 6291 2 109 - - - 
Merivienti Oy 7 000 
OGKL 2 400 1 682/2 727 752/1 398 2 530/3 725 - 182 	167 ms 	Finnfighter 	.................. 
Enso-Gutzeit Oy 
OGIL 6 500 6602/8 981 3 528/5 078 8 190/11 510 - 632 	588 ins 	Finniorest 	.................... 
Enso-Gutzeit Oy 
OGKK ms 	Finnhansa ..............[] 14 000 7820 3867 2 510 - - 	 - 
Enso-Gutze.it Oy  I 
OGQV ms 	Finniark 	................tk 900 689 273 952 - - 	 - 
Enso-Gutzeit Oy 
OGQK 7 200 6 386/9 015 3 498/5 442 9 121/10 918 - 666 	628 ms 	Finnmaid .................... 
Oulu Oy 
OIAO 4400 2 066/4 045 1 24212 467 3 649/5 919 - 301 	260 
Oy Enso-Chartering Ab 
UI I1T 
ms 	Finnmaster 	................... 
ms 	Finnpartner (Stena Atlantie.a)  10080 7 977 3 539 - - - 	 - 
Thomesto Oy 	[1 
OGYN ms 	Finnpine 	.................... 8388 3 69016 616 1 452/2 965 5 302/8 050 321; ;lU4 	33 











________ Hemort r. ________ 
största/igenk. 
längd/längd Bredd år ort 
mate- 
na! n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
128,40/116,95 19,63 5,00 18,5 1966 Landskrona  teräs 1437 Turku Turku L IA 
stål Åbo Åbo 
91,00/84,18 15,52 4,20 17 1965 Aalborg teräs 231 Vaasa Vaasa L IC 
stål Vasa Vasa 
24,67/23,07 6,14 2,77 10 1944 City 	Island teräs 1284 Turku Turku - - 
1949 N.Y. stål Åbo Åbo 
153,00/142,50 20,00 5,80 22 1967 Helsinki teras 1369 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors stål Helsingfors Helsingfors 
129,38/122,63 19,45 6,47/8,04 17,3 1973 Helsinki teras 590 Kotka Kotka N IA 
Helsingfors stål 
173,74/164,02 25,45 7,94/9,15 20 1971 Emden teräs 1431 Helsinki Helsinki L TB 
stål helsingfors Helsingfors 
173,74/164,02 25,45 7,94/9,15 20 1971 Emden teräs 1445 Helsinki Helsinki L TB 
stål Helsingfors Helsingfors 
137,34/132,37 24,56 5,70 18 1969 Helsinki teräs 1406 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors stål Helsingfors Helsingfors super 
150,38/147,03 18,74 7,05/8,52 16 1962 Einden teräs 554 Kotka Kotka L lB 
1968 stål 
151,36/145,04 18,94 7,49/8,62 16 1965 Turku teräs 564 Kotka Kotka L TB 
1969 Åbo stål 
137,34/132,02 24,57 - - 1973 Turku teräs 1492 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors  super 
91,55/85,83 14,03 5,42/6,67 13,5 1965 Turku teräs 559 Kotka Kotka N IA 
Åbo stål 
152,32/145,95 18,74 7,11/8,58 16 1963 Emden teräs 555 Kotka Kotka L TB 
1968 stål 
134,40/124,85 19,90 5,70 20 1966 1-lelsinki terks 1355 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors stål Helsingfors Helsingfors  
56,85/53,40 9,70 4,37 11 1965 Helsinki teräs 565 Kotka Kotka L IA 
Helsingfors stål 
151,36/145,04 18,94 7,81/8,61 16 1965 Turku teräs 519 Oulu Oulu L TB 
1969 Åbo stål Ulcåborg Uleåborg 
106,64/101,09 17,04 5,46/7,06 16,4 1972 lJlsteinvik teräs 534 Loviisa Loviisa N IA 
stål Lovisa Lovisa 
140,85/134,77 20,76 - - 1966 Göteborg teräs 1489 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors  
129,38/122,63 19,45 6,47/8,04 17,2 1972 Helsinki teräs 583 Kotka Kotka N IA 
Helsingfors stål 













1 000 f. 
Gross Net 
open/eloeed open/closed Grain Bales 
I 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGQG 2400 1 805/2 956 827/1 537 2 891/4 097  - 207 187 ms Finnreel (Annika) 	 ............. 
Oy Enso-Chartering Ab 
OGUI 3250 3641 2 203 4275 - 217 198 ms 	Finnrose (Lovisa) 	............ 
Oy Enso-Chartering Ab 
OGZQ ms 	Finnsailor 	................... 16000 7785/16963 4069/11437 10470/14270 —'1278 1110 
Merivienti Oy 
OGKH 2 400 1 735/2 738 795/1 399 2 530/3 727 - 182 168 
Enso-Gntzeit Oy 
OGKJ 
ms 	Finnseal 	.................... 
ms Finnstrip (Rekola) 	 .......... 2 400 1 686/2 731 752/1 397 2  530/3 725 - 182 168 
Ab Etnarör Oy 
OlAN ms 	Finntrader .................. 8 388 3 689/6 616 1 450/2 962 5 302/8 123  - 394 353 
Merivienti Oy 
OGKI 2 400 1 739/2 740 787/1 390 2 530/3 725  - 182 168 ms Finntube (Lotila) ............. 
Ab Etnarör Oy 
OIAM 8300 3 690/6 616 1 452/2 965 5 302/8 123 326 394 353 
Merivienti oy 
OGWN 
ins 	Finnwood 	................... 
300 359 211 480 170 26 24 
Soralaivat. ninist. T. Tuominen 
ins 	Fiona 	....................... 
ja Kumpi). 
- ins 	Flamingo ................ ka 290 64 26 - - - 
Ragnar Lindberg 
OGYF 4000 4 202 2 313 6040 2 000 303 287 
Angfartygs Ab Alfa 
OGWG 
ms 	Flour (Joprima) 	............. 
ms 	Floria 	................. [} 8 520 4051 1 684 1 220 - - - 
Siioineii Ilöyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
DIAS 370 150 256 725 - 33 30 
Rederibolaget Fiona 
DIBL 
ins 	Fortuna (Sehulau) .............. 
5 600 3 644/5 719 1 516/2 765 6 213/6 426 - 388 367 
Ab Vasa Shipping Oy 
DICP 
ms 	Frances (Lynn) 	 .............. 
ins Freezer Finn (Freezer Scan) .. 2 000 499/1 242 307/791 919/1 678 - - 
Oy Friuships Ab 
DICV 800 499 323 945 375 39 36 
1(ederibo!aget Lillgaard 
- 
ins 	Färjsund (Fjaugen) ............ 
ins 	Föglö 	.................. [J 540 125 47 - - - - 
Ålands landskapsstyrelse  
)FIY ss Förby (Danlfoss) .......... hb 327 159 48 70 - - - 
(uinistaja ei rekister. nimiinsä - oil 
Vj registrerad i ägarens namn 
)GZF ms 	Garm 	....................... 2410 1 599/2 746 757/1 414 2460/3037 800 182 173 
Ah Rorgå Sjötransport Oy 
19 
Principal dimeOsions 
in metres ______________ Draft loaded, 
in metres 
a _____________ ______ 
Port and 1umber 
 of Registry  
_____________ Home port a n 
a 
/reg. Length/length , Open/Closed a- when where mate- rial 0:0 Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
96,87/91,15 14,03 5,43/6,57 13,s 1965 Turku teräs 520 Loviisa Loviisa N IA 
Åbo stål Lovisa Lovisa 
99,37/94,38 14,53 7,01 13,4 1960 Vegesack teräs 526 Loviisa Loviisa L IA 
stål Lovisa Lovisa 
173,74/164,02 25,45 7,94/9,15 20 1972 Emden teräs 264 Hamina Harnina L lB 
stål Fredrikshamn Fredrikshainn 
91,55/8583 14,03 5,42/6,67 13,5 1964 Turku teräs 557 Kotka Kotka N IA 
Åbo stål 
91,55/85,83 14,03 5,42/6,67 13,5 1964 Turku teräs 232 Hanko Lappohja N IA 
Åbo stål Hangö Lappvik 
129,38/122,63 19,45 6,47/8,04 17,3 1972 Helsinki teräs 589 Kotka Kotka N IA 
Helsingfors stål 
91,55/85,83 14,03 5,42/6,67 13,5 1964 Turku teräs 231 Hanko Lappohja N IA 
Åbo stål HangS Lappvik 
129,38/122,63 19,45 6,47/8,05 17,2 1972 Helsinki teräs 587 Kotka Kotka N IA 
Helsingfors stål 
48,26/45,16 7,79 3,00 9 1953 Hoogezand teräs 1486 Turku Turku - - 
stål Åbo Åbo 
21,10/20,07 6,38 3,10 9 1946 Djupvik pUU 1464 Turku 1-loutskari - - 
trä Åbo Houtskär 
114,72/109,83 16,64 6,44 14 1968 Rostock teräs 1176 Mariehamn Mariehamn N IC 
stål Maarian- Maarian- 
hamina haniina 
101,60/97,95 18,53 5,00 19 1970 Helsinki teräs 1410 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors stål Helsingfors Helsingfors 
52,30/48,30 8,93 3,50 10 1958 1-lampuri terks 1183 Mariehamn Brändö G II 
Hamburg stål Maarian- 
hainina 
126,93/121,49 16,65 6,97/10,62 16 1955 Uddevalla  teräs 237 Vaasa Vaasa N IC 
stål Vasa Vasa 
75,56/71,56 11,82 3,82/5,01 14,7 1968 Büsum teräs 1507 Helsinki Helsinki L II 
stål lIelsinglors Helsingfors 
58,41/55,15 10,01 3,39 11 1961 Sölvesborg  teräs 1505 Turku Houtskari V II 
stål Åbo Houtskäi 
27,03/26,97 8,02 2,70 9 1957 Varkaus teräs 1024 Mariehamn Mariehamn 
stål Maarian- Maarian- - - 
hamina hamina 
30,99/29,44 6,32 3,54 9 1907 Oslo teräs 112 Tammisaari Inkoo 
stål Ekenäs Ingå N - 
93,66/88,54 13,78 5,07/5,70 13,5 1961 Helsingborg terks 563 Porvoo Porvoon mik. L IA 


















kuutiojalkaa ____________ ____________ 
Brutto Netto Avoin/Suljettu Vil- Paa- 
avoin/suljettu avoin/suljettu raa jaa leja 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGVV 5000 4543 2 624 6 374 1 600 354 327 
Marieharnns Rederi Ab  
OFTZ 
ms 	Germundö 	................... 
225 288 170 425 140 - - ms 	Ghita 	(Carola) 	............... 
Gustaf Wickholm 
OGDE ms 	Glittvåg 	.................ka 39 14 4 - - - 
Lars Rosenberg 
OGDK ms 	Granvik 	..................... 1610 1599 652 2508 - 91 11 
Paraisten Kalkki Oy - Pargas 
Kalk Ab 
OlAV ins 	Granö ...................... 2 x 2 369 859 4 014 - - 
Marieharnns Rederi Ab  4 500 
OGRX 4 000 3 875 2 159 5 727 - 288 268 
Mariehamns Rederi Ab 
OGEP 220 280 146 310 125 13 12 
Karl helge Johansson 
OGZE nis 	Grisslan ................ 	[så] 1 200 272 73 153 - - - 
Ålands landskapsstyrelse  
OFYV 
ms 	Gregersö 	.................... 
ms 	Gulikrona 	.................. 960 998 504 1 408 300 68 61 
Paraisten Kalkki Oy 	Pargas 
ms Greta (Vest Norge) ............ 
Kalk Ab 
OFMG ms 	Gun 	(Tuuri) 	................  120 153 97 220 73 8 - 
Sigurd Karlsson 
- ms 	Gunborg 	................ 	ka 240 46 14 - - - - 
Folke Barck 
OGXX ms 	Gunilla 	.................... 2 x 2 384 866 4 100 - 491 367 
Augfartygs Ab Alfa 4 500 
- ins 	Gunni 	..................ka 80 11 3 -- - - - 
Fiskeb/itssamnianslutniiigen Gunni 
OGTZ ms 	Gunn-Marie 	..,,.,.....,.... 220 204 129 195 75 9 S 
Bruno Granström 
OGPL ms 	Gunny (Bin) 	............ 	tk 8 300 11 321 6570 17 260 814 - 
Rederi Ab Sally 
OGYJ 200 222 145 310 118 - -. ms 	Hagö 	(Cally) 	................. 
John Wilhelm Backman 
OGUB ms 	Hamnö 	.................... 2 800 1 599/2 928 740/1 544 2 510/4 075 - 198 183 
Mariehamns Rederi Ab 
OGXTJ ms Hangete (Edgar Lehmaan) .... 1 200 1 255 751 .1 865 - 85 82 
Oy Hangö Ship-Owners Ab 
OIBY ms Hangvind (Milady) 	........... 1 200 1 199 723 1 865 - 85 82 
Oy Flangö Ship-Owners Ab 
21 















veys vuosi Palkka pa 
a:: 
20 
115,81/109,34 15,86 7,41 15 1969 Turku teräs 1162 Mariehamn Mariehamn L IA 
Åbo stål Maarian- Maarian- supei 
hamina hamina 
40,00/38,17 7,02 3,50 7 1906 Hampuri teräs 1305 Helsinki Sipoo - - 
1950 Hamburg stål Helsingfors Sibbo 
11,59/- 4,27 1,98 7 1955 Helsinki puu 1127 Mariehamn Geta - -- 
Helsingfors tra Maarian- 
hamina 
90,63/85,42 12,43 4,94 12 1961 Turku teräs 1394 Turku Parainen L IA 
Åbo stål Åbo Pargas 
118,20/106,90 16,04 5,os 17,s 1972 Uusikaupunki teräs 1186 Mariehamn Mariehamn N TA 
Nystad stål Maarian- Maarian- 
hamina hamiria 
102,12/97,68 15,84 7,57 14 1967 Turku teräs 1136 Mariehamn Nariehamn L IA 
Åbo stål Maarian- Maarian- supei 
hamina hamina 
39,02/37,46 7,is 2,74 8 1923 Saiidefjord  teras 1434 Helsinki Sipoo - - 
1967 stål Helsingfors Sibbo 
39,50/36,89 9,12 3,40 12 1971 Turku teräs 1180 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo stål Maarian- Maarian- 
hamina haniina 
69,23/64,50 10,81 4,23 11 1958 helsinki teräs 1375 Turku Parainen L IC 
Helsingfors stål Åbo Pargas 
30,76/29,84 6,26 3,00 7 1907 Pori teräs 552 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1947 Björneborg stål Borgå Borgå 1k. 
16,84/- 6,00 3,00 9 1961 Risör puu 229 Hanko Hanko - - 
trä 1-langö HangS 
118,20/106,90 16,04 5,95 19 1972 Turku teräs 1187 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
10,92/- 3,79 - - 1954 Karlshamn puu 1158 Mariehamn Eckerö - - 
trä Maarian- 
hamina 
36,03/36,03 6,56 2,74 7,5 1906 Brake teräs 525 Loviisa Pernaja G - 
1973 stål Lovisa Pernå 
164,88/158,58 20,18 9,23 14,5 1951 Göteborg teräs 1111 Mariehamn Mariehamn L II 
stål Maarian- Maarian- 
bamina hanjina 
37,48/35,61 6,94 2,77 8 1936 Karlstad teräs 533 Loviisa Loviisa - - 
stål Lovisa Lovisa 
93,78/88,98 14,53 5,08/6,60 14 1968 Tukholma teräs 1151 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm stål Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
76,78/72,86 11,33 4,57 11 1963 Waterhuizen teräs 223 Hanko 1-lanko L IC 
stål HangS Hangö 
76,70/72,85 11,32 4,65 11 1963 Waterhuizen  teräs 230 Hanko Hanko L IC 









Dräktighet I reg. ton 






i 1000 kubikfot 
_____________ 
Brutto 	Netto Spann - 
öppetf1utet 	öppet/slutet  mål Balar 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGWI 235 377 188 470 - - - ms Hanna Marjut (Olwe) ........... 
Reijo Olavi Marttila 
OIAL ms Hans Gutzeit ...........[  14 000 6 291 2 109 5 454 - 1128 894 
Merivienti  Oy 
OICN 400 371 181 475 163 - - ms 	Harjula (Harjola) 	............ 
bald Salmelin 
- ms Harri (Und.ine) 	..........hb 420 81 0 40 - - - 
Satamahinaus Oy 
OGXN ma Haukivesi (Ciane) 	........tk 2x 739 478 1 185 - 57 - 
Oy Sa.imaa Lines Ltd 310 
OGQH 1160 498 200 845 - 65 61 ins 	Havny 	...................... 
Rederi Ab Sally 
- ms 	Havsö 	..................ka 230 50 21 - .- - - 
Henrik Kellgren 
OGFI ms 	Hebe 	....................... 2 400 1 584/2 654 748/1 368 2 590/3 507 860 188 173 
Suomen Höyrvlaiva Oy —Finska 
Angfartygs Ab 
OGXR 170 173 100 300 110 - - 
Karl Einar Nykvist 
- 
ms 	Heikki (Karin) 	.............. 
ss Heinävesi (Heinävesi I) 	. . 	[j 150 145 67 110 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
- ms Hektor (Poitsila) .........bb 300 46 16 17 - - - 
Usko Uljas Terävälnen 
OGDS 2400 1 584/2 654 748/1 368 2 590/3 597 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Arigfartygs Ab 
OGUZ 
ma 	Hektos 	....................... 
ms 	Helgoland 	...............ka 460 118 41 - - - - 
Ivar Holmström 
OICG ms Hellos (Commodore Charles H. 11 500 24 058 14 286 39311 - - - 
Smith) 	 tk 
Oy Oceanfart Ab 
OGAG 1 060 498 205 850 280 64 60 ms 	Helny 	....................... 
Rederi Ab Sally 
- ms Hemland (Helgoland) .....ka 620 116 40 - - - - 
Pyhtään Trooli Oy 
OGZR 2 x 3651/6179 1 695/3 190 6 205/8 627 - - 382 
Oy Oceanfart Ab 3 630 
- 
ms 	Herakles 	..................... 
* 164 141 - - - - 
Varvet Algot Johansson & Co 
OIEB 
ms 	Herkules 	................... 
ins Herman Kubbe (Varangis 2) hb 1 350 194 0 - - - - 
Haminan kaupunki - Fredriks- 
hamns stad 












 längd/längd Bredd år ort 
mate- 
na! n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
48,54/45,44 7,80 2,69 10 1955 Zuidbroek teräs 44 Naantali Naantali L II 
stål Nådendal Nådendal 
137,34/132,02 24,57 6,10 19,3 1972 'rurku teräs 586 Kotka Kotka N IA 
Åbo stål super 
49,33/47,35 7,68 3,05 9,5 1934 Rotterdam teräs 1501 Turku Parainen L - 
stål Åbo Pargas 
24,12/22,37 5,23 3,20 9 1915 Örnsköldsvik teräs 1339 1-lelsinki Helsinki - - 
1961 stål Helsingfors Helsingfors 
68,25/64,50 9,52 2,75 8 1960 La Spezia teräs 1417 helsinki Helsinki I - 
stål Helsingfors Helsingfors 
68,48/65,50 9,76 3,46 13,5 1965 Mariehamn teräs 1125 Mariehamn Mariehamn V IC 
Maarian- stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina hamina 
18,20/16,65 5,73 2,70 8,5 1970 Pellinki pun 561 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Pellinge trä Borgå Borgå 1k. 
101,12/95,74 13,13 5,15/6,14 13 1962 Turku teräs 1283 Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
30,60/30,45 7,00 2,40 6,5 1894 Varkaus teräs 531 Loviisa Pernaja - - 
1961 stål Lovisa Pernå 
26,90/26,90 6,70 2,io 8 1906 Varkaus teräs 247 Savonlinna Savonlinna - - 
stål Nyslott Nyslott 
19,93/19,11 4,60 2,40 10 1908 Varkaus teräs 560 Kotka Kotka - - 
stål 
101,12/95 74 13 13 5,15/6,14 13 1961 Turku teräs 1260 Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
26,14/- 6,72 - 9 1960 Marstrand teräs 528 Loviisa Loviisa N - 
stål Lovisa Lovisa 
199,56/193,51 27,04 11,79 13,5 1959 Göteborg ter/is 1498 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
68,35/65,50 9,76 3,45 13 1959 Mariehamn teräs 1040 Mariehamn Mariehamn V IC 
Maarian- stål Maarian- Maarian- 
hainina hamina hamina 
26,10/24,48 6,72 - 10,5 1961 Marstrand  teräs 576 Kotka Pyhtää N - 
stål Pyttis 
128,80/123,40 19,45 6,62/7,98 17,4 1971 Helsinki teräs 1448 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors stål Helsingfors Helsingfors 
27,36/27,22 6,88 - - 1912 Halmstad ter/is 1137 Mariehamn Mariehamn - - 
stål Maarian- Maarian- 
hamina liamina 
28,53/26,58 8,10 410 12 1964 Molde teräs - ilamina Hamina - - 















1 000 I'. 
Gross Net 
open/closed open/closed  Grain Bales 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OFXR 2400 1 368 573 2 1.1 680 148 140 
Suomen Höyrviaiva Oy 
 - 
 Finska 
ms 	Heros 	....................... 
Ångfartygs Ab 
OGXS ms 	Herrö 	....................... 1 950 499/1 165 299/720 827/1 542 - - - 
Mariehamils Rederi Ab 
OGWL ms 	Hesperia 	(.Joruna) ............ 3540 4 203 2 314 6 040 2 730 303 287 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OGJW 4000 3 238/4 956 1 508/2 915 5 290/6 660 1 555 360 333 
Suomen Höyrylaiva Oy --  Finska 
ms 	Hesperus 	.................... 
Ångfartygs Ab 
OGUT 2>< I 	391 237 600 - - - ms Hiekka (Sandeman) .......... 
Yhtymä Merihiekka - 230 
Bolaget Sjösand  
- ms 	Holiday 	I 	..............[]  2 x 19 15 - - - 
Martti Jaakkola 49 
OFHQ ms Honka (B 6) 	............hb 300 57 15 115 - - - 
Arvo Asia Kouri 
- ms Houtskär (Reserv I) 	....[]  420 124 37 150 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 
Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen  
- ms 	Hugin 	III 	............... lib 190 12 0 - - - - 
Insiiiööritoimisto Oy Vesi-Pekka 
- ms Hummeri 	...............hb 86 - - -- - - - 
Kommandiittiyhtiö E. J. Sura 
- ss 	Hurttl 	...................hb 87 32 7 - - - -, 
Kymin Oy - Kymmene Ab 
- ms Härkä (Leo) 	........... [l1 115 16 11 - - - - 
Turuninaan turistilaivat ky - 
Abolands turisbåtar kb, K. Num- 
melin 
OGEO 120 196 98 320 100 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
ms Idö 	(Skoghall 	III) 	.............. 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGJT ms 	Ilmatar 	..............[]  10 100 7 155 3 762 830 - - - 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab  
- ss Imatra (Sinikoimio) 	......[]  135 149 78 - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OFYK 2 400 1 359 576 2 181 680 148 140 
Suomen Ilöyrviaiva Oy - Finska 
ms 	man. ........................ 
Angfartygs Ab 
OGZD ms 	Ingrid ...................hb 690 97 1 - - - - - 
Oy Hangon Hinaus Ah 
25 
Principal dimensions 












/reg. Length/length 3 , Open/Closed  a' when where mate- rial Port 
___ ____ __ ____ ___ _: ____ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
89,03/84,70 12,73 4,88 13 1957 Rauma teräs 1205 Helsinki Helsinki N IA 
Raumo stål Helsingfors IIelsingfors 
73,65/69,38 10,54 3,47/4,70 14 1970 Uusikaupunki teräs 1177 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
114,72/109,83 16,64 6,46 14 1968 Rostock teräs 1404 Helsinki Helsinki N IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
119,27/113,97 16,03 6,38/7,30 14,5 1964 El Ferrol del teräs 1319 Helsinki Helsinki N IC 
1971 Caudillo stål 1-lelsinglors Helsingfors 
59,97/57,79 9,19 3,10 7 1944 Englanti teräs 1385 Helsinki Helsinki - - 
England stål Helsingfors Helsingfors 
11,92/11,92 3,69 0,6 13 1972 Espoo puu 1474 Helsinki 1-lelsinki - - 
Esbo trä Helsingfors Helsingfors 
21,46/19,84 5,30 2,40 10,s 1943 Hessle teräs 76 Tornio Tornio - - 
stål Torneå Torneå 
27,23/27,25 7,32 3,00 7,s 1931 Mohög teräs 1391 Turku Turku - - 
1961 stål Åbo Åbo 
10,00/- 4,22 1,40 10 1971 Høylandsbygd teräs 1451 Helsinki Helsinki - - 
stål I-Ielsingfors Helsingfors 
- - - 1957 Savonlinna teräs 1501 Helsinki Helsinki - - 
Nyslott stål Helsingfors Helsingfors 
18,44/16,94 4,35 1,70 12 1909 Viipuri teräs 384 Kuopio Kuopio - 
Viborg stål 
14,65/13,92 3,no 1,00 10 1952 Harnina puu 1497 Turku Ryniättylä - - 
Fredrikshamn trä Åbo Rimito 
31,55/30,76 6,90 3,10 6 1915 Sjötorp puu 1275 Helsinki Sipoo - - 
1944 trä Helsingfors Sibbo 
128,31/122,12 16,40 4,40 19 1964 Helsinki teräs 1323 Helsinki Helsinki N IA 
1973 Helsingfors stål helsingfors Helsingfors 
Savonlinna Savonlinna 27,55/25,08 6,so 2,40 10 1907 Varkaus teräs 1099 - - 
stål Nyslott Nyslott 
89,03/84,81 12,73 4,88 13 1958 Turku ter/is 1212 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo stål 1-lelsingfors  Helsingfors 
23,82/22,71 4,80 3,09 11 1872 Tukholma teräs 2'25 Hanko Hanko - - 







Vetojsuus rek, tonnia 
 ____________ _________ __  








kuutiojalkaa  ____________  
Brutto Netto Avoin/Suljettu tøVø. Vii- Paa- avoin/suljettu avoin/suljettu raa jaa lea 
1 2-3 4 3 6 7 8 9 lO 
OGOA 2 400 1 528/2 499 740/1 378 2 830/3 600 860 186 174 ins 	Inha 	........................ 
Suomen Ilöyrylaiva Oy 
 -  Finska 
Ångfartygs Ab 
OGOR 2 400 1 528/2 499 740/1 378 2 830/3 600 860 186 174 
Suomen Hoyrylaiva Oy - Finska 
ms 	Iniö 	........................ 
Ångfartygs Ab 
OGTC ms 	Into 	....................hb 2 x 573 0 112 - - 
Neste  Oy 1 460 
- ss 	Intti 	................... J 90 43 17 - - - - 
Eino Vuorinen 
- ins 	Island 	..................ka 380 61 29 - - - - 
Karl Tor Blomqvist 
OGDU 240 272 180 360 140 19 18 ins 	Isolda 	....................... 
Arvo Böhling 
OGVG ms 	Iso-Pukki 	...............hb  2 x 264 0 - - - - 
Turun kaupunki - Åbo stad 1 040 
OFXX 2 400 1 359 576 2 181 680 148 140 ms 	Ivalo 	....................... 
Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGRP ms Jannu (Steffen) ..........hb 580 76 0 15 - - - 
Sataniahinaus Oy 
- ms J. L. Euneberg (I-Ielsingfors 500 138 66 200 - - - 
Skärgård) 	 [J 
Vuoristo-yhtiöt Oy 
- ss Joensuu (Mikkeli) 	........[]  150 125 66 125 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
- ms Joku II (Vaski) 	........[]  65 25 14 - - - - 
Frans Helenius 
- ss 	Jorma 	H 	................hb 260 81 24 - - - 
Laivanisännistöyhtiö ess 	Jorma 
II» 
OGYU ins Jousimies (Moritz) 	......[] 210 64 24 - - - - 
Turunmaan 	turistilaivat 	ky - 
Åbolands 	turistbåtar 	kb, 	K. 
Nunnuelin 
OGXV ms 	Jozina 	..................ka 275 49 15 10 - - - 
Helsingin Merikalastus OY 











suurn. L Paikka aine paikka 
20 22 
100,43/96,16 12,73 4,92/5,64 13 1960 Turku teräs 1248 Helsinki Helsinki N IA 
1970 Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
100,43/96,16 12,73 4,92/5,64 13 1961 Turku teräs 1258 1-lelsinki Helsinki N IA 
1970 Åbo stål Helsingfors  helsingfors 
41,21/36,75 11,54 4,00 13,s 1967 Turku terks 543 Porvoo Porvoon mik. N - 
Åbo stål Borgå Borgå 1k. 
22,95/21,82 4,70 1,80 9 1902 Tampere teräs 170 Tampere Tampere - 
Tammerfors stål Tammerfors Taisi merfors 
22,95/22,70 6,os 3,90 10 1947 Falkenberg puu 1159 Mariehamn Saltvik - - 
trä Maarian- 
hamina 
37,13/35,41 7,98 3,69 8,5 1902 Lödöse teräs 1479 Turku Parainen - - 
stål Åbo Pargas 
30,50/28,27 9,03 4,60 12,5 1968 Åmål teräs 1455 Turku Turku L - 
stål Åbo Åbo 
89,03/84,81 12,73 4,88 13 1958 Turku teräs 1211 1-lelsinki Helsinki N IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
22,71/21,55 5,29 3,00 8,s 1914 Martenshoek teräs 1362 Helsinki Helsinki - - 
stål Helsingfors Helsingfors 
28,80/27,75 6,65 2,50 10 1912 Helsinki teräs 540 Porvoo Porvoo - - 
1962 Helsingfors stål Borgå Borgå 
27,00/25,50 6,00 2,10 11 1919 Varkaus teräs 1141 Savonlinna Savonlinna - - 
stål Nyslott Nyslott 
14,85/- 3,62 - 14 1913 Kotka teräs 631 Mikkeli Mikkeli - - 
1959 stål S:t Michel S:t Michel 
24,57/23,23 4,45 2,29 11 1914 Varkaus teräs 1437 Helsinki Helsinki - - 
stål Helsingfors Helsingfors 
22,95/22,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri teräs 1478 Turku Rytnättylå - - 
Hamburg stål Åbo Rimito 
21,06/- 5,52 3,00 10 1962 Widervank teräs 1477 Helsinki Helsinki - - 
stål Helsingfors Helsingfors 
25,09/22,72 5,so 3,00 9 1959 Frederiks- teräs 507 Loviisa Pernaja - - 









Dräktighet i reg. ton 







1 1 000 kublkfot 
Brutto Netto Spann- 
_____________ 
Öppet/slutet Öppet/slutet mli Dalar 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGYX 2x 2311 848 4170 - - 380 ms 	Juno ......................... 
Suomen Ilöyrylaiva Oy 
 -  Finska 4500 
Ångfartygs Ab 
- 2 x 90 37 - - - - 
Valtion Polttoainekeskus - 148 
Statens Bränslecentral 
- ss 	Jyväskylä 	...............[]  240 207 102 - - - - 
ms 	Jussi 	........................ 
heikki Naumi 
- ms Jähi (Ahti IV) 	......{] ka 153 28 16 - - - - 
Auvo Kalevi Pitkänen 
OGEN 1 425 499 279 844 - - 56 ins 	Järsö 	........................ 
Marieharnns Rederi Ah 
OGIZ ms 	Jääkotka ................lib 1 650 339 0 - - - - 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
- ms Kainuu (Kalla II) 	......[] 2x 28 20 - - - - 
Päiviö Rahia  92 
OGYM 5 000 3 095/5 689 1 880/3 144 5 511/7 214 - 373 343 ins 	Kaipola 	..................... 
Yhtyneet Paperitelitaat Oy 
OGRB ms 	Kalkke 	.................hb 1 260 282 0 - - 
Rauman kaupunki 	Raumo 
stad 
- ins 	Kalla 	HI ...............[J 175 35 29 - - - - 
Päiviö Rahja 
- ins Kalla IV (VMV13 	......[ 230 62 30 - - - - 
Päiviö Rahja 
OGCL 1 450 498 277 818 - 56 ins 	Kallsö 	....................... 
Mariehainns Rederi Ab 
OGQZ ins 	Kapella ................ {I 2 x 3 159 1 482 1 095 - - - SF Line Ab 3500 
OGPO ins 	Kare 	(Bore 	IV) .............. 1 400 499/1 299 245/935 950/2 150 300 114 100 
Laivanisiinnistöyhtiö Kaste 
- ms 	Karhu 	..................hb 270 48 4 - - - - 
Lasse Sävikari 
- ss Karjalankoski (Apollo) . .. 
	[] 
134 107 57 - - 

















-rIal  0:0 ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
118,42/111,34 16,03 5,95 17 1971 Kristiansand teräs 1454 Helsinki Helsinki N IA 
stål Helsingfors Helsingfors 
26,20/23,56 8,os 1,50 8 1964 Valko teräs 1327 Helsinki Helsinki - - 
Valkom stål Helsingfors Helsingfors 
28,04/26,54 6,40 2,67 11 1924 Varkaus teräs 169 Jyväskylä Jyväskylä - - 
stål 
15,00/14,98 4,62 1,70 10 1963 Summa puu 574 Kotka Kotka - - 
trä 
71,65/67,84 10,53 3,62 14 1961 Uusikaupunki teräs 1070 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
33,96/31,22 9,30 4,50 13 1963 Åmål teräs 556 Kotka Kotka - - 
stål 
15,00/15,00 4,10 1,00 10 1967 Kalajoki puu 313 Raahe Kalajoki - - 
trä Brahestad 
118,25/109,75 18,04 7,43 14,8 1971 Turku teräs 619 Rauma Rauma L IA 
Åbo stål Raumo Rauino 
29,98/27,77 8,78 - 12 1965 Rauma teräs 611 Rauma Rauma N - 
Ranino stål Raumo Raumo 
17,25/16,71 3,96 1,50 10 1935 Turku puu 314 Raahe Kalajoki - - 
1971 Åbo trä Brahestad 
25,70/25,70 4,36 - 1935 Turku puu 315 Raahe Kalajoki - 
Åbo trä Brahestad 
71,47/67,69 10,53 3,62 14 1960 Uusikaupunki teräs 1058 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad stål Maarian- Maarian - 
hamiria hamina 
97,40/92,40 17,00 4,70 18,5 1967 Rijeka terks 1138 Mariehamn Mariehamn V IA 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
71,64/68,67 11,02 3,53/5,45 12,5 1965 Oskarshamn  teräs 1430 Turku Turku L IA 
stål Åbo Åbo lB 
20,57/20,50 4,87 2,20 10 1922 Raahe teräs 1491 1-lelsinki Helsinki - - 
Brahestad stål Helsingfors helsingfors  

















open/closed open/closed  Grain Bales 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGGL ms Karl-Göran (Skoghall IV) 230 196 104 350 90 17 16 
harry Nyholm 
OGIJL 1 099 1 098 625 1 536 - 80 74 
Laivanisännistöyhtiö Kaste 
OIBG 
rna 	Kaste 	(Kathoim) .............. 
ins Katarina (Joop C. Glasius) [J 153 82 44 - - - 
Jorma Rautakorpi 
OGYN 2 900 3 895 2 263 4 225 - 266 242 
Meri Shipping Company Oy 
OGYV 
rns 	Katrina 	(Neva) 	.............. 
rns Kauris (Långedrag) 	.....[]  170 42 33 - - - - 
Turunmaan 	turistilaivat 	ky - 
Abolands 	turistbåtar 	kb, 	K. 
Nummelin 
OGGU rns 	Kemi 6 .................hb 240 43 12 - - - - 
Kemi Oy 
OGHR ms Kennedy (Hasslö) ........ka 230 44 13 - - - - 
Håkan Sandvik 
OGRU 2 000 498/1 211 312/811 905/1 670 - - - ms 	Keppo 	....................... 
Oy Keppo Ab 
01CR ms 	Kiista 	..................tk 5 000 3 865 1 737 5 752 - - 
Neste Oy 
OICI ms 	Kiri (Osmo) 	............. lib 160 39 11 - - - - 
Kai Olin 
OGKC ros 	Kirstine 	.................ka 230 27 11 - - - 
Lars Strandberg 
OFJZ ms Klara (Marja-Liisa) 	.....[]  2 x 174 93 244 76 11 - 
Teuvo Oskari Hanttu 170 
OGTP 240 197 100 300 90 - rns 	Klätten 	(Thore) ............... 
Rederibolaget »Klättens 
OJAK ins 	Koitell 	...................... 5 000 3 095/5 689 1 837/3 098 5 511/7 214 - 373 343 
Oulu Oy 
OFQR rns von Konow (Untarno) 	.. [] 153 111 62 130 - - - 
Ångbåts Ab Åland  
- ms Korkeasaari-Högholmen  .. [] 200 135 58 - - - - 
Helsingin 	kaupunki - Helsing- 
fors stad 
- ins 	Korpo 	.................[] 2>< 223 72 150 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 334 
Vag- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
31 













a ,, a ______________  ______ __________________  
/reg. Length/15g Open/Closed n when where 
mate- 
rial n:o Port 
0- 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
32,02/30,66 6,90 3,20 6,5 1916 Sjötorp puu 524 Loviisa Loviisa - - 
1944 trä Lovisa Lovisa 
73,sof7O,so 10,24 4,57 11,s 1961 Aarhus teräs 1448 Turku Turku V lB 
stål Åbo Åbo 
24,30/22,65 5,00 1,60 9,5 1967 Dedeinsvaart teräs 1480 helsinki Helsinki - 
stål Helsingfors He]singfors 
98,79/93,16 14,53 7,23 13,5 1958 Bremen teräs 1394 Helsinki Helsinki L IA 
1970 stål Helsingfors Helsingfors 
17,26/- 4,36 1,58 10 1950 Tukholma alum. 1481 Turku Rymättylä - - 
Stockholm Åbo Rimito 
19,80/19,05 4,02 2,00 9 1897 Oulu terks 412 Kemi Kemi - - 
Uleåborg stål 
17,92/17,04 5,93 - - 1932 Göteborg puu 512 Loviisa Loviisa - - 
trä Lovisa Lovisa 
75,54/71,64 11,82 3,82/5,01 14 1966 Travemünde teräs 219 Vaasa Vaasa L IC 
stål Vasa Vasa 
109,32/103,20 17,60 6,60 15 1974 Helsinki teräs 48 Naantali Naantali L IA 
Helsingfors stål Nådendal Nådendal super 
18,59/17,49 4,57 2,53 9 1900 .. teräs 1487 Turku Turku - - 
1962 stål Åbo Åbo 
15,37/15,37 4,ss - 9 1948 Hadsund pun 1322 Helsinki Helsinki - - 
trä Helsingfors Helsingfors 
37,34/35,50 6,25 2,40 7 1916 Sunderland teräs 1397 Turku Turku - - 
stål Åbo Åbo 
31,71/30,60 6,80 3,15 7,s 1907 Torskog teräs 1370 Helsinki Sipoo - - 
stål Helsingfors Sibbo 
118,25/109,75 18,04 6,42/7,43 14,8 1972 Turku terks 523 Oulu Oulu L IA 
Åbo stål Uleåborg Uleåborg super 
30,51/29,16 5,49 2,40 8 1901 Pori teräs 1240 Turku Turku - - 
1932 Björneborg stål Åbo Åbo 
1951 
28,77/26,28 6,80 1,85 9 1949 Helsinki teräs 1066 Helsinki Helsinki - - 
helsingfors stål helsingfors Helsingfors 
43,62/43,62 8,02 3,io 8 1957 Varkaus teräs 1370 Turku Turku - - 







Vetoisuus rek, tonnia 
 ____________ _________ __  








kuutiojalkaa _____________  
Brutto Netto Avoin/Suljettu Vii- Paa- 
avoin/suljettu avoinfsuljettu raa jaa leja 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGUY 6500 12 052 7 254 18000 - 890 - ms 	Kotkaniemi .................. 
Kemira I.) 
- ms Krinuola (Metsä) 	.......[]  102 74 47 - - - - 
Nuorisolaivayhdistys r.y. 
OHMQ ms 	Kumiinge 	.............. [sj] 2 x 704 208 302 - - - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 1 065 
styrelsen 
- SS Kuopio (Heinävesi II) 	... [*]  150 149 83 110 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OGZC ms 	Kurt ....................hb 240 37 0 - - - - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
- ms 	Kymppi ................[]  60 29 24 - - - - 
Hannu iliidén 
OGTX ms 	Kökar 	................. [1 1 100 243 73 80 - - - 
Ålands landskapsstyrelse  
OGQA ms Labore (Bore 	XI) 	............ 1 400 499/1 299 240/930 950/2 155 500 114 100 
Fagerstad Rederi Ab 
OGWV ms Laguna (Laguna I) 	......ka 460 99 39 - - - - 
Harry Andersson 
OGUG 895 738 202 686 - - - 
Rakennus Oy Laine oil 
- 
ss 	Laine 	(Halvor) 	............... 
ms Laine (Viikinsaari I) . . . . 
	[fj 105 31 25 - - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn  
OGXB ms Lake Saimaa (Jack Matthijs) tk 660 490 322 888 - - - 
Oy Lake Sairnaa Ltd 
OGCB ms 	Lancing 	.................tk 5 600 12 303 7 442 18 750 - - - 
Rederi Ab Hildegaard 
- ss Lappeenranta (Imatra iI) 	[] 135 142 67 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OGFM 2 400 1 584/2 654 749/1 369 2 590/3 597 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab  
- ms Laxvåg (Erna) ...........ka 140 33 8 - - - - 
IIIS 	Lapponia 	.................... 
Per Erik Karlsson 
OHKE 100 210 110 330 110 - - 
Sven Grönlund 
OGGZ 
ms 	Lea 	(Osnio) 	.................. 















Le- metriä Avoin/Suu. Palkka aine paikka 
;;;:- -- 20 
158,15/148,25 21,71 9,ss 14,5 1968 Turku teräs 1388 Helsinki Helsinki L IC 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
21,51/20,62 5,07 1,8s 8,s 1916 Tampere teräs 631 Tampere Tampere - - 
1946 Tammerfors stål Tammerfors Tammerfors 
1968 
47,25/42,69 11,60 4,80 13 1970 Uusikaupunki teräs 1467 Turku Turku - - 
Nystad stål Åbo Åbo 
26,65/25,03 6,60 2,10 8 1907 Varkaus teräs 256 Savonlinna Savonlinna - - 
1920 stål Nyslott Nyslott 
20,00/19,72 4,80 1,76 11 1918 .. terks 226 Hanko Hanko - - 
stål Hangö Hangö 
15,00/13,95 4,30 1,so 10 1967 Kustavi puu 296 Jyväskylä Jyväskylä - - 
Gustavs tra 
36,37/32,62 8,92 3,60 13 1967 Uusikaupunki teräs 1153 Mariehamn Mariehamn N IA 
Nystad stål Maarian- Maarian- 
hamina kamma 
71,64/68,67 11,02 3,53/5,45 12,s 1965 Oskarshamn teräs 565 Porvoo Porvoon mlk. L IA 
stål Borgå Borgå 1k. lB 
24,86/23,54 6,59 - 1957 Rönnäng puu 221 Hanko Hanko - - 
trä HangS Hangö 
58,66/56,84 9,51 4,61 9 1929 Kinderdijk teräs 1378 Helsinki He]sinki V - 
stål Helsingfors Helsingfors 
18,84/17,76 4,17 1,18 10 1922 Tampere teräs 944 Lappeenranta Lappeenranta - - 
1954 Tammerfors stål Villmnanstrand Villmanstrand 
66,92/63,90 8,20 2,52 8,5 1948 Lobith terks 492 Kuopio Kuopio - - 
stål 
166,04/159,73 21,49 9,42 13 1950 Glasgow teräs 1050 Mariehamn Mariehamn L 11 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
26,83/25,21 6,so 2,40 10 1906 Varkaus teräs 384 Savonlinna Savonlinna - - 
stål Nyslott Nyslott 
101,12/95,74 13,13 5,15/6,14 13 1962 Turku teräs 1288 Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo stål Helsingfors Helsingfors  
15,70/- 5,76 2,80 8 1930 Hälsö puu 1144 Mariehamn Saltvik - - 
trä Maarian- 
kamma 
30,82/30,15 7,03 3,45 6 1927 Koivisto puu 1421 Helsinki Helsinki - -- 
1954 Björkö trä Helsingfors Flelsingfors 
15,76/- 4,40 - - 1962 Pellinki puu 1363 Helsinki helsinki - - 
Pellinge trä Helsingfors Helsingfors 









Dräktighet 1 reg. ton 
Dodvikt 











öppet/slutet öppet/slutet mål Balar 
1 2-3 4 5 6 7 S 9 10 
OGHM ms Lenny (Herdebred) .......tk 6 750 11 098 6478 17 460 - 818 - 
Rederi Ab Sally 
OGYY 2x 2311 848 4170 - - 380 
Suomen ilöyrylaiva Oy  -  Finska 4 500 
ins 	Leo 	......................... 
Ångfartvgs Ab 
OlAF ins 	Leonora 	(Rhn) 	............... 360 499 297 700 - - - 
Varustaino Leonora Rederi 
- ss 	Leppävirta 	II ............[j 129 161 83 - - - - 
Leppav irran Höyrylaiva Oy  oil 
OGUR ins 	Liberty 	..................ka 380 92 36 - - - - 
Leevi Raikisto 
OGBU 2 640 1 994 1 018 3 650 299 216 ins 	Lisa 	(Siinpele) 	............... 
Oy Ocean Carriers Ab 
OFHP 200 216 121 350 110 - - ms 	Lisbet 	......................... 
Leif Grönqvist 
OIAX 6 300 11 134 6364 16 565 802 687 ins 	Lita 	(Sneland 	I) 	............. 
Oy Malita Shipping Ltd 
OGWA 385 339 243 - - ms 	Lyra 	(Ensio) ................. 
Kaino Virta 
- ss Länsi-Teisko (Tvrväntö) . . 	[I -c] 95 72 38 - 30 - - 
Aimo Löfblom oil 
- iiis 	Majiand 	..................... 230 223 103 350 110 - - 
Earl 	Bertil Puolin 
OGRQ ins Malm! (Sugar Transporter) 	.. 3000 4 982 2 354 6787 1 850 302 293 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OGJV 1 610 1 813 778 2 430 - 114 - 
Paraisten Kalkki Oy - Pargas 
ins 	Maimvik 	................... 
Kalk Ab 
OGKN 7 200 6 387/9 043 3 502/5 441 8 732/10 895 - 665 627 ms Malteshoim (Finnhawk) ....... 
Enso-Gutzeit Oy 
OGQY ma Mareka (Tnutje) .........ka  230 32 9 3 - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGWJ ma 	Marella 	...............[111 2 x 3930 1 510 1100 - - - 
SI 	Line Ah 4400 
OWE 1 320 499/1 186 265/760 1 035/1 725 - 89 78 ma 	arga 	iloria) 	............... 
retied 	Fioria 
UFQ ma 	Margareta 	................... 2000 2605 1356 3740 1 400 181 170 








- ______ ____ 
Register- 









rial n:o ort 
ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
164,82/158,31 20,12 9,22 14 1948 Göteborg teras 1081 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
hamina ham iiia 
118,42/111,34 16,03 5,os 17 1972 Kristiansand teräs 1466 Helsinki Helsinki N IA 
stål Helsingfors Helsingfors 
53,71/50,33 8,70 4,30 9 1917 Tønsberg teräs 1464 Helsinki Sipoo G - 
stål Helsingfors Sibbo 
26,85/25,11 6,70 1,68 9 1904 Varkaus teräs 156 Kuopio Leppävirta - - 
stål 
25,00/23,40 6,22 2,70 12 1960 Amsterdam teräs 499 Pori Pori - - 
stål Björneborg Björneborg 
96,88/92,12 14,20 5,83 13 1960 Rauma teräs 238 Vaasa Vaasa N IA 
Raumo stål Vasa Vasa 
31,08/29,64 7,13 3,10 7 1946 Helsinki puu 477 Porvoo Porvoon mlk.  - - 
Helsingfors trä Borgå Borgå 1k. 
155,40/149,53 20,45 9,28 14 1962 Nantes teräs 1467 Helsinki Helsinki N IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
48,sO/48,so 7,10 4,20 8 .. Saksa teräs 1498 Turku Korppoo - - 
1969 Tyskland stål Åbo Korpo 
23,47/22,03 4,82 2,00 9 1907 Tampere teräs 550 Tampere Tampere - - 
1923 Tammerfors stål Tammerfors Tammerfors 
1973 
38,28/36,58 6,86 3,20 8 1924 Ruotsi teräs 1404 Turku Kemiö - - 
1961 Sverige stål Åbo Kimito 
120,70/115,37 16,23 6,88 12,5 1958 Aberdeen teräs 1361 Helsinki Helsinki L II 
stål Helsingfors Helsingfors 
90,65/85,42 12,43 4,82 12 1964 Turku teräs 1423 Turku Parainen L IA 
Åbo stål Åbo Pargas 
151,36/145,04 18,94 7,81/8,61 16 1965 Turku teräs 561 Kotka Kotka L lB 
1969 Åbo stål 
16,38/15,25 4,80 2,00 8,5 1954 Alkmaar teräs 1371 ilelsinki Helsinki V - 
stål Helsingfors Helsingfors 
99,ls/94,30 17,20 4,00 18,s 1970 Kraljevica teräs 1175 Mariehamn Mariehamn V IA 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
73,20/69,20 10,44 3,65/5,21 12 1964 Turku teräs 523 Loviisa Loviisa L IA 
Åbo stål Lovisa Lovisa IC 




















open/closed open/closed  Grain Bales 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OFOE 130 142 80 280 80 - - 
Mikko Taskinen 
OGBL 165 172 99 260 90 12 11 ms 	Margot (Kalk) 	................ 
Ragnar Bernhard Nordström 
OGDA 
ms 	Margona 	..................... 
420 477 274 750 245 33 30 
Partrederi Nora 
- 
ins Maria (Mariestrand) 	.......... 
150 191 116 280 - - ms Maria (Maria Cordes) ......... 
John Viktor Engvald Sandberg 
- ms 	Mariana 	................ka 210 57 22 - - - - 
Nils-Åke Engbiom 
- ms Masi (Capella) 	...........hb 58 23 15 - - 
Keijo Hedin 
- ms Matleena (litinvirta) 	.... 	[) 99 51 34 - - - - 
Viljo Ellonen  
OGDH 2 x 2 494 1 312 3 760 1 250 233 211 
Ab Korshoim Shipping Oy 780 
OGPB 
ms Mercia (Mylle) 	............... 
240 264 175 345 120 - - ms 	Merida 	...................... 
Bertel Birger Åberg 
OFST ms Merikotka ...............hb  900 187 0 - - - - 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
- ins 	Merilintu ................ka 340 24 8 - - - - 
Åke Runar Osterlund 
- ins Merlllntu - Havstågeln 	
.. {] 
2 x 228 73 - - - -- 
rrie_  ja vesirakennushallitus - 510 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
OIAA 6 600 10 589 5 859 16 350 - 723 639 ms Merita (Anatina) 	............. 
Ilmari Tuuli 
- ms Meritie-Havsvägen 	......[]  2 x 266 92 160 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus—  410 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ins 	Merituuli 	..............[1) 2 x 266 92 160 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushaffitus - 410 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ms Meritähti 	.. {] 95 28 23 - - - - . 
Åke Runar Osterlund 










Port and Number 
of Registry 
llonte port , _____________________  
/reg. Lengthiengta , Open/Closed  when where 
mate- 
rial n:o Port 
0' _____ ___ ______ 
11 12 
____ 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
33,51/29,00 6,02 3,30 6 1948 Porvoon mik. puu 588 Kotka Kotka - - 
Borgå 1k. trä 
35,17/32,95 6,00 3,00 6 1898 Bremer- teräs 495 Porvoo Porvoon mik. - - 
1939 haven stål Borgå Borgå 1k. 
49,70/46,77 9,03 3,88 8,5 1944 Kalmar teräs 1483 Turku Vestanfjärd V - 
1960 stål Åbo 
37,20/35,93 6,02 2,36 8 1950 Groningen teräs - - - - - 
stål 
19,04/- 5,98 2,90 8,5 1936 Hälso puu 1148 Mariehamn Kumlinge - - 
trä Maarian- 
hamina 
14,78/14,78 3,94 1,80 10 1908 Varkaus teräs 585 Kotka Kotka - 
1956 stål 
17,22/16,19 4,io 1,60 10 1938 Jyväskylä teräs 433 Lahti Asikkala - - 
1973 stål 
100,97/97,27 13,70 5,71 12 1937 Göteborg teräs 225 Vaasa Mustasaari L IC 
stål Vasa Korsholm 
38,04/35,87 7,ii 8 1920 Groningen teräs 1432 Helsinki Sipoo - - 
stål Helsingfors Sibbo 
29,75/27,80 7,80 4,50 12 1953 Hendrik Ido teräs 541 Kotka Kotka V - 
Amhacht stål 
14,60/12,95 4,44 2,19 9 1973 Flamma teräs 1486 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamn stål Helsingfors Helsingfors 
47,34/42,27 9,00 3,47 11 1969 Rauma teräs 229 Vaasa Vaasa - - 
Raumo stål Vasa Vasa 
146,281140,07 20,60 9,60 15,5 1963 Moss terä,s 1457 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
48,33/45,41 9,12 3,50 9,5 1967 Vaasa teräs 1445 Turku Turku - - 
Vasa stål Åbo Åbo 
48,33/45,41 9,12 3,43 10,s 1968 Vaasa teräs 513 Oulu Oulu - - 
Vasa stål Uleåborg Uleåborg 
14,61/14,61 4,03 1,io 9 1967 Homma pun 1505 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamn  trä Helsingfors Helsingfors 
38,71/37,10 7,41 3,20 8 1896 Westerbroek teräs 1446 Turku Paraineii - - 







Vetoisuus rek, tonnia 
 __________________________  









kuutiojalkaa _____________  
Brutto Netto Avoin/Suljettu Vii- Paa- 
avoin/suljettu avoin/suljettu raa jaa leja 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGVD ms Messina I (Korshoim II) 225 214 102 270 - - - 
Laivanisännistöyhtiö Messina 
OGOK 1 200 351 85 - - - - 
Suomen Pelastus Oy  Neptun - 
ins 	Meteor 	...................... 
Finska Bergnings Ab Neptun 
OIAQ ms 	Miki (Thell) 	.............tk 480 448 195 610 - - - 
Vilho Issakainen  
OGQJ me Mini (Finnmini) 	.........tk 420 496 178 712 - - - 
Oy Gustav Paulig Ab 
OIBI 800 498 295 1 330 - 82 75 
Minicarriers Ab 
OFSD 
ms Miniland (Heike Bos) 	......... 
Minicarriers Ab 
1 100 1 336 598 1 788 430 89 82 
- 
me 	Ministar (Vesta) 	.............. 
ms 	Minni .................. [k] 87 11 7 - - -- 
Matti hänninen 
OFWP 2 400 1 375 576 2 173 670 140 133 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
ms 	Mira 	........................ 
Ångfartygs Ab  
OGXY ms Mistral (Okeanos) 	........tk 9 700 15 742 9 436 26 543 - 1 202 - 
Oy Pulpships Ab 
OFFJ 105 148 77 200 70 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
ms Mona (Åland 	III) ............ 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGKT ms Montagne (Vieille Montagne II) 180 178 67 290 - - - 
Evert Wilhelm Johansson 
OGEX 1 010 1145 686 1 790 314 86 76 
Oy Morsland Rederi Ab  
- 
ms Morsö (Mlcylus II) 	.......... 
ms 	Mursu 	..................hb 255 71 19 - - - - 
Usko Uljas Teräväinen  
OGHS ms 	Naantali 	................hb 1 200 350 0 - - - - 
Naantalin kaupunki - Nåden- 
dais stad 
- ins 	Nagu 	..................[] 2x 226 78 150 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 328 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ins 	Nagu 	2 	................[] 2x 230 86 150 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 350 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 










0:0 	paikka euur./tunn.  pit/pit. 
Le- 
veys vuosi paikka 
. 
aine 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
40,01/38,41 7,00 3,30 8 1893 Pori teräs 1453 Turku Parainen - - 
1968 Björneborg stål Åbo Pargas 
38,50/35,75 9,22 4,20 13,4 1960 Turku teräs 1249 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
54,07/52,28 7,89 3,05 10 1941 Slikkerveer teräs 946 Lappeenranta Lappeenranta - - 
stål Villnianstrand Vilimanstrand  
59,98/55,95 8,52 3,45 10 1965 Turku teräs 1342 Helsinki Helsinki N II 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
65,04/62,21 9,82 4,10 10 1966 Leer teräs 1491 Turku Houtskari G II 
stål Åbo Iloutskär 
75,85/72,10 11,33 4,86 11 1952 Alblasserdani  teräs 1504 Turku 1-loutskari L TB 
stål Åbo Houtskär 
11,so/10,so 2,85 1,00 11 1961 Uusimaa puu 1458 Turku Raisio - - 
trä Åbo Reso 
89,03/84,81 12,73 4,87 13 1956 Norrköping teräs 1180 Helsinki Helsinki L IA 
stål Helsingfors Helsingfors 
184,5s/176,96 23,53 10,18 14 1959 Göteborg teräs 1426 Helsinki Helsinki V IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
33,27/31,85 6,43 3,00 7,5 1886 Tukholma teräs 529 Loviisa Pernaja - - 
1952 Stockholm  stål Lovisa Pernå 
1956 
31,71/30,22 6,63 3,30 7,s 1876 Motala teräs 525 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1916 stål Borgå Borgå. 1k. 
73,20/69,20 10,44 5,06 10,5 1961 Turku teräs 1281 Helsinki Helsinki N TB 
Abo stål Helsingfors Helsingfors 
23,98/22,93 5,10 2,18 9 1927 Rauma teräs 581 Kotka Kotka - - 
1961 Raumo stål 
36,88/34,05 9,60 4,20 13 1962 Valko teräs 21 Naantali Naantali N - 
Va'kom stål Nådendal Nådendal 
40,02/40,02 8,02 2,80 7 1955 Varkaus teräs 1347 Turku Nauvo - - 
1966 stål Åbo Nagu 
42,00/42,00 7,82 3,10 8,s 1960 Rauma teräs 1398 Turku Turku - - 
1968 Raumo stål Åbo Åbo 
170,75/164,41 21,95 9,64 15,s 1957 Göteborg teräs 1383 Helsinki 1-lelsinki L II 









Dräktighet i reg. ton 





varor Brutto Netto Spann- 
_____________ 
öppet/slutet öppet/slutet mål Balar 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OGRZ 2 320 6 752 3 351 9 465 - 369 - ss Narvi (Lake Ontario) .......... 
Ilmari Tuuli oil 
OGWQ 2 x 499/1 410 349/842 740/1 270 - 81 73 ins 	Navire 	...................... 
Nordlund Shipping Co Ltd Ab 465 
OICS ma 	Nestegas 	................tk - 4 386 1 929 4 500 - - 
Neste  Oy 
- 230 200 105 - - - - 
Helmer Lundström 
OGGJ 
ms 	Nora 	(KA 	I) .................. 
ms 	Nordia 	................. [i1 6600 3 749 1 386 970 - - - 
Oy Svea Line (Finland) Ab 
OGTN ms Nordland (Vieille Montagne IV) 225 241 104 350 - - - 
Ossian Nordström 
OGIJD ms Nordsjö (Caristen) ........ka  550 136 52 - - - - 
Göran Eriksson 
OGPU 2 100 1 599 823 2 642 810 118 103 nis Norma (Fauna) 	.............. 
Suomen Höyrylaiva Oy —Finska 
Angfartygs Ab 
OFZH mi 	Norrö 	...................tk 1 370 1143 719 1 420 - - - 
Mariehamns Raden Ab 
OFXS ms 	Nunnalabti 	..............tk 
Neste Oy 
7 185 11 841 6 676 18 287 - - - 
- 58 18 10 - - - 
Kalle V. Lahtinen 
OGFL 
ms 	Näsi 	3 	........................ 
2 400 1 584/2 654 748/1 368 2590/3 597 790 188 173 ins 	Oihonna ..................... 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Angfartygs Ab 
OGYS ins 	Oinas (Njord) 	..........{]  2x 10 6 - - - - 
Tiirunniaan 	turistilaivat 	Icy - 150 
Åbolands 	turistbåtar 	kb, 	K. 
Nummnelin 
- ins 	Olivia 	....................... 145 214 151 280 140 - - 
Emil Valdemar Lindberg 
01011 ms 	Oljaren 	.................tk  400 558 272 750 - - 
Oy Nordtank Ab 
OGJC ms 	011i (Anne -Marita) 	........... 165 221 99 300 105 - - - 
Tuure Jalonen 
OIBE mi 	Orion 	........................ 2 x 4 469 1 478 5 660 - 730 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 5 250 
Ångfartvgs Ab 
OGUX ms Orivesi I (Punkaharju) .. 	[] 230 139 65 - - 













_____ Hemort ________ 
största/igenk. 
 längd/längd Bredd år ort 
mate- 
rial 0:0 ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
134,36/128,99 17,58 7,77 11 1951 West teräs 612 Rauma Rauma L II 
Hartlepool stål Rauino Raurno 
56,21/51,48 14,02 3,15/4,00 10 1969 Turku teräs 1463 Turku Parainen L IC 
Åbo stål Åbo Pargas 
105,00/99,46 17,06 7,06 14,5 1974 Moss tents 49 Naantali Naantali N - 
stål Nådendal Nådeodal 
38,35/36,83 7,98 2,44 6 1913 teräs 1456 Turku Vestanfjärd - 
1924 stål Åbo 
1964 
101,60/97,95 18,83 4,62 17,5 1962 Helsinki teräs 1410 Turku Turku L IA 
Helsingfors stål Åbo Åbo 
31,70/30,70 6,87 3,64 7 1922 Torskog teräs 546 Porvoo Porvoon nilk. - - 
1926 stål Borgå Borgå 1k. 
28,22/26,30 6,42 - 11 1960 Göteborg teräs 530 Loviisa Pernaja N - 
stål Lovisa Pernå 
84,92/80,28 12,93 4,90 13 1965 Gävle teräs 1401 Helsinki Helsinki L IA 
stål Helsingfors Helsingfors 
74,22/70,58 10,53 4,51 13,5 1959 Uusikaupunki teräs 1031 Mariehamn Mariehamn V IA 
1969 Nystad stål Maarian- Maarian- 
liami sia hamina 
165,15/159,22 21,53 9,13 14,s 1957 Krimpen teräs 27 Naantali Naantali L IC 
a/d Ijssel stål Nådendal Nådeudal 
13,70/- 3,08 1,60 - 1953 Tampere terks 628 Tampere Tampere - - 
Tammerfors stål Tammerfors Tammerfors  
101,12/95,74 13,13 5,15/6,14 13 1962 Turku teräs 1285 Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
- - 1,20 15 1963 Tukholma alum. 1476 Turku Rymättylä - - 
Stockholm Åbo Rimito 
37,15/34,98 6,55 2,73 5 1911 Hampuri teräs 503 Porvoo Porvoon mik. - - 
1961 Hamburg stål Borgå Borgå 1k. 
57,58/55,31 8,44 3,40 11 1939 Alblasserdam teräs 1500 Turku Korppon - - 
1973 stål Åbo Korpo 
39,73/38,17 6,82 2,so 8 1938 Köln teräs 22 Naantali Naasitali - - 
stål Nådendal Nådendal 
137,45/131,64 22,34 6,60 18 1973 Rauma teräs 1483 Ilelsinki helsinki L IA 
Raumo stål 1-Ielsingfors Helsingfors 
26,59/25,02 6,50 2,10 11 1906 Varkaus ter/ts 248 Savonlinna Savonlinna - - 













1 000 f. 
Gross Net 
open/closed open/closed  Grain Bales 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
- 35 156 130 140 - - 
Nuorkolaivavhdistvs r.v. 
OHVL 
ins 	Osmo 	......................... 
ss 	Osmo 	(1-lailtex) ..........[j 114 '234 122 235 95 12 - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OFYJ 2 940 3 781 1 798 5 075 - 134 - ms 	Outokumpu .................. 
Outokumpu Or 
- me 	Paavali 	................hb 570 67 20 13 - - 
Erkki Valtonen 
- ms 	Palko 50 1 	................... 95 41 38 - - - - 
Raivausyhtiö 	Juslenius, 
omist. Teuvo ja Aila Juslenius 
- 88 41 38 - - - - ms 	Palko 	50-2 	.................. 
Raivausyhtiö 	Juslenius, 
oniist. Teuvo ja Aila Juslenius 
- ins 	Palko 	85-1 	.................. 95 62 59 - - - - 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka 
OGYB 8 300 4 233/6 493 1 745/3 055 6 600/8 330 594 363 341 
Suomen 1-Iöyrvlaiva Oy - Finska 
Åsigfartygs Ab 
OGJU ms 	Palva 	..................tk 6650 11136 4157 16782 - - - 
Neste Oy 
OFVT 
ins 	Pallas 	....................... 
960 1 584 780 2 230 590 102 93 
Paraisten 	Kalkki Or - Pargas 
ms 	Pargasport 	.................. 
Kalk Ab 
OFJU ins Partner (Poitsila) 	........hb 425 101 0 - - - - 
Suomen Flöyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab  
ins 	Pasi 	...................{]  122 29 25 - - - - 
I lilkka 	Vainio 
OGUH ms Passad III (Annika Smith) tk 8 450 14 778 8 597 25 146 - - - 
Ab helsingfors Steamship Co Ltd 
OGWR nis 	Pegny ...................tk 23 000 51 492 30 036 96 200 - 3 948 
Ilederi Ab Sally 
- ins Pehr Schauman (Taimi II) .. hb 1 200 94 23 - - - - 
Keijo Laivola 
OFUB ins 	Pensa 	...................tk 6300 11115 6143 17270 - - - 
Suomen Tanickilaiva Oy - 
Finska Tarikfartygs Ab 
OHDM ms Petrolea (Aleks Pelander) .. 	tk 230 197 100 200 - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinSä - 
Ej registrerad i iiarens namn 
43 
Principal dimensions 






Port and Number 
of Registry 
____________ Home port , 
/reg. Length/length Open/Closed ° when where mate- rial n:o Port 
-i--- ___ ___ ----- ____ 
11 12 
____ 
13 14 15 
_____ 
16 17 18 19 20 21 22 
35,62/34,48 7,30 2,00 5,s 1933 Kuru puu 541 Tampere Tampere - - 
1957 trä rI trnmer fors Tammerfors  
30,75/30,40 6,90 2,77 6 1904 Lehtoniemi teräs 212 Kuopio Kuopio - 
stål 
110,17/104,81 15,76 6,40 13 1958 Turku terlis 1215 Helsinki helsinki N IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
20,67/19,46 4,92 3,00 9 1912 Laitaatsilta teräs 947 Lappeenranta Lappeenranta - 
1917 stål Villnianstrand Vilimanstrand  
19,90/19,42 5,so 1,90 10 1967 Rauma teräs 33 Naaiitalj Naantali - 
Raumo stål Nådendal Nådendal 
19,90/19,42 5,50 1,35 5,5 1967 Rauma teräs 614 Rauma Rauma - - 
Rauma stål Raumo Rauma 
29,95/29,37 5,50 1,65 10 1967 Rauma teräs 1422 Helsinki Helsinki - - 
Rauma stål Helsingfors Helsingfors 
128,36/121,85 20,04 6,91/7,84 17,4 1971 Rauma teräs 1438 Helsinki Helsinki L IA 
Rauma stål Helsingfors Helsingfors 
163,64/157,45 20,03 9,17 14,s 1964 Rauma teräs 26 Naantali Naantali L IA 
Raumo stål Nådendal Nådendal 
86,37/81,59 12,04 4,92 11 1955 Hardinxveld teräs 1346 Turku Pa.rainen L IC 
stål Åbo Pargas 
22,ss/20,00 6,26 2,54 9,s 1944 Waterford teräs 977 Helsinki Helsinki - 
N.Y. stål Helsingfors Helsingfors 
14,90/14,90 4,30 1,ao 10 1968 Summa puu 1403 Helsinki 1-lelsinki - 
trä helsingfors I-Ielsingfors  
180,90/173,87 22,76 10,17 13,5 1955 Göteborg teräs 1382 Helsinki helsinki V II 
stål Helsingfors Helsingfors 
255,29/248,06 39,00 14,38 16 1970 Uddevalla teräs 1169 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hanuna 
27,30/25,70 5,65 2,25 - 1913 Vaasa teräs 621 Rauma Rauma - - 
Vasa stål Raumo Raumo 
I 	162,15/153,96 20,74 9,17 14,s 1954 Alblasserdam  teräs 1138 Helsinki Helsinki L IC 
stål Ilelsinglors  1-lelsinglors 
36,55/34,80 6,is 2,40 7 1913 Deifrijl teräs 20 Naantali Naantali - - 










Vetoisuus rek, tonnia 










Brutto Netto Avoin/Suljettu tava Vii- Pan- 
avoin/suljettu avoin/suljettu ran jaa leja 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
- 62 158 129 240 85 - - 
Oy  Primula Ab 
- 
ss 	Pikinytky (Ahjo) ................ 
ss 	Pohjola 	.................[]  185 147 67 20 - - - 
Oy Runoilijan tie oil 
OUVH IIIS Polar Express (Prinsessan 2 x 2 866 1 450 815 - - -- 
Margaretha) 	 [] 2 400 
(iv Vaasa—Urnei Ab 
OFPX ms Porin Karhu 	............hb 650 179 0 - - - - 
Porin kaupunki - Björneborgs 
stad 
OFXQ 2 400 1 368 573 2 185 680 147 140 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OFZG ms 	Presto 	..................tk 7 530 12 868 7 282 21 240 - - - 
Suomen Tankkilaiva Oy - 
ms 	Poseidon 	.................... 
Finska Tankfartygs Ab  
OGEE 120 238 156 300 108 - - ms 	Prima 	......................... 
Bertel Grönqvist  
OGQM ms 	Primus 	.................hb 1 000 120 0 35 - - - 
Oy  Stevedoring Ab 
OGZS ms Prinsessan (Prinsessen) 
 .. [] 2 x 4317 2 132 973 - 59 53 
Birka Line Ab 3 750 
OGCJ ms 	Pronto 	..................tk 7 530 12 874 7 264 21195 - - - 
Suomen Tankkilaiva Oy— 
Finska Tankfartygs Ab  
OGPT 3 000 375 109 175 - - - 
Suomen Pelastus Oy Neptun - 
Finska Bergnings Ab Neptun  
- 
ms 	Protector 	.................... 
ss Punkaharju (Kerttu) .....[]  92 74 39 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy oil 
OGVB ms 	Purha 	..................tk 8 400 18 224 8 278 25 000 - - - 
Neste Oy 
- ms 	Puumala ...............[}  65 18 14 - - - - 
Viljo KUTSVI. 
- ms Pyynikki (Salmi) ........[j 165 29 17 - - - - 
Reino Viljamn Lehtinen 
OGXJ 1 280 499 290 1130 400 86 78 ms Pälli (Stena Paper) 	.......... 
Saimaan Kamiavalaivat Oy 
OIAY 2 x 1 244 660 2 450 - 170 155 ms 	Ra 	........................... 
Ra -Shipping Ltd  Oy 1 065 
OFXO ms Ramona (Martha) ............ 240 254 137 400 110 - - 
Paid (i rin qvist 
45 











veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30,93/30,00 6,65 2,40 4,a 1907 Sulkava puu 1402 Helsinki Ilelsinki - - 
trä Helsingfors Helsingfors 
29,50/28,18 5,66 2,25 10 1905 Tampere teräs 196 Tampere Ruovesi - - 
1919 Tammerfors stål Tammerfors 
91,00/84,18 15,52 5,09 16 1963 Aalborg teräs 224 Vaasa Vaasa L IC 
stål Vasa Vasa 
30,08/26,95 7,53 4,00 11 1950 Turku teräs 455 Pori Pori - - 
Åbo stål Björneborg Björneborg 
89,01/84,70 12,73 4,88 13 1957 Rauma teräs 1203 Helsinki Helsinki N IA 
Raumo stål Helsingfors Helsingfors 
170,36/165,82 21,93 9,37 14,5 1959 Heusden teräs 1223 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
36,44/34,96 6,75 3,00 6,5 1907 Helsingborg teräs 501 Porvoo Porvoon mik. N - 
stål Borgå Borgå 1k. 
24,20/22,18 7,35 3,60 10 1965 Turku teräs 1344 Helsinki Helsinki N - 
Åbo stål Helsingfors Flelsingfors 
121,04/109,22 16,is 4,89 19 1957 Helsingör teräs 1179 Mariehamn Mariehamn V II 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
170,36/165,82 21,93 9,37 14,s 1960 Heusden terks 1253 Helsinki 1-lelsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
40,43/37,66 9,84 4,10 14 1965 Turku teräs 1338 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo stål Helsingfors Helsingfors 
22,50/21,45 4,95 2,00 9 1905 Savonlinna teräs 240 Savonlinna Savonlinna - - 
1926 Nyslott stål Nyslott Nyslott 
188,65/183,44 22,00 10,00 14,5 1968 La Seyne teräs 37 Naantali Naantali L TA 
stål Nådendal Nådendal 
13,45/12,50 3,20 1,30 9 1912 Mikkeli teräs 939 Lappeenranta Lappeenranta - - 
S:t Michel stål Villinanstrand Villmanstrand 
17,74/16,87 3,33 1,80 10,5 1873 Viipuri teräs 630 Tampere Tampere - - 
1899 Viborg stål Tammerfors Tammerfors  
1962 
74,40J69,77 10,83 3,68 12,o 1957 Gävle teräs 1412 Helsinki Helsinki L TB 
stål Helsingfors Helsingfors 
75,31/70,50 14,42 5,18 12 1972 Turku teräs 47 Naantali Naantali L TA 
Åbo stål Nådendal Nådendal 
37,58/35,41 7,20 3,20 8 1913 Neuvostoliitto teräs 277 Porvoo Porvoon mlk. - - 










Dr8ktighet i reg. tOn 








Brutto Netto Spann - 
öppet/slutet öppet/slutet mål l3aIar 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
ms 	Rando 	..................ka  320 42 12 - - - - 
Algot Huseli 
OGTV 100 169 90 265 105 - - ms 	Bane 	........................ 
Rederibolaget Rane 
OGQT ms 	Rannö 	...................... 1 450 499/1 144 273/718 978/1 585 - - 66 
Marieliamus Rederi Ab 
OGXF rns 	Rauma III 	..............hb 600 123 0 32 - - 
Rauma-Repola Oy 
OGWP 230 184 123 360 -- - - 
Harry Grönqvist 
- 
ins 	Rea 	(Billerud 	I) 	............. 
ins Reginatan (Svea) 	....... [I 145 45 29 - - - - 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
- ms 	Replot 	2 	..............[]  536 302 89 196 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
SCU 
OGYC 8 300 4 233/6 493 1 745/3 055 6 600/8 330 - 363 341 ms 	Rhea 	....................... 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab I 
- ss Riistavesi (Vehmersalmi) 
. - [] 148 99 33 - - - 
Oy Kontelda.  oil 
OGIP 165 226 132 300 150 16 17 
Erik Grönqvist 
- 
ms 	Ringo 	....................... 
ms 	Risto 	(Ost) ..............hb  230 39 0 - - - - 
Harry Lindholm 
- ms 	Roine 	.................[]  147 71 46 60 - - - 
Laiva Oy Matkailu 
- 88 202 110 221 110 - 11 
hannele Simonen 
OGPN 
ss 	Romeo 	(Louhi) 	................. 
ms Bonny (Tank Empress) - .. 	tk 7 000 15 751 9 367 24 380 - 1 209 - 
Rederi Ab Sally 
OGXL ms Roslagen (Spervik I) .. . - 	[I 2 x 1 612 645 538 - - 
Heden Ab Eckerö  1 200 
OGID 390 296 177 380 130 21 19 
LaivanisännistUyhtiö Runa 
OGGY 
ins Runa (Montanus) 	............ 
300 218 95 300 95 - - ms 	Rut 	(Bofors) ................. 
Valter Nyman 
- ss Saaristo (Norrkulla) ......[]  120 81 37 20 - - - 
Säämingin Saariston Höyrylaiva  oil 
Oy 
OGPS 1 440 499/1 144 273/717 858/1 567 - - 66 ms 	Saggö 	....................... 







 i  meter 
Öppet/slutet.  g. 
:_ 
Byggnads- Register- 










11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
16,82/16,57 5,68 - 1935 1-lälsö puu 1132 Mariehamn Saitvik - - 
trä Maarian- 
hainina 
33,45/31,42 6,64 3,00 7 1912 Ylaardingen  teräs 544 Porvoo Porvoon isilk. - - 
stål Borgå Borgå 1k. 
73,77/70,01 10,54 3,68/4,71 13,5 1965 Uusikaupunki terks 1126 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad stål Maarian- Maarian- II 
harnina hamina 
25,70/24,60 7,so 3,10 10,a 1970 Savonlinna teräs 617 Rauma Rauma - - 
Nyslott stål Raumo Raumo 
31,80/30,12 6,80 3,25 7,5 1955 Karlstad teräs 553 Porvoo Porvoon iiilk. - 
stål Borgå Borgå 1k. 
19,75/19,75 4,60 2,10 11 1891 Varkaus teräs 1459 Turku Turku - - 
1949 stål Åbo Åbo 
48,90/39,45 8,62 3,10 9 1962 Vaasa teräs 214 Vaasa Vaasa G - 
1971 Vasa stål Vasa Vasa 
128,36/121,85 20,04 6,91/7,84 17 1971 Rauma teräs 1447 Helsinki 1-lelsinki L IA 
Raumo stål Helsingfors Helsingfors 
24,55/23,27 5,89 12 1927 Lehtoniemi terks 1482 helsinki Helsinki - - 
stål Helsingfors Helsingfors 
39,78/37,85 6,98 3,00 7,5 1914 Brake teriis 516 Porvoo Porvoon inlk. - - 
stål Borgå Borgå 1k. 
18,18/17,13 4,52 2,40 9 1912 Göteborg teräs 1496 Turku rI u1rku - - 
stål Åbo Åbo 
24,20/22,44 4,60 1,50 10,5 1950 Pori teräs 297 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Bj örneborg stål Tavastehus Tavastehus 
31,00/30,36 7,Os 2,44 6,5 1914 Lehtoniemi teräs 1435 Helsinki Helsinki - - 
stål Helsingfors Helsingfors 
184,77/177,33 23,53 9,69 13,5 1950 Malmö teräs 1110 Mariehamn Mariehamn N II 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
72,97/64,88 13,27 3,81 14 1964 Trondheim teräs 1172 Mariehamn Eckerö N IC 
1973 stål Maarian- 
hamina 
42,00/40,22 6,74 3,40 9 1908 Göteborg teräs 1461 Turku Turku - - 
stål Åbo Åbo 
32,08/30,60 7,16 3,40 7,5 1910 Sjötorp puu 513 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1948 trä Borgå Borgå 1k. 
25,19/ -23,94 4,92 2,10 9 1911 Lehtoniemi teräs 1046 Savonlinna Sääminki - - 
1919 stål Nyslott 
73,77/70,01 10,54 3,49/4,71 13,5 1965 Uusikaupunki teräs 1117 Mariehamn Mariehamn L IC 
I Nystad stål Maarian- Maarian- II 
liamnina hamni mia 
Code 
letters 
Vessel and  
owner H.P. 
ltegist'd tonnage 







dards Gross Net 
open/closed open/closed  Grain Bales 
2-3 4 5 6 7 8 9 
- ms Saimaa (Osuusteurastarno)  [ii] 82 46 18 50 - - - 
Lenni Montonen 
OFXY 2 400 1 368 573 2 181 680 147 140 
Suomen Höyrylaiva Oy 
 -  Finska 
ms 	Saha 	........................ 
Angfartygs Ab 
- ms 	Salmetar 	............... {] 135 38 25 - - - 
Jorma Juhani Mikkonen 
OGXP 305 381 192 600 - - - nis Sandskär (Meeuw) 	........... 
Paul Vilhelm Lindqvist 
- ms 	Sandö 	(Ingrid) 	 ............... 2x 298 162 450 130 - - 
Soralaivat, omist. T. Tuominen 135 
ja Kumpp 
OGUE ms Sanny (Harry Trapp) 	.. .. tk 2x 25997 15419 42730 - - - 
Rederi Ab Sally 10000 
OFDF ms Santtu (Santahaniina) .... hb 300 83 26 - - - - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
OFVR ms Saukko (Fritz Homann) .. ka 660 399 167 550 135 - - 
Tauno Armas Saarni 
OGKS ms Saukko II (Fiadengrund) .. ka  1100 581 278 850 - - - 
Rymättylän Säilyke Oy 
OGVR ins 	Saukko 	Ill 	 .............. lea 960 276 09 - - - - 
Ryni/ittvlän Sailyke Oy 
OGYL ms Saukko IV (Annita) ....... ka 1100 1 299 677 1 600 - - - 
Oy Rymättylä Ab 
- ss 	Savonlinna 	 .............. [1 200 169 99 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OGZT ms Scania Express (Scania) 
. [] 2 x 2 505 1 015 630 - - - 
0y Vaasa - Ume Ab 2 575 
OGGE 450 237 115 335 120 17 - ins 	Scantie 	...................... 
Tage Gustafsson  
OGHU ms Signy (Linden) 	 .......... tk 5 120 10310 5 778 15680 - 721 - 
Rederi Ab Sali' 
OHEN ms 	Siljan 	(Kalervo) 	 ............. 150 179 101 250 90 - - 
Åke Mikael Ilägg  
OGXG ms Simson (Terma) .......... bb 925 201 0 - - - - 
Alfons Håkans  
OIBW ms 	Sirius 	 ........................ 2 x 4469 1 478 5 660 - - 730 
Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska 5 250 
Ångfartygs Ab  
OGVA ms Sirocco (Canto) 	 .......... tk 6 700 16 709 9521 27 127 - - - 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd  
OGEH ms 	Skandia ................ [] 6600 3 733 1 360 970 - - - 










Port and Number 
of Registry _____________________ 
Home port _______________ 
/reg. Length/length , Open/Closed  e when where mate-rid n:o 	Port - 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
19,40/18,60 4,60 1,90 9 1906 Savonlinna teräs 642 Mikkeli Mikkeli - - 
1956 Nyslott stål S:t Michel S:t Michel 
89,04/84,70 12,73 4,88 13 1957 Rauma teräs 1209 1-lelsinki helsinki N IA 
Raumo stål Helsingfors Helsingfors  
19,76/17,80 4,07 1,50 11 1961 Sääminki teräs 1138 Savonlinna Sääminki - - 
stål Nyslott 
44,34/42,84 7,34 3,65 8,s 1936 Slikkerveer teräs 1470 Helsinki Helsinki - - 
stål helsingfors Helsingfors 
46,67/44,09 7,04 3,00 - 1937 Brake teräs 1460 Turku Turku - - 
stål Åbo Åbo 
213,35/204,69 29,34 11,38 16 1960 Göteborg teräs 1143 Mariehamn Mariehamn L II 
stål Maarian- Maarian- 
harnina hamissa 
27,15/26,00 5,08 2,74 9 1894 Helsinki teräs 228 Hanko Hanko - 
Helsingfors stål Hangö Hangö 
48,71/45,37 7,70 4,00 9 1930 Wesermünde ter/is 1451 Turku Rymättylä - - 
1935 stål Åbo Rimito 
56,51/53,45 8,73 5,00 12 1950 Bremerhaven  teräs 25 Naantali Naantali G - 
stål Nådenclal Nådendal 
37,69/35,30 7,62 3,95 15 1969 Flekkefjord  teräs 40 Naantali Naantali - - 
stål Nådendal Nådendal 
73,09/69,68 11,82 5,70 11 1947 Bath teräs 39 Naantali Naantali V II 
stål Nådendal Nådendal 
27,86/25,96 6,69 2,43 11,5 1904 Varkaus teräs 214 Savonlinna Savonlinna - - 
stål Nyslott Nyslott 
78,50/74,42 16,23 3,86 l6,s 1964 Uddevalla teräs 233 Vaasa Vaasa L IA 
stål Vasa Vasa 
37,52/35,84 7,53 2,60 8 1934 Goole teräs 510 Porvoo Porvoon inlk. - - 
stål Borgå Borgå 1k. 
163,98/158,52 20,21 8,43 14 1951 Greenock teräs 1084 Mariehamn Mariehamn L II 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
30,82/30,42 6,85 2,74 7 1908 Lehtoniemi ter/is 483 Porvoo Porvoon mlk. - - 
stål Borgå Borgå 1k. 
31,63/29,22 8,62 4,48 - 1915 Oskarshamn teräs 1472 Turku Turku - - 
1973 stål Åbo Åbo 
137,45/131,64 22,34 6,60 18 1973 Rauma teräs 1490 Helsinki Helsinki L IA 
Raumo stål Helsingfors  1-lelsinglors 
187,57/178,94 24,44 10,23 12,5 1958 Newcastle teräs 1387 Helsinki 1-lelsinki L II 
on Tyne stål helsingfors helsingfors 
101,60/97,95 18,53 4,62 17,5 1961 Helsinki teräs 1504 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors stål Helsingfors Helsingfors 
5 Suonun Iui ,pT)uknrasto )). 	 9 180 -7 1 




745 - 33 
18475 - 863 
13083 3000 555 
350 105 -. 
350 	110 
210 65 - - 
	























































Dräktighet I rig, ton 
______________ ______________  
Brutto 	Netto 








Balar öppet/slutet 	öppet/slutet  mix! 
1 2-3 4 I 	5 6 7 8 9 10 
OGYR ma Skorpion (Skade) 	....... [fl 2 x 10 7 - - - - 
Turunniaan 	turistilaivat 	ky - 150 
Abolands 	turistb.tar 	kb, 	K. 
Niunnielin 
- ms 	Skutskär 	................... 420 94 39 - - - 
Sukellus ja Neriroinutus Koisti- 
nen & Co 
OGHA ins 	Snipan 	..................hb  950 
Kirkkonummen Laiva Oy 
OGYO 8000 ins 	Solano 	...................... 




IUS 	Sol-Britt 	(Tarbek) ............. 
ms Solny (Marieholni) 	.......tk 8 750 
Rederi Ab Sally 
OGAN ins 	Solveig 	..................ka 106 
Johannes Axel Mattsson 
OIC[) ins Someri (John 	Wilson) 	........ 3600 
Oy 1\l ari ners Shipping Ltd 
- ms Sora I 	(Pargas 47) 	.......... 138 
Soralaivat, o mist. 	1'. Tuominen 
ja Kunipp. 
- ms Sora H 	(Partias 	40) 	......... 138 
Sorataivat, 	otnist. 	T. 	Tuominen 
ja ftumpp. 
OFGW ms 	Sora 	VI 	(Adolf) .............. 134 
Soralaivat, moist. T. Tuominen 
ja Kumpp. 
- iiis Sora VII (Isak Pollack) 210 
Soralaivat, omist. T. Tuominen 
ja Kumpp. 
OGAY ms Sora VIII 	(Lurö) 	............. 230 
Soralaivat, omist. T. Tuominen 
ja Kunipp. 
OGXK 1 400 ins Soskua (Stena Wood) 	........ 
Saimaan Kanavalaivat Oy 
OFUQ ins 	Standard 	...............[] 124 
Jorma Rautakorpi 
OGXW ins Standard 2 (Randnieer III)  [i]  160 
Jorma Rautakorpi 
OICQ nis 	Starke 	(Starke) 	..........lib 560 
Olin 	& Söderlund om. Kai Olin 
ja Börje SO derlund 
OGQN ms 	Stella 	(Betula) 	.............. 240 

















längd/Iungd Bredd år ort 
mate
-rial '•° ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
- - 1,20 15 1963 Tukholma aloin. 1475 Turku Rymättylä - - 
Stockholm Åbo Rimito 
25,00/23,46 6,87 3,64 - 1953 Bovallstrand puu 312 Raahe Raahe - - 
trä Brahestad Brahestad 
26,10/24,92 6,so 2,80 9 1868 Helsinki teräs 1458 Helsinki Kirkkonuinmi - - 
1885 Helsingfors stål Helsingfors Kyrkslätt 
144,76/140,26 20,65 9,30 15 1971 Sevilla teräs 1443 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
54,44/51,96 8,28 3,48 10 1953 Btisum teräs 539 Porvoo Porvoon mlle. V II 
stål Borgå Borgå 1k. 
170,38/164,34 21,26 9,21 16 1947 Göteborg teräs 1027 Mariehamn Mariehamn L II 
stål Maarian- Maarian- 
harnina hamina 
16,25/15,18 5,09 3,00 8 1959 Flekkefjord puu 1140 Mariehamn Saltvik - - 
trä Maarian- 
ha mina 
144,61/137,77 18,98 8,ei 12 1956 Tamano terks 1497 Helsinki helsinki L II 
I stål Helsingfors Helsingfors 
37,25/35,65 8,26 3,00 6 1912 Stettin teräs 1033 Turku Turku - - 
stål Åbo Åbo 
35,95/34,32 7,7 3,00 6 1899 Hoogezand teräs 1025 Turku Turku - - 
stål Åbo Åbo 
30,69/29,09 6,67 3,20 7 1899 Varkaus teräs 1270 Turku Turku - - 
1955 stål Åbo Åbo 
36,09/34,52 7,07 3,30 7 1857 Ruotsi teräs 837 Turku Turku - - 
1934 Sverige stål Åbo Åbo 
38,85/36,47 6,62 2,78 7 1915 Aalborg teräs 1447 Turku Turku - - 
stål Åbo Åbo 
74,40/69,70 10,83 3,68 12 1957 Gävle teräs 1414 Helsinki Helsinki L TB 
stål Helsingfors Helsingfors 
25,38/24,01 4,10 1,sO 12 1922 Varkaus teräs 1202 Helsinki Helsinki - - 
stål Helsingfors helsingfors 
22,50/21,20 4,40 1,40 11 1949 Neuenfelde teräs 1433 Helsinki Helsinki - - 
stål Helsingfors Helsingfors 
23,67/22,65 5,17 3,80 11 1892 Tukholma terks 1502 Turku rglIrIeIl - - 
1956 Stockholm  stål Åbo Åbo 
















dards Grain 	Bales 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 1O 
OGFR 2 700 1 565/2 649 746/1 446 2 538/3 635 - 179 168 ms 	Styrsö 	....................... 
Mariehamns Rederi Ab 
- ms 	Svomenlillna-Sveaborg  ... [] 510 277 118 250 - - - 
Suomenlinnan Liikenne Oy - 
Sveaborgs Trafik Ab 
- ss 	Suomi 	..................{] 200 239 114 - - - - 
Ilöyrylaiva Oy Päijännematkailu  oil 
OGPG ins 	Svalan 	...................... 300 216 130 270 95 15 14 
Elniar Birger Tillander 
- ms 	Svanen III 	..............ka 150 38 14 - - 
Eugen Sundblom 
OGGD ms Svanvik (Maartje) ............ 200 371 203 385 140 23 22 
Ragnar Vilhelm Grönqvist 
OGQP ms Sword (Iloegh Sword) .... 	tk 8 300 11 631 6 748 19 200 - 867 - 
Ångfartygs Ab Alfa 
- ms 	Tampere 	...............[] 320 173 107 120 - - - 
Laiva Oy Matkailu 
OFXH ms 	Tanja ...................ka  94 46 18 - - - 
- 
Pär-Henry Nordberg 
OIBH InS 	Tanja 	.................. lib 360 26 0 18 - - - 
Helsingin Merikalastus Oy 
OGYW ins Tankmar (Tanus) 	........tk 900 1 325 658 1 770 - - 
Rederi Ah Tankmar 
- ss 	Tarjanne 	...............[]  300 133 59 40 - - - 
Oy Runoilijan tie oil 
OIAG ins 	Tatu 	(Bat.avier) .............. 400 614 349 1 080 - - 
Osmo Metsola 
OGBD 2 400 1 525/2 499 739/1 386 2 708/3 430 860 186 174 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 
Angfartygs Ab 
OGWB ins 	Tea 	(Tiinor 	1) 	...........ka 585 109 37 - - 
Stig Bäckström 
OGWS ins 	Tebonia 	.................tk 3 300 2 699 1 385 4 168 - - - 
Suomen Petrooli Oy - Finska 
ins 	Taurus 	...................... 
Petroleum Ab 
OGYQ ms Ted (Tingvalla III) 	......lib 205 29 0 - - - - 
Oy Suomen Hinaus Ab 
- rns 	Tehi 	.................. [j 1 050 77 47 - - - - 
Päijänteen Kantosiipi Oy 
- ins 	Tekla 	H 	................hb 153 12 1 - - I 	- - 
Kalle Perluenmies 
53 





in metres Draft _____________________ loaded, 
in metres 
freg. Lengthjjegtis , Open/Closed 
11 12 13 
93,79/88,54 13,79 5,06/6,18 
35,00/32,70 9,00 3,62 
31,75/30,30 6,42 2,53 
38,70/36,30 6,35 2,56 
16,71/16,03 6,10 2,77 
42,73/40,26 7,53 2,80 
170,63/163,79 21,34 9,so 
30,01/28,68 5,81 1,70 
18,85/18,50 6,06 - 
15,92/14,85 4,27 2,45 
83,27/79,54 10,69 4,65 
29,45/28,46 6,25 2,25 
58,43/50,21 8,55 4,16 
100,43/96,12 12,73 4,92/5,63 
26,27/24,45 6,72 - 
98,35/93,74 14,03 6,20 
16,98/15,71 4,24 1,80 
26,90/26,90 5,os 1,80 
12,es/ll,95 3,30 - 
when where 
mate- rial n:o 
15 16 17 18 
1962 Langesuxid teräs 107 
stål 
1952 Helsinki teräs 111 
Helsingfors stål 
1906 Lehtoniemi teräs 12' 
stål 
1926 Groningen  teräs 140 
stål 
1949 Karlskrona puu 107 
trä 
1932 Spaarndain teräs 50 
stål 
1954 Göteborg ter/is 112' 
stål 
1957 Vaasa teräs 30 
Vasa stål 
1941 Skredsvik  puu 112 
trä 
1972 Hardinxveld teräs 148 
stål 
1949 Göteborg teräs 116 
stål 
1908 Lehtoniemi teräs 20 
stål 
1940 Delfzijl teräs 58 
stål 
1960 Rauma terks 123 
1970 Raumo stål 
1960 Flekkefjord teräs 140 
stål 
1969 Helsinki teräs 140 
Helsingfors stål 
1948 Groningen teräs 147 
stål 
1962 Neuvostoliitto alum. 42 
Sovjetunionen  
1953 ilamina ter/is 5 
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Alus ja 	 Kone- 
laivanisär,tä teho 





kuutiojalkaa ____________  ____________ 
Brutto 
____________ 
 Netto  Vii- Paa- 
avoin/suljettu avoin/suljettu raa jaa leja 
1 2-3 4 5 	 6 7 	 8 9 	10 
- ms 	Tekla 	III 	..............[] 134 26 	18 - 	 - - 	 - 
Kalle Perheenmies 
- ins 	Tekla 	IV ................hb 230 16 	 0 - 	 - 
- I 	- Kalle Perheenrnies 
OGBJ 2 400 1 525/2 499 	739/1 386 2 708/3 430 	860 186 	174 
Suomen }iöyrvlaiva  Oy -  Finska 
Angfartygs Ab 
- 
ins 	TelIus 	....................... 
ms Terhi (Amphitrite) ...... 	[8] 282 73 	51 - 	 - - 	 - 
Jorma Rautakorpi 
OFXW ms Terhi 2 (Jussarö) ....... 	[&] 167 74 	46 - 	 - - 
Jorma Rautakorpi I 
OGGR ms 	Tervi 	.................... tk 6 650 11121 	4 165 16 320 - 
Neste Oy I 
OGTU ms 	Thor ....................hb 325 68 	 0 - 	 - - 	 - 
Jouko Tuomarmäki 
- ms Tiera 115 198 	111 350 	120 - 	 - 
Ruitar Ilägg 
- 70 69 	22 90 	26 - 	 - ms 	Tiina 	(Esa) ..................... 
Yrjö Erik Hotanen 
OGWF nis 	Tilskeri ..................tk 26000 62 357 	39717 110000 	- - 	 - 
Neste Dv 
OGRM ms 	Tingö 	...................... 1 500 498/1 160 	304/716 920/1 550 	- - 	 - 
Mariehantns Rederi Ab 
OGDP ms 	Titania 	.................... 2400 1 525/2 499 	739/1 386 2 708/3 430 	860 186 	174 
Suomen Flövrylaiva Oy - Finska 
Augfartygs Ab 
- ms 	Tiukka .,.,,.,......,,.,,,300 245 	234 630 	- - 
Tosi iööritoimisto Dv Vesi-I'ekka 
OGYP 8 000 9998 	6 250 16 050 	- 790 	698 
Dy Pulpships Ab 
OFJP 
ms 	Tivano 	...................... 
msTolvan (N:o 12) 	.........hb 425 91 	 0 - 	 - - 	 - 
Osterhottens Trä Ab - Pohjan- 
maan Puu Oy 
OGVZ ms 	Tor.........,,,.,....... 	hb 760 95 	 0 - 	 - - 	 - 
Kai Olin 
OGXZ ms Tornado (Torne) 	..... tk 8 200 19 593 	11 328 31 294 	- 1 506 	- 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
OG\VY ms Tornator (Tornator IV) 	.. hb 320 55 	 2 - 	 - - 	 - 
Enso-( titzeit Oy 
OGZB rus Tramontana (Venator) . 	 . 	 tk 7501) 1:? 	19 19 	9:) 
(lv Tankships Ab 
55 










Avoin/Sulj. n vuosi 
. 
paikka aine n:o paikka p 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 	22 
14,85/14,12 4,30 1,8-i 11 1967 Summa liU 575 Kotka Kotka - - 
trä 
12,00/12,0Q 3,84 . --- - 1973 Savonlinna teräs 592 kotka Kotka - - 
Nvslott stal 
100,43/96,12 12,73 4,92/5,63 13 1960 Rauma teräs 1240 Helsinki Helsinki N IA 
1970 I  Raumo stål helsingfors Helsingfors 
23,50/23,03 4,20 2,10 14 1930 Bremen puu 1090 Helsinki Helsinki - - 
1951 trä Helsingfors 1-lelsiugfors  
22,78/21,55 4,6s 1,64 10 1946 Fredrikstad teräs 1377 Helsinki helsinki - - 
stål Helsingfors Helsingfors 
163,87/157,68 20,03 9,20 14,s 1963 Rauma teräs 24 Naantali Naantali L IA 
Raumo stål Nådendal Nådendal 
21,83/20,95 5,13 2,70 9 1915 Motala teräs 1480 Turku Turku - - 
1951 stål Åbo Åbo 
31,10/30,00 6,o 3,20 7,s 1904 Lehtoniemi  teräs 488 Porvoo Porvoon julk. - - 
stål Borgå Borg/i 1k. 
19,42/18,69 5,12 2,sO' 6 1906 Amsterdam teräs 
3741 Uusikaupunki Kustavi - - 
stål Nystad Gustavs 
274,o41264,ss 39,03 15,30 16 1969 Einden teräs 42 Naantali Naantali N II 
stål Nikiendal Nådendal 
73,72/69,38 10,54 3,65/4,71 13,s 1966 Uusikaupunki teräs 1133 Mariehamn Mariehamn L II 
Nystad stål Maarian- Maarian- 
hainina hanuina 
100,43/96,12 12,73 4,92/5,63 13 1961 Raunia teräs 1261 helsinki Helsinki N IA 
1970 Rausno stål Helsingfors Helsingfors 
44,00/44,uo  7,52 2,60 3 1973 Breivik ter/is 1495 1 lelsinki Helsinki N - 
stål I lelsingfors helsingfors 
144,76/140,26 20,65 9,30 15 1971 Sevilla teräs 1455 helsinki helsinki L IC 
stål Flelsingfors Helsingfors 
22,70/20,90 6,26 2,90 9 1944 Brooklyn teräs 75 Pietarsaari Pietarsaari - - 
N.Y. stil Jakobstad Jakobstad 
22,16/20,37 6,20 3,75 10 1958 Åmål teräs 262 Hanuna l[aniina L - 
stål Fredriksha mn Fredrikshamn  
198,69/190,13 24,59 10,89 13,5 1959 Landskrona  teräs 1425 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
23,06/21,98 4,85 2,55 9,8 1908 Varkaus ter/is 1145 Savonlinna Savonlinna - - 
1968 stål Nvslott Nvslott 
1 	;).7  i 	1 21.91 9,26 14 1955 Landskrona teräs 1442 Helsinki  helsinki V II 







I 	 Dräktighet i reg. tori 
I 
Maskin-' ___________________________ 	'°' 
effekt 	 Dodvikt 






 11000  kubikfot 
____________ 
Spann - 
öppet/slutet 	öppet/slutet mål Dalar 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OFMF 75 89 44 135 55 - - rus 	Tramp 	(Ahti) ................. 
John Runo Mattsson 
OIBB ms Tre Måsar (Tre Måker) •. [  2 x 445 190 - - - - 
Rederi Ab Sirnek  750 
OGDQ 2400 1 526/2 499 740/1 381 2 830/3 600 870 186 174 ms 	Triton 	....................... 
Botilla Shipping  Oy 
OGGA 6 500 6 449/S 816 3 399/4 861 8 014/11 200 - 615 572 ms Trolleholm (Finneagle) ........ 
Enso-Gutzeit Oy 
OIAJ 5 000 3 005/5 889 1837/3 098 5 511/7 214 - 373 343 nis 	Tuira 	....................... 
Oulu Oy 
OFPR ms 	Turso ...................bb 1 100 295 0 - - - 
Helsingin 	kaupunki - Helsing- 
fors stad 
- ms 	Tuula 	.................[]  155 23 18 - - - - 
JussiTo1lki 
- ms Tuulantei (Louhi) .......[]  153 38 30 - - - - 
Matti Hanjoki 
- ms 	Tuu!etar 	..............[] 94 18 16 - - - - 
Väinö Siikava 
- ins 	Tuulikki 	............... [if] 98 28 23 - - - - 
Taisto Laaksonen 
- rus 	Tuulispää 	..............[]  185 36 30 - - - - 
Onni Andersson 
OGYI rus 	Tuura ...................hb  3x 364 0 - - - 
Oulun kaupunki—Ulei.borgs  stad 1 200 
OGTG 2 400 1 984 982 2 753 - - rus 	Tyysterniemi ................. 
Kemira liv 
OIBO 300 266 150 330 220 20 - ms 	Tärnö 	........................ 
Erik Vilhelm Grundström 
OGGH 300 245 138 315 105 17 15 rus Ulrika (Derwentwater) ........ 
Mårten Lindberg 
OGRT rus 	Unden 	(linden) 	.............. 1 050 499/1 047 285/683 1 060/1 710 375 81 76 
Rederi Ab Engship 
OHMK rus 	Utö 	.................... [J 400 144 41 44 - - - 
Merenkulkuhaffitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
OGWE ms Vaasa (Aura) ............bb 650 193 46 - - - 
Vaasan kaupunki - Vasa stad 
OGKV Ins 	Waija 	..................lib 1 600 136 0 - - - - 








Byggnads- 	 Register- 




längd/längd Bredd år ort 
mate- 
rial 	n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
27,81/26,81 5,36 3,00 6 1927 Trångsund teräs 1038 Mariehamn Mariehamn  - - 
1946 stål Maarian- Maarian- 
kamma hamina 
44,96/42,49 10,03 3,6s 14 1964 Haugesund teräs 1185 Mariehamn Mariehamn - - 
stål Maarian- Maarian- 
hamina haniina 
100,43/96,12 12,73 4,92/5,63 13 1961 Rauma teräs 233 Hanko Hanko N IA 
1970 Raumo stål Hangö Hangö 
150,38/147,03 18,74 7,05/8,52 16 1962 Emden teräs 53 Kotka Kotka L TB 
1968 stål 
118,25/109,75 18,04 6,42/7,43 14,8 1972 Turku teräs 522 Oulu Oulu L IA 
Åbo stål Uleåborg Uleähorg super 
36,09/32,68 9,36 4,00 12 1949 Helsinki teräs 1072 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors stål Helsingfors helsingfors 
14,55/14,02 4,oi 1,10 10 1951 Summa puu 63 Joensuu Lieksa - -- 
trä 
18,68/17,87 3,80 2,00 11 1880 Turktl teräs 117 Heinola Heinola - - 
1926 Åbo stål 
1957 
14,92J14,92 4,00 1,20 10 1968 Summa puu 572 Kotka Valkeala - - 
trä 
14,61/14,61 4,03 1,20 10 1967 Hamina puu 1506 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamn  trä Helsingfors Helsingfors 
Helsinki 14,98/14,98 4,42 1,sO 10 1969 Summa puu 1400 Helsinki - 
trä Helsingfors Helsingfors 
35,51/32,64 9,84 5,30 13,a 1971 Åmål teräs 515 Oulu Oulu G - 
stål Uleåborg TJleåborg 
87,60/82,24 13,03 5,98 13,7 1967 Le Havre teräs 1375 Helsinki Helsinki V IA 
stål Helsingfors Helsingfors 
40,58/39,18 6,93 3,20 7,s 1900 Torskog teräs 567 Porvoo Porvoon mlk.  - - 
stål Borgå Borg/i 1k. 
41,61/39,81 7,19 2,95 8,s 1937 Kraling- teräs 512 Porvoo Porvoon mik. - - 
scheveen stål Borgå Borg/i. 1k. 
74,33/70,76 10,42 3,54/4,77 12 1961 Zaltbommel teräs 1495 Turku Nauvo V lB 
stål Åbo Nagu II 
26,95/24,67 6,92 2,sO 10 1964 Turku teräs 1422 Turku Turku - - 
Åbo stål Åbo Åbo 
29,93/26,93 7,sa 3,70 12 1950 Turku teräs 227 Vaasa Vaasa - - 
Åbo stål Vasa Vasa 
27,31/25,91 6,86 3,96 10 1916 Härnösand teräs 224 Hanko Hanko - - 


















1 000 f. 
open/closed open/closed Grain Bales 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 	10 
OFNR rns 	Valborg 	..................... 100 112 72 220 63 - 	 - 
Ow Cofa Al) 
- ms 	Waihalla ............... [1 120 34 30 - - - 
Tor Sereiiius 
OTAl ms 	Valkeakoski 	................ 5 000 3 095/5 689 1 838/3 102 5511/7214 - 373 	343 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
OGEC ms Wallerö (Skoghall V) ........ 200 197 114 300 85 - 	 - 
OGVO 
harry Lindell 
ins Vailla (Sugar Caier) ....... 6 300 6 166 3 011 8 646 2 400 380 	365 
Etelä-Suomen Laiva Ow 
- ms 	Valmet 	I 	.................... 105 48 30 83 - - 	 - 
Valmet Oy-Ab 
OG ins Valny (Vanessa) 	.........tk 7 000 11 694 6 756 18 200 - 860 	- 
Rederi Ab Sally 
OFZI ins 	Warden 	(Ancylus) 	........... 1 000 499/931 238/551 938/1 445 - 67 	60 
Ragnar Nordström 
OGBV 2 640 2 203 1 099 3 570 - 219 	208 
Oulu (Jv 
OGPI 
ins 	Varjakka (Kaipola) ........... 
ms Wasa Express (Thjelvar) [] 4000 2 176 818 450 - - 	 - 
Ow Vaasa - Ume 	Ab 
OG KO ms Vasahoim (Finnarrow) ........ 6500 6 381/9 050 3 407/5 338 8 732/10 895 - 654 	616 
Enso-Gtitzeit Oy 
- ins 	Veera (Sydic) ............ka  210 58 18 - - - 	 - 
()nustaa ei rekister. nimiinsä - 
E recistrerad i ägarens namn 
OFFM ins 	Vellamo 	.................... 
Thorvald (lustaissorm 
100 183 86 315 125 - 	 - 
OGYT ins Vesimies (Max) 	.........[iii 375 64 24 - - - 	 - 
Turmmnninami 	turistilaivat 	ky - 
Abolands 	turistbätar 	kb, 	K. 
Nuni melin 
OGDI ins 	Westerland 	..............ka 460 91 40 - - - 	 -. 
Ingvar Holmnströni 
- ins 	Westland ................ka 170 48 13 - - - 	 - 
Bengt Anders Nordberg 
- 440 97 22 - - 	 - ins Vesto I (Mannheim) .......... 
Insinööritoimnisto Oy Vesto 
OIBA ins 	Wiiri 	...................tIc 10 ö011 15285 9097 25228 - 	 - 
Simonmen 	Tan le kila va 	() v 










Built Port and Number of Registry 
Home port 
a , a ___ ____________________  
/reg. 	a Length/length Open/Closed when where mate- riai n:o 	Port 
___________ -f--- p. ____________________________________ __________ 
11 	 12 	I 13 14 15 16 17 18 	19 '20 21 	22 
29,79/27,50 	7,27 3,00 6 1948 Porvoon mik. pita 1372 	helsinki Sipoo - - 
Borgå 1k. trä Helsingfors Sibbo 
15,011111,10 	4,27 iso 9 1973 Homma puu 1503 	helsinki I lelsinki - - 
Fredrikshamn trä ITelingfors Helsingfors 
118,25/109,75 18,04 6,42/7,43 14,8 1972 Turku teräs 620 Rauma Rauma L 	IA 
Åbo stal Raumo Raumo 
32,12/31,88 	6,90 3,40 7,5 1916 Sjötorp puu 502 	Porvoo Porvoon mik. - - 
trä Borgå Borgå 1k. 
131,52/125,61 	17,74 7,84 16 1960 Aberdeen teräs 1395 	Helsinki helsinki L 	II 
stål Helsingfors helsingfors 
22,06/20,33 	4,58 1,66 6 1961 helsinki teräs 1263 	I-helsinki helsinki - 
1972 helsingfors  stål Helsingfors helsingfors 
170,48/163,72 21,64 9,27 14,5 1953 Göteborg teräs 1096 Mariehamn Mariehamn N 	11 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
65,99/62,45 	9,94 3,67/4,66 12 1955 Hampuri teräs 562 Porvoo Porvoon julk. N 	IC 
Flamburg stål Borgå Borgå 1k. 
97,86/93,10 	14,20 5,83 13 1961 Rauma teräs 514 	Oulu Oulu N 	IA 
Ran mo stål LTleåborg 1J]eåborg 
84,37/78,7 7 	14,53 4,90 15 1955 Helsirugör teräs 216 	Vaasa Vaasa L 	IC 
stål Vasa Vasa 
151,54/145,02 	18,94 7,81/8,61 16 1965 Turku terks 562 	Kotka Kotka L 	TB 
1969 Åbo stål 
20,39/19,19 	6,10 3,15 8 1936 Göteborg puu 537 Porvoo Porvoo - - 
trä Borgå Borgå 
30,80/30,60 	6,77 3,90 6 1900 Lehtoniemi teräs 450 	Porvoo Porvoon julk. - - 
1953 stål Borg/i Borgå 1k. 
22,os/22,0o 	5,16 1,80 10 1960 llampuri teräs 1477 I Turku Rymättylä - - 
Hamburg stål Åbo Rimito 
25,23/23.88 	5,90 3,20 10 1960 Zaandam teräs 505 	Loviisa Loviisa - - 
stål Lovisa Lovisa 
18,73/- 	6,02 - - 1937 hälso punl 1189 	Mariehamn Mariehamn - - 
trä Maarian- Maarian- 
hamutijua hanuina 
26,31/24,75 	7,110 0,so 10 1953 Manuheim teräs 1471 	Helsinki helsinki G - 
stål helsingfors helsingfors 
I 75,ii 	l0.i a 	25,0 9.67 15,a 1973 Pula teräs 1488 	helsinki JIelsialsi L - 
stål Helsingfors helsingfors 
Tunnus - 
 kirjaimet 
I Vetoi8uus rek, tonnia 
I 	 Kuollut paino 






Brutto 	Netto 	Avoin/Suljettu Vii- Paa- avoin/suljettu 	avoin/suljettu r.a jaa leja 
1 2-3 4 5 I 7 8 9 W 
OGXO ma 	Viking 	1 	..............[j 2x 4239 1882 1100 - - - 
Rederi Ab Sally 4 000 
OGUM fl1S Viking 2 (Varberg) 	
...... [] 3 200 1 217 485 162 - - - 
Rederi Ab Soistad 
OJAP ms 	Viking 	3 ...............[] 2 x 4 299 1 880 1 100 - - - 
Rederi Ab Sally 4 000 
OIBY ms 	Viking 4 ............... [i]  10200 4 477 1 982 991 - - - 
Rederi Ab Sail,' 
OGTO 240 190 99 280 130 - - 
Pellinge sand Helge F. Johansson 
ms Viksjö (Thuntank III) ........ 
& Co Kommanditbolag 
- rns WiIh. Schauman (Lehtoniemi 8) 210 47 2 - - - - 
Oy \Vilh. Schauman Ab 	bb 
OJAD ma 	Wilke 	..................tdt 10600 15285 9 097 25 228 - - 
Suomen 	Tankkilaiva 	Oy 
Finska Tankiartygs Ab 
- ins Villiruusu (Kettinki 3) 	. . 	[li] - 75 35 - - - - 
Veijo Aho 
OGUQ lflS 	Windö 	..........,.,..... 	ka 460 96 43 - - - - 
Viking Eriksson 
OFIIN rna Winga (Ragnborg) 	......[]  225 205 82 200 67 - - 
Ångbåts Ab Åland 
- ins Vingarö (Birthe Olesen) ... 	ka 280 95 41 - - - 
Fiskerisanimanslutningen 
Vingarö 
OGVS ins 	Winha 	..................tk 8100 18224 8278 25935 1020 - 
Suomen Tankkilaiva Oy - 
Finska rl\nkfarty,s Ab 
OFGS ins Vinha (Syskyjärvi) 	.......... 200 224 137 300 103 17 15 
Kurt Vilhelm Fagerströrn 
OICE fl's Vinkeri II (Flatöy) 	..... [i] 330 112 51 - - - - 
Nurmeksen 	Pikapalvelu, 	Matti 
Turunen ja Kurnpp. ky. 
OGUS ms Vinteriand (Gerd) 	....,... 	ka 500 115 40 - - - - 
Per-Adolf Huseil 
OFUV ins 	Wipunen 	................tk 7400 12422 7165 20810 - 914 
Suomen Tankkilaiva Oy - 
Finska Tankfartygs Ab  
ms 	Vire 	III 	............[l] 	lea 99 22 13 - - - - 
Esko Piispa 
OGJL 5500 2 973/5 019 1 491/2 780 5076/6 835 1 553 358 32 ms 	Virgo 	....................... 











a suur/tuon. pit/pit. 
Le- 
 veys VUOSI 
- 
paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 
108,67/102,15 17,24 4,60 18,5 1970 Papenburg-  teras 1173 Mariehamn Mariehanm V IA 
Ems stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
70,02/64,50 11,52 4,00 15 1940 Aalhorg teräs 1150 Mariehamn Mariehamn V - 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
108,70/102,15 17,24 4,60 18,5 1972 Papenburg-  teräs 1181 Nariehamn Mariehamn V TA 
Enis stål Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
109,is/102,is  17,24 4,70 19,5 1973 Papenburg- teräs 1191 Mariehamn Mariehamn V IA 
Ems stål Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
31,25/30,49 6,82 3,00 6 1902 Dösebacka teräs 542 Porvoo Porvoo - - 
1945 stål Borgå Borgå 
1968 
19,08/18,31 4,30 1,89 - 1919 Lehtoniemi teräs 554 Savonlinna Savonlinna - - 
stål Nyslott Nyslott 
175,10/168,15 25,00 9,68 16 1972 Pula teräs 1472 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors helsingfors 
19,50/19,40 4,94 1,60 8 1933 Jyväskylä teräs 118 Heinola Heinola - - 
1973 stål 
26,09/24,83 6,64 3,60 9 1958 Rönnäng puu 219 Hanko Hanko - 
trä Hangö Flango 
34,35/33,04 6,07 3,00 10 1877 Oskarshamn terks 1341 Turku Turku - 
1946 stål Åbo Åbo 
1955 
25,05/24,70 5,si - - 1959 Monnicken- teräs 1193 Mariehamn Mariehamn - - 
(lain stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
188,65/183,44  22,oa 10,25 14 1969 La Seyne teräs 1399 Helsinki helsinki L IA 
stål Helsingfors helsingfors 
36,09/35,18 7,00 2,80 8 1912 Varkaus teräs 535 Loviisa Pernaja - - 
1952 stål Lovisa Pernå 
28,07/24,57 5,61 1,sa 11 1941 Kristiansand teräs 69 Joensuu Nurmes - 
stål 
26,68/24,74 6,42 3,60 10 1959 Göteborg terks 1149 Mariehamn Mariehamn - - 
stål Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
172,69/168,02 22,79 9,06 14,s 1955 Yokohama teräs 1155 Helsinki Helsinki L IC 
stål Helsingfors Helsingfors 
15,00/15,00 4,30 - 9 1970 Hamina puu 571 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn  trä 
130,86/124,66 16,23 5,95/7,01 16 1964 Rauma teräs 1316 Helsinki Helsinki N IA 
1970 Raumo stål Helsingfors Helsingfors 
62 
Igen- 
Dräktighet i reg. ton 
Lastar 
kannings- Fartyg och redare Maskin- effekt ____________________________ .?-° Dodvikt itde trä - _____________ bokstaver Brutt.o Netto Oppet/Slutet varor Spann- Balar öppet/slutet öppet/slutet mål 
1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
OG\VZ ins 	Voitto 	.................. hb 216 78 1 - — — - 
Enso-Uutzeit (iv 
OICF me 	Vuosaari 	................ tk 4600 3 812 1 996 5 500 — -- - 
Etelä-Stiomtn Laiva (iv I 
— ins 	Vårdö .................. [] 396 122 39 — - - - 
Ålands landskapsstyrelse 
OGZN ins Väinämöinen (Elbe) ...... [] 600 488 294 — — — — 
Kalevan Linjat Oy 
OGHN ms 	Vänervik 	................... 210 211 98 290 92 - — 
Christer Ahrenberg 
— ms Västerö (Silvana) 	........ ka 200 26 10 — - — 
Omistaja ei rekister. nimiinsä  I 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGQC ins 	Ylva 	........................ 
Rederi Ab Sally 
1 200 499/1 194 266/682 1 025/1 780 — — 76 
OFPN ms 	Yvonne 	.................... 
H 	Kristian Salmelin 
486 499 305 810 235 39 37 
en ry 
OFTQ 135 237 151 295 100 — 13 ins 	Zenita 	(Fakir) 	............... 
Erik Rafael Johansson 
OGDZ ms 	Älvsborg 	................ ka 400 68 23 — — — - 
Holger Sjögren 
- ins 	Österled 	................. ka 325 67 21 - — — — 
Rödsö Trål 
OGIB ins 	Österö 	(Bellatrix) 	........... 240 271 106 300 151 17 16 
Yrjö Konrad Liljeroos 
OFYF ins 	Österö 	(Centa) 	........... ka 230 36 12 — — — — 
Arvo Rosenqvist 
63 
lluvudmltt JJUI Byggnads- Register- 
______________________ med 








22,90/22,00 4,90 2,40 8,6 1877 Turku teräs 1147 Savonlinna Savonlinna - - 
1955 Abo stål Nyslott Nyslott 
1969 
109,13/103,96 17,63 6,62 14,8 1973 Helsinki teräs 1494 Helsinki helsinki - 
Helsingfors stål helsingfors helsingfors  
27,05/26,75 8,11 2,70 9 1982 VaIko teräs 1108 Mariehamn Mariehamn - - 
Valkom stål Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
40,00/39,30 8,40 3,05 12 1941 Hampuri teräs 945 Lappeenranta Lappeenranta - - 
hamburg stål Villinanstrand Vilimanstrand 
32,27/30,53 6,89 3,30 7,2 1900 Lödöse puu 1304 Helsinki Sipoo - - 
1941 trä Helsingfors Sibbo 
15,10/14,49 4,94 - 8 1954 Simrishamn puu 1101 Mariehamn Eckerö - 
trä Maarian- 
halniva 
73,20/69.23 10,44 3,65/5,00 12 1965 Turku teräs 1119 Mariehamn Mariehamn N - 
Åbo stål Maarian- Maarian- 
hamina haiiiina 
56,82/52,34 8,88 3,66 10 1949 Martenshoek terä.s 1439 Turku Vestanfj/ird  L II 
stål Åbo 
39,59/37,43 6,43 2,70 7 1932 Delfzijl teräs 474 Porvoo Porvoon iiilk. - - 
1954 stål Borgå Borgå 1k. 
1961 
21,50/21,30 6,00 3,50 9,5 1943 Hälsö pun 567 Kotka Kotka - - 
trä 
22,28/21,25 6,00 - 10 1946 Ilälsö puu 75 Kokkola Kaarlela - - 
I trä Gamlakarleby Karleby 
40,64/38,7 1 6,87 3,00 8 1939 Groningen teräs 73 Kristinan- Kristiinan- V - 
stål kaupunki kaupunki 
Kristinestad Kristinestad  
18,04/— 5,39 2,85 - 1938 Ruotsi puu 1115 Mariehamn Eckerö - - 









Vet,oisnus rek. tonnia Kuollut parno 
_____________ ________ 	tonnia 
(DW) 	l)00 
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Vetolsuus rek. tonnia 
____________ ____________  
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ALU STEN TUNNU SKIRJAIMET 
 JA  NIIDEN RAD IOLAITTEET 1. 4. 1974 
Tiedot radiolaitteista on saatu Posti-  ja lennätinhallituksesta 
IGENKÄNNINGSBOKSTÄVER  FÖR FARTYG 
SAMT UPPGIFTER ÖVER RADIO- 
STATIONER 1. 4. 1974  
Uppgifterna angående stationernas art ha tillhandahållits av Post- och telegrafstyrelsen 
GODE LETTERS FOR VESSELS 
AND INFORMATION ON  RADIOSTA TIONS ON 
SHIPS 1. 4. 1974 
Information on stations has been received from the Administration of Posts 
and Telegraphs  
Radiolennätin— Radiotelegrafi 	Radiopuhelin— Radiotelefoni 
Radiotelegraphy 	 Radiotelephony 
X 405— 535 kHz (MF) 	 T 1 605— 4000 kHz (MF-HF) 
Y 1 605— 3800 kHz (MF-HF) 	 U 4000-23000 kHz (HF) 
Z 4000-25 110 kHz (HF) 	 V 156— 174 MHz (VHF) 
OFCP Outoori V OFYW Dora 	 . 
OFDF Santtu 	................... OFVZ Douglas 	(F 	3) 	........... T 
OFFJ Mona 	.................... OFWI Fart 	..................... TV 
OFFM Vellamo 	.................. OFWP Mira 	..................... TV 
OFGS Vinha 	.................... OFWW Pelargonia ................ T 
OFGW Sora 	VI .................. OFWX Diane 	.................... 
OFHN Winga 	................... V OFXD Arle 	..................... 
OFHP Lisbet 	................... OFXH Tanja 	(SF 	7) 	............. T 
OFHQ Honka 	................... OFXI Albany 	(SF 	8) ............ T 
OFIG Asseri 	.................... OFXO Rarnona .................. 
OFIY Forby .................... OFXP Irene 	(SF 	10) 	............ T 
OFJP Tolvan ................... TV OFXQ Poseidon 	................. TV 
OFJR Ferro 	.................... V OFXR bros 	.................... TV 
OFJT Ajos 	..................... T OFXS Nunnalahti ............... XZ TUV 
OFJIJ Partner 	.................. V OFXW Terhi 	2 	.................. 
OFJV Alpo 	..................... V OFXX Ivalo 	.................... TV 
OFJZ Klara 	.................... OFXY Saha ..................... TV 
OFMF Tramp 	................... OFYF Österö 	(SF 	13) 	........... T 
OFMG Gun 	..................... OFYJ Outokumpu 	.............. XZ TUV 
OFNR Valborg 	.................. OFYK man. ..................... TV 
OFOE Margona 	................. OFYO Diana 	(SF 	12) 	............ T 
OFPD Alice 	..................... T OFYS Ainismaa 	................. X TV 
OFPN Yvonne 	.................. TV OFYV Gulikrona 	................ TV 
OFPR Turso 	.................... V OFYY Agneta ................... XZ TU 
OFPX Porin Karhu 	............. V OFYZ Solny 	.................... XZ TUV 
OFQR von Konow OFZE Norppa 	(SF 	21) 	.......... T 
OFSD Ministar 	.................. TV OFZF Morgana (SF 	10) 	......... T 
OFSH Bore 	III 	................. XZ TUV OFZG Presto 	.................... XZ TUV 
OFSQ Margareta 	................ XZ TU OFZH Norrö 	.................... TV 
OFST Merikotka 	................ TV OFZI Warden 	.................. TV 
OFSW Degero ................... XZ TUV OFZN Hasterö 	(SF 	24) 	.......... T 
OFSX Eckerö 	................... XZ TUV OFZS Lea 	(SF 	18) 	.............. 
OFTD Bergö 	.................... OFZT Norrskär 	(SF 	30) 	......... T 
OFTQ Zenita 	................... OGAA Eros 	(SF 	40) 	............. 
OFTW Carina 	................... OGAB Björn 	(SF 	28) 	............ '1' 
OFTZ Ghita 	.................... T OGAE Bofors 	................... 
OFUB Pensa 	.................... XZ TUV OGAG Helny .................... TV 
OFTJQ Standard 	................. TV OGAN Solveig 	(SF 	43) 	........... T 
OFUU Anika .................... OGAS Betty 	(SF 	44) 	............ T 
OFUV Wipunen 	................. XZ TUV OGAY Sora 	VIII 	................ 
OFVR Saukko 	(SF 	6) ............ T OGBD Taurus ................... XZ TUV 
OFVT Pargasport 	............... TV OGBE Tellus 	(SF 	52) 	............ 
OFVU June (SF 5) OGBF Bore 	..................... XZ TUV 
79 
OGBG Sonja (SF 57) 	 . TV OGGB Finnelipper 	 . XZ TUV 
OGBJ Tellus 	.................... XZ TUV OGGD Svanvik 	.................. 
OGBL Margot ................... OGGE Scantic 	.................. 
OGBM Arcturus 	................. XZ TUV OGGH Ulrika 	................... 
OGBN Johan .................... OGGI Anne 	.................... 
OGBO Esso 	Fennia .............. XZ TUV OGGJ Nordia 	................... XZ TUV 
OGBU Lisa 	..................... XZ TUV OGGK Castor 	................... XZ TUV 
OGBV Varjakka ................. XZ TUV OGGL Karl.Göran ............... 
OGCA Inha 	..................... XZ TUV OGGR Tervi 	.................... XZ TUV 
OGCB Lancing 	.................. XZ TUV OGGT Martti 	I 	................. 
OGCE Baltic 	.................... XZ TUV OGGU Kemi 	6 	.................. 
OGCG Kone Oy, K 1414 OGGY Rut 	..................... 
OGCJ Pronto 	................... XZ TUV OGGZ Lenita 	(SF 	116) 	.......... TV 
OGCK Meteor 	................... TV OGHA Snipan 	................... 
OGCL KalisO 	................... TV OGHL Asta 	..................... TV 
OGCM Araguaya 	................ XZ TUV OGHM Lenny 	................... XZ TUV 
OGCR Iniö 	..................... XZ TUV OGIIN Vänorvik ................. 
OGCT Aconcagua 	............... XZ TUV OGHO Kristina 	.................. V 
OGCW Britton 	(SF 76) 	.......... T OGHP Piotari 	Brahe ............. V 
OGDA Maria 	.................... TV OGHR Kennedy 	(SF 	71) 	......... TV 
OUDE Glittvåg 	(SF 	27) 	.......... T OGHS Naantali 	................. TV 
OGI)H Mercia 	................... XZ TV OGHT Rossvik 	(SF 	77) 	.......... T 
OGDI Westerland (SF 78) TV OGHU Signy 	.................... XZ TUV 
OGDK Granvik .................. TV OGHV Akke 	.................... TV 
OGDN Sabina (SF 79) OGIB Österö 	................... T 
OGDP Titania 	.................. XZ TUV OGID Runa 	.................... 
OGDQ Triton 	................... TV OGIF Berit 	.................... TV 
ÖGDR Corona ................... XZ TUV OGIG Valny 	.................... XZ TUV 
OGDS Hektos 	................... XZ TUV OGIL Finnforest................. XZ TUV 
OGDU Isolda 	................... OGIN Barbro ................... 
C)(IDZ Älvsborg 	(SF 86) 	......... T OGIP Ringo 	.................... 
OGEC Wallerö 	.................. OGIV Saukko 	.................. T 
OGED Falken 	(SF 	82) 	........... T OGIY Argo ..................... XZ TUV 
OGEE Prima 	................... OGIZ Jääkotka ................. TV 
OGEI? Crosby 	(SF 	80) 	........... TV OGJB Borella ................... TV 
OGEG Carina 	(SF 	84) 	........... T OGJC 011i 	...................... V 
OGEH Skandia 	.................. XZ TUV OGJD Carmen 	.................. 
OGEI Alandia 	.................. TV OGJL Virgo 	.................... XZ TUV 
OGEN Järsö 	.................... TV OGJO Anyn 	.................... 
OGEO Idö 	...................... V OGJT Ilmatar 	.................. XZ TUV 
OGEP Greta 	.................... OGJU Palva 	.................... XZ TUV 
OGEX Morsö 	.................... TV OGJV Malmvik 	................. XZ TUV 
()GEZ Nordvåg 	(SF 	98) 	......... T OGJW Hesperus ................. XZ TUV 
OGFA Krista 	.................. OGJY Adeny 	................... XZ TUV 
OGFE Julanta 	(SF 	97) 	.......... TV OGJi Berny .................... XZ TUV 
()GFH Bris 	(SF 	104) 	............ T OGKB Aniara 	(SF 	120) 	.......... TV 
OGFI Hebe 	.................... XZ TUV OGKC Kirstine 	(SF 	4) 	........... T 
OGFK Ella 	(SF 	106) 	............ T OGKD Drotten 	.................. 
JGFL Oihonna .................. XZ TUV OGKE Anta 	.................... TV 
OGFM Lapponia ................. XZ TUV OGKH Finnseal .................. XZ TUV 
OGFO Monta 	(SF 	74) 	........... T OGKI Finntuho 	................. XZ TUV 
OGFR Styrsö 	................... XZ TUV OGKJ Finnstrip 	................. XZ TUV 
()GFS Dafny 	................... XZ TV OGKK Finnhansa ................ XZ TUV 
C)GGA Trolleholm 	............... XZ TUV OGKL Finnfighter 	............... XZ TUV 
OGKN Maltesholin 	 . XZ TUV OGQV Fin.nlark 	 . TV 
OGKO Vasahoim 	................ XZ TUV OGQX Canopus .................. TV 
00KR Messina 	 .................. OGQY Mareka 	(SF 	173) .......... TV 
OGKS Saukko II (SF 126) T OGQZ Kapella 	.................. XZ TUV 
OGKT Montague 	 ................ OGRA Esso 	Flame 	 .............. TL' 
OGKV \%aija 	.................... V 
00KW Björn 	 .................... 'J' 	L) 
iT 	11 1 .fl.a 	isjs.e 	................... 
OGKX Esso 	Nordica ............. XZ TUV OGRJ Fennia 	................... XZ TUV 
OGLA Tursas 	................... OGRK Sol-Britt 	 ................. TV 
OGLB Kurki 	.................... OGRM Tingö 	.................... TUV 
OGLC Turja 	.................... OGRO Rauma 	I ................. TV 
OGLD Aura 	 .................... TV OGRP Jannu .................... V 
OGLH Kaakkuri ................. OGRQ Malmi 	 ................... XZ TV 
OGLT Koskelo 	.................. OGRS Albatross 	(SF 	159) ........ TV 
OGLU Kuikka 	 .................. OGRT Unden 	................... TV 
OGLZ Kuovi 	................... OGRU Keppo 	................... TV 
OGMB Eckerö ................... OGRX Gregersö 	................. XZ TUV 
OGMZ Kiisla 	.................... OGRZ Narvi 	.................... XZ TV 
OGNB Telkkä 	................... OGSA FL—i 	 ................... 
OGNE Uisko 	.................... OGSB FL-2 	 ................... 
OGNI Tavi 	..................... OGSC FL-3 	................... 
OGNZ Suma 	.................... OGSD SL-1 	................... 
OGOA RV 	28 	................... OGSE SL-2 	................... 
OGOB Viima 	.................... OGSF SL-3 	................... 
0000 RV 	41 	................... OGSG VL-2 	................... 
OGOD Valpas 	................... OGSH VL-1 	................... 
OGPB Merida 	................... OGSI Finmar -Amiral ............ 
OGPC Brannaren ................ TV OGSJ FL-4 	................... 
OGPE 11arga .................... TV OGSK VL-4 	................... 
OGPF Ålands sjöfartsläroverk T OGSL FL-6 	................... 
OGPG Svalan 	................... OGSM VNL-2 .................. 
OGPI Wasa Express 	............ X TV OGSN VNL—i .................. 
OGPL Gunny 	................... XZ TUV OGTA Finlandia 	................. Z TUV 
OGPM Dalny .................... XZ UV OGTB Botnia Express 	........... X TV 
OGPN Ronny 	................... XZ UV OGTC Into 	..................... TV 
OGPQ Kare 	.................... TV OGTE Charlie 	................... XZ V 
OGPS Saggö 	.................... TV OGTF Botnia 	................... XZ TUV 
OGPT Protector ................. TV OGTG Tyysterniemi 	............. XZ TUV 
OGPU Norma 	................... TV OGTM Alca 	..................... XZ TUV 
OGPW Estelle 	................... OGTN Nordland ................. 
OCQA Labore 	................... TV OGTO Viksjö 	................... 
OGQC Ylva ..................... TV OGTP Klätten 	.................. 
OGQG Finnreel .................. XZ TUV OGTR Veitsiluoto 	3 	............. 
OGQH Havny 	................... TV OGTT Nanna 	..................... TUV 
OGQJ Mini 	..................... TV OGTTJ Thor ..................... V 
OGQK Finnmaid 	................ XZ TUV OGTV Rane 	.................... 
OGQL Finn-Enso ................ XZ TUV OGTX Kokar 	................... V 
OGQM Primus ................... V OGTZ Gunn-Marie 	.............. 
OGQN Stella 	.................... T OGUA Bore 	VI 	................. XZ TUV 
OGQP Sword 	................... XZ TUV OGTJB Hamnö 	.................. XZ TUV 
OGQQ Clio 	...................... XZ TUV OGUC Doris 	.................... XZ TUV 
OGQR Fennia 	................... XZ TUV OGUD Nordsjö 	(SF 208) 	......... TV 
OGQS Capella ................... TV OGUE Samw 	................... XZ TUV 
OGQT Rannö 	................... TV OGUF Dagik..................... XZ TUV 
81 
OGUG Laine T OGXC Kaipaa V 
OGUH Passed 	III 	............... XZ TUV OGXD Rutola 	................... V 
OGUI Finnrose 	................. XZ TV OGXE Chrysant 	................. 
OGUJ Bore 	V 	.................. XZ TUV OGXF Rauma 	III ............... TV 
OGUL Kaste 	.................... TV OGXG Simson ................... V 
OGIJM Viking 	2 	................. X V OGXH Enso 	.................... TV 
OGTJN Antje 	.................... V OGXJ Pälli 	..................... TV 
OGUQ Windö 	(SF 	216) 	.......... TV OGXK Soskua 	................... TV 
OGUR Liberty 	(SF 	202) 	......... TV OGXL Roslagen ................. X TV 
OGUS Vinterland (SF 205) TV OGXM Esso 	Saimaa .............. TUV 
OGIJT Hiekka 	.................. V OGXN I{aukivesi 	................ rIlv 
OGUW Bella 	.................... V OGXO Viking 	1 	................. X V 
OGIJX Orivesi 	I 	................. V OGXP Sandskär 	................. V 
OGUY Kotkaniemi 	.............. XZ TUV OGXR Heikki 	................... 
OGUZ Helgoland (SF 222) TV OGXS Herrö 	.................... TV 
OGVA Siroeco ................... XZ TUV OGXT Fenno 	Express ............ X TV 
OGVB Purha 	................... XZ TUV OGXU Hangete .................. TV 
OGVD Messina 	I 	................ OGXV Jozina 	(SF 	281) 	.......... TV 
OGVE Bonny 	................... XZ TUV OGXW Standard 	2 	............... 
OGVG Iso-Pukki 	................ TV OGXX Gunilla 	.................. XZ TUV 
OGVH Polar 	Express 	............ X rry OGXY Mistral 	................... XZ TUV 
OGVL Saukko IV (SF 237) T OGXZ Tornado .................. XZ TUV 
OGVM Finnearrier 	............... XZ TUV OGYA Ariel 	..................... XZ TUV 
OGVN Katrina 	.................. XZ TV OGYB Pallas 	.................... XZ TUV 
OGVO Vallila 	................... XZ TV OGYC Rhea 	.................... XZ TUV 
OGVR Saukko III (SF 226) TUV OGYD Aurora ................... XZ TUV 
OGVS Winha 	................... XZ TUV OGYE Atlanta 	.................. XZ TUV 
OGVV Germundö 	.............. XZ TUV OGYF Fleur 	.................... XZ TUV 
OGVW Tankmar 	................ TV OGYH Cardonia 	................. XZ TV 
OGVY Rex 	..................... TV OGYT Tuura..................... TV 
OGVZ Tor 	...................... V OGYJ Hagö 	.................... 
OGWA Lyra..................... V OGYK Finn-Amer 	............... XZ TUV 
OGWB Tea 	(SF 	243) 	............. TV OGYL Finnbuilder ............... XZ TUV 
(!)GWC Atlas 	.................... XZ TUV OGYM Kaipola 	.................. XZ TUV 
OG\VE Vaasa 	.................... TV OGYN FirLnpine 	................. XZ TUV 
OGWF Tiiskeri 	.................. XZ TUV OGYO Solano 	................... XZ TUV 
OGWG Floria 	................... XZ TUV OGYP Tivano 	................... XZ TUV 
UGWH Dyning II (SF 262) T OGYQ Ted 	..................... V 
OGWI Hanna Marjut ............ TV OGYR Skorpion 	................. V 
OGWJ Marella 	.................. XZ TUV OGYS Oinas 	.................... V 
OGWL Hesperia 	................. XZ TUV OGYT Vesimies 	................. V 
OGWM Estrella 	.................. XZ TUV OGYU Jousimies 	................ V 
()GWN Fiona 	.................... OGYV Kauris 	................... V 
OGWO Aila 	(SF 	100) 	............ T OGYX Juno 	.................... XZ TUV 
OGWP Ren 	..................... OGYY Leo 	...................... XZ TUV 
OGWQ Navire 	................... TV OGYZ Aallotar 	.................. XZ TUV 
OGWR Pegny 	................... XZ TUV OGZB Tramontana 	.............. XZ TUV 
OGWS Tebonia 	.................. XZ TUV OGZC Kurt 	.................... V 
()GWT Enskeri 	.................. XZ TUV OGZD Ingrid 	................... V 
OGWV Laguna 	(SF 240) 	......... TV OOZE Grisslan 	.................. V 
OGWX Chr. 	Kontturi 	............ V OGZF Garm 	.................... TV 
OGWY Tornator 	................. V OGZL Bore 	VII 	................ XZ TUV 
OGWZ Voitto 	................... V OGZM Svanö .................... V 
OGXB Lake 	Saimaa 	............. V OGZN Väinämöinen 	............. V 
7 Snomen Kevppalaivasto .55. 91 (I ----7 
[•T S71 
OGZO Ilinarinen OHMG Tarmo 	 . XZ TUV 
OGZP Eira 	..................... XZ TUV OHMH Kalla 	.................... TV 
OGZQ Finnsailor 	................ XZ TUV OHMI Tauvo 	................... TV 
OGZR Herakies 	................. XZ TUV OHMJ Oulu 	..................... TV 
OGZS Prinsessan ................ XZ TV 011MK TJtö 	...................... TV 
OGZT Scania Express 	........... X 	TV OHML Saaristo 	.................. TV 
OGZU Bore 	IX 	................. XZ TUV OHMM Särkkä 	................... V 
OGZZ Jankke, Rauman Merenkul- OHMN Hanse 	................... X 	TV 
kuoppilaitos 	.............. V ORMO Varma 	................... XZ TUV 
OHCK Kompassi 	................ TV OHMP Apu 	..................... XZ TUV 
011DM Petrolea .................. TV OHMQ Kumlinge 	................ TV 
OHEN Siljan 	.................... OHMR Airisto 	................... V 
)HFF suomalaisten laivojen yhteis- OHTI3 Santa 	1 	.................. 
kutsu OHTC Santa 	2 	................. 
gemensamt anrop för finska OHVL Osmo 	.................... 
fart.ygsstationer OIAA Merita 	................... XZ TITV 
the 	common 	call 	to 	the OIAB Bore 	X 	.................. XZ TUV 
Finnish shipsstations OIAD Wilke 	.................... XZ TU\' 
011111 Korshoim 	................ TV (MAE Baronessan 	............... XZ TUV 
OHIX Ruotsinsalmi OlAF Leonora 	.................. V 
OHIZ Porkkala 	................. OIAG Tatu ..................... V 
OHJA Pukkio 	.................. OIAH Edit 	..................... V 
OH.JB Pansio 	................... OIAI Valkeakoski 	.............. XZ TUV 
OHJG Keihässalmi OIAJ Tuira 	.................... XZ TUV 
OHJH Vasarna 	1 	................ OIAK Koiteli 	................... XZ TUV 
OHJI Vasama 	2 	................ OTAL Hans 	Gutzeit ............. XZ TUV 
OHJJ Rihtniemi 	................ OTAM Finnwood 	................ XZ TUV 
OHJK Rymättylä OTAN Finntrader 	............... XZ TUV 
OHJL Röyttä 	.................. OIAO Finnmaster ............... XZ TUV 
OHJM Ruissalo 	................. OlAF Viking 	3 	................. X 	TV 
OHJN Raisio 	................... OIAQ Miki 	..................... V 
OHJO Kultaranta III OTAR Arona 	................... XZ TUV 
OHJP Matti Kurki OTAS Fortuna 	.................. TV 
OHJQ Uusimaa 	................. OTAT Rönö 	.................... V 
OHJR Hämeenmaa OIAU Brita 	.................... TV 
OHJS Putsaari 	................. V OlAV Granö 	................... XZ TUV 
OHJT Karjala 	.................. OTAX Lita 	..................... XZ TI\ 
OHJU Turunmaa ................ OIAY Ra 	...................... TV 
OHKE Lea 	...................... OIAZ Anda 	.................... 
OHLC Nautilus 	................. TV OTBA Wiiri 	.................... XZ TUV 
OHLK Turku 	................... TV OTBB Tre 	Maser ................ TV 
01-ILL Sisu 	..................... X 	TV OIBC Clyde 	II 	................. 
()HLT Perämeri 	................. TV OIBD Antares 	.................. XZ TUV 
ORLY Aranda 	.................. TV OIBE Orion 	.................... XZ TUV 
OHLW Voima 	................... XZ TUV OIBF Meri-Sissi 	............... 
OHLX Karhu 	................... XZ TV OIBG Katarina 	................. 
ONLY Valvoja 	.................. TV OIBH Tanja 	.................... V 
OHLZ Murtaja 	.................. XZ TUV OIBI Miniland 	................. TV 
OIHMA Ktioiiu 	................... T OIBJ Agrippina 	................ 
01-1MB Pnuha.................... TV OTBK Aspo 	.................... XZ TUV 
OHMC Hyöky 	.................. TV OIBL Frances 	.................. XZ TUV 
OHMD Tutka .................... TV OTBM Bore 	XI 	................. XZ TUV 
O]IME Rannikko 	................ V OIBN Bore 	I 	................... XZ 'l'UV 
()Ji1\l F aiuipo 	................... XZ T[JV OI1) iärii6 	.................... 
OIBQ Anna V OICLJ Bea 	 TV 
OIBR Finnalpino 	............... XZ TUV OICV Färjsiind 	................. TV 
OIBS Finnfellow ................ XZ TUV OICW Vesikko 	.................. 
OTBT Finnpartner 	.............. XZ TUV 01CX Uudisrakennus ............ 
OIBU Aurella 	.................. XZ TUV 
OIBV Hangvind 	................ TV » 
OIBW Sirius 	.................... XZ TUV . 
OIBX Marina ................... OIDA Evofrio 	.................. 
OTBY Viking 	4 	................. XZ TUV 01DB Tankos 	.................. 
OIBZ Beatris 	.................. OIDC Colonel Bill 	.............. XZ TUV 
OICA Bore 	Nord 	............... XZ TV OIDD Tolita 	.................... 
01CC Bovik 	.................... TV OIDE Hilly 	.................... 
OICD Someri 	................... XZ V OIDF Arkadia 	.................. 
OICE Vinkeri 	II ................ OTEB Herman Kubbe ........... 
OICF Vuosaari 	................. XZ TUV OlET Rauman Merenkulkuoppilai- 
OICG Helios 	................... XZ TUV tos 	...................... 
OICH Oljaren 	.................. TV OIFA Nuoli 	1 	.................. 
OICI Kiri 	..................... V OIFB Nuoli 	2 	.................. 
OICJ Swan 	.................... TV OIFC Nuoli 	3 	.................. 
OICK Carolina 	(A-673) 	.......... V OIFD Nuoli 	4 	.................. 
OICL Borgö 	.................... TU OIFE Nuoli 	5 	.................. 
01CM Bastö 	.................... TUV 01FF Nuoli 	6 	.................. 
OICN Harjula 	.................. T OIFG Nuoli 	7 	.................. 
OICO Fiskö 	.................... TUV OIFH Nuoli 	8 	.................. 
OTCP Freezer Finn 	............. TUV OIFI Nuoli 	9 	.................. 
OICQ Starke 	................... V OIFJ Nuoli 	10 	................. 
01CR Kiisla 	.................... XZ TUV OIFK Nuoli 	11 	................. 
OICS Nestegas 	................. XZ TUV OIFL Nuoli 	12 	................. 
OICT Anneli 	................... TV OIFM Nuoli 	13 	................. 
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Radiopuhelimella varustetut alukset, joilla ei ole tunnuskirjaimia. 
 Fartyg med  radiotelefoninstalintion, men utan igenkänningsbokstäve . 
Vessel8 with radiotelephone but without code letters. 
A-6087 	............................... V Blenda 	VII 	.......................... 
A-6627 	............................... V Bloodhound 	(A-5656) 	.................. V 
A-8086 	............................... V Bluesetto 	(A-5464) 	.................... V 
Afrodite 	(T-4382) 	..................... V Bonanza 	............................. V 
Agrippina 	(A-7454) 	.................... T Boston 	(A-894) 	....................... V 
Ahtaaja 	(15-5795) 	..................... V Böljan 	(SF 	344) 	...................... rl 
Ahti 	III 	............................. V Camilla 	II 	........................... V 
Ahti 	VI 	.............................. V Can 	Can 	IV 	.......................... T 
Ahven 	............................... V Capella 	I 	............................. V 
Aina 	................................. V Capella 	100 	.......................... V 
Airi 	.................................. V Capri 	(SF 	179) 	....................... T 
Ajax 	................................. V Capricorn 	............................ V 
Ajo 	.................................. V Caravela 	II 	(A-6058) 	.................. V 
Ajo I 	................................ V Carina 	(T-155) 	........................ V 
Ajo 	VII 	............................. V Carolina 	(ORL-350) 	................... T 
Ajonpää 	............................. V Cattila 	............................... V 
Akilles 	............................... V Cavalier 	(A-6006) 	..................... V 
Alfa.................................. V Cavalier 	(T-5474) 	..................... V 
Alli 	.................................. V Ceydon 	(SF 	374) 	...................... 
Aithea 	(SF 	101) 	...................... T Chiquita 	(A-6192) 	..................... V 
Anca 	IV 	............................. V Chiquita 	II 	(A-444) 	................... V 
Andreas 	.............................. T Christel 	(A-6753) 	 ...................... V 
Anita 	(SF 	213) 	....................... T Christina 	(omist. 	Scan-Auto) 	........... V 
Ankka 	............................... V Christina 	(SF 	256) 	.................... T 
Anna................................ V Clipper 	............................... V 
Anno 	(A-7761) 	........................ V Clyde 	(A-7183) 	........................ V 
Anne 	(SF 	302) 	........................ V Clyde 	II 	............................. V 
Ann -Maj 	(SF 	67) 	..................... TV Cornucopia 	........................... V 
Apache 	.............................. V Coronetti 	(T-5583) 	.................... V 
Apollo 	............................... TV Cumulus 	(A-6738) 	..................... V 
Aqua 	Marine 	......................... V Da 	Capo 	(A-6909) 	.................... V 
Aquarius 	............................. T Daisy 	(SF 	92) 	........................ TV 
Arja................................. V Delfin 	................................ V 
Armi 	(SF 	114) 	........................ T Delfin 	................................ V 
Arnota 	2 	............................. V Delta 	(A-5210) 	........................ V 
Aslak 	(A-7657) 	........................ V Destony 	.............................. V 
Asseri 	................................ V Dinah 	IV 	............................ V 
Asterix 	.............................. V Dita 	(A-6169) 	........................ V 
Asterix 	II 	(A-6275) 	 ................... V Dolphin 	(T-1717) 	...................... V 
Baloo 	(15-1613) 	....................... V 1)orita 	(SF 	1) 	........................ rI 
Baloo 	(A-5959) 	....................... V Dragos 	(IJ -6393) 	...................... V 
Barcarole 	III 	......................... V Dyning 	(SF 	235) 	...................... T 
Barracuda 	(A-7149) 	................... V El 	Doro 	(A-7338) 	..................... V 
Bastu-Fia 	(15-1907) 	.................... V Eniskär 	.............................. T 
Bellina 	............................... V Ensi 	(SF 	56) 	......................... TV 
Bianca 	............................... V Erika 	(15-6699) 	....................... V 
Birgit 	(A-5940) 	....................... V Esteri 	................................ V 
Bitte (SF 	197) 	........................ V ................................ 
IThixe 	(F 	103) 	....................... T Evv 	(SF 	9) 	.......................... T 
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Finn Island 	 . 
Fiskars III ........................... 
 Fiskars PKR  2 .......................
 Fiskeskär  (SF 20) .....................
Flamingo ............................. 
Florence (SF 55) ..................... 
Fox (T-5374) ......................... 
Funny Girl ........................... 
 Fågel Blå ............................ 
Föglö................................ 
(Jalerna .............................. 
 Gemini II ............................ 
Geotek I ............................. 
Gerd (SF 48) ......................... 
(ihita (A-6205) ........................ 
 (luta  (A-7485) ........................
Glittvåg II (SF 81) ................... 
Gloria................................ 
Grizzly ............................... 
Guilmar (SF 201) ..................... 
 Gunborg  (SF 241) ....................
Gunni (SF 246) ....................... 







 Havsglimt ............................ 
Havsö (SF 268) ...................... 
iloktor............................... 
1-lilganeiti (A.-129) 	.................... 
.1 1 [mikko 	............................ 
I loinland (SF 274) .................... 
II(nrika .............................. 
I-Iorinauini ............................  
luku (SF 218) ........................ 
[iiis ................................. 
lulger............................... 
I-I opearanta 	.......................... 
I uppe 	...............................  
1-lopunloppu (A-3564) .................. 
Hugin III ............................ 
 Hurja................................ 
[hiza (A.5154) ........................ 
Iuor ................................. 
I lo (SF 123) .......................... 
lugaren (SF 88) ...................... 
logo (SF 244) ........................ 
[ii jo ................................. 
hki V (A-1716) ...................... 
Iris (T-5921) .......................... 
 Isaksson .............................  
T 	Island (SF 227) ....................... 
VJallu 	................................ 
V 	J. A. Palmen .........................  
T 	Jarnafl ............................. 
T 	Jatarna (A-7070) ...................... 
T 	Jelppari .............................. 
V 	J. L. Runeberg ........................  
V 	Johanna II ........................... 
V 	Johon (U-5312) ....................... 
V Jorma fl 	............................ 
TV 	Juny (SF 142) ........................ 
V 	Jurite III ............................ 
V Jussi 	................................  
T 	Jähi ................................. 
VJähi II 	.............................. 
V 	Kaarina ..............................  
T 	Kaija (SF 109) ....................... 
VKailo ................................ 
TV Kailo II ............................. 
TV Kaita ................................ 
T Kalk 	................................  
T 	Kalkas ...............................  
TV 	Kalkas ...............................  
V 	Kampela ............................. 
TV 	Kardemumina ........................ 
V Karhu ...............................  
V 	Karikukko ........................... 
TV 	Kaski ................................  
V 	Katarina .............................  
T 	Katrilli II ............................ 
T 	Katti Parkki ......................... 
VKemi6 .............................. 
V 	Ketjupekka 	.......................... 
T 	Kigi III 	............................. 
TV 	Kihu (SF 175) ........................ 
V 	Kiko III ............................. 
V Klas .................................  
V 	Klinten (SF 23) ...................... 
V 	Koala II ............................. 
V 	Kokkoluoto 	.......................... 
V Kon-Kurs ............................  
TV Korpo ............................... 
'T  Kuha ................................ 
 VKuba ................................
 V  Kuikka .............................. 
V 	Kultaranta V (uTanrni Vs) ............ 
V 	Kuohune-iti ........................... 
V 	Kuokka-Pekka.........................  
T Kuutti ............................... 
 T 	L-l00 ................................
VL-101 ................................ 
VL-102 ................................ 
V 	L-103 ................................ 
VL-104 	................................ 
L-105 V Lisette (T-7466) 
L-106 	 ................................ V Listerö 	(SF 	167) 	 ...................... 
L-201 	 ................................ V Livia 	 ................................ 
L-202 	 ................................ V Lokki 	................................ 
L-208 	 ................................ V Lola 	 ................................. 
L-209 	 ................................ V Lorina 	............................... 
L-210 	 ................................ V Luna 	 ................................ 
L-214 	 ................................ V Lunkentus 	............................  
L-215 	 ................................ V Luotsi 	 ............................... 
L-217 	 ................................ V Lyn 	(SF 	189) 	 ........................ 
L-300 	 ................................ V Ma-Belle 	(A.3032) 	..................... 
L-302 	 ................................ V Maria 	 ................................ 
L-304 	 ................................ V Maria 	(49) 	............................ 
L-305 	 ................................ V Maria 	(A-2252) 	 ....................... 
L-306 	 ................................ V Marian 	............................... 
L-309 	 ................................ V Mariaria 	('1-4111) 	 ..................... 
L-310 	 ................................ V Mariana 	(SF 	186) 	 ..................... 
L-312 	 ................................ V Marina 	............................... 
L-400 	 ................................ V Marino 	Mustang 	 ...................... 
L-401 	 ................................ V Marita 	(A-470) 	........................ 
L-402 	................................ V Mariza 	(T-4997) 	....................... 
L-404 	................................ V Marri 	................................  
L-405 	................................ V Mars 	................................. 
L-406 	................................ V Martti 	I 	............................. 
L-407 	................................ V Martti 	IV 	............................ 
L-408 	................................ V Mary-Ann 	(SF 	42) 	.................... 
L-409 	................................ V Maseotte 	............................. 
L-410 	................................ V Masi 	................................. 
L-501 	................................ V Mathilda 	............................. 
L-503 	................................ V Meri 	(SF 	249) 	........................ 
L-504 	................................ V Merikarhu 	............................ 
L-507 	................................ V Meri-Liisa 	............................ 
L-508 	................................ V Meriline 	..............................  
L-509 	................................ V Merilintu 	.............................  
L-511 	................................ V Meri 	Man. ............................ 
L-512 	................................ V Merina 	(SF 	355) 	...................... 
L-800 	................................ V Meri 	Pekka 	.......................... 
L-801 	................................ V Merisissi 	..............................  
L-802 	................................ V Meritorppa 	...........................  
L-803 	................................ V Merituuli 	............................. 
La 	Douce 	............................ V Merja 	................................ 
Laija 	................................ V Mikaela 	.............................. 
La 	Mouette 	........................... V Mikki 	III 	............................ 
Las 	Palmas 	.......................... V Mikki 	IV 	............................ 
Lauttasaari 	........................... V Mikki 	V 	............................. 
Laxvåg 	(SF 	163) ...................... T Milton 	...............................  
Ledsund ............................. V Minni 	................................ 
Leena 	................................ V Mita 	(SF 	99) 	......................... 
Leila ................................ V MKH -11 	............................. 
Lena 	................................ V Momento I 	(ORL-60) .................. 
Leonora 	.............................. V Momento II 	(ORL.100) ................ 
Liena II 	............................. V Motto 	................................ 
Lilly 	................................. T Mursu 	II 	(SF 	64) 	..................... 
Linus 	................................ V Måsen 	(SF 	200) 	....................... 
Nagu II 
Nally 	 . 
Nautippa (T-6037) 	 . 
Nella II ..............................  
Neptun (SF 15) 	......................  
Neptunus 	............................  
Niilo Saarinen ........................  
Nilla II ..............................  
Nina Carolina (A-6527) ................  
Nita (SF 148) ........................ 
Noac (A-6244) ........................  
Nyfiken..............................  
Odysseus (A-7883) .................... 
Onnirnanni II ........................  
Oscar ................................ 
Otkautti.............................  
OuluI ...............................  
Paavali .............................. 
Pailam II ............................  
Pandora...............................  
Parane .............................  
Patricia I ............................ 
Pauha............................... 
Pauha (SF 108) ...................... 
l'ehr Schauman .......................  
Peikko (T-6789) ......................  
Penelope (A-7743) ..................... 
Penta-Finn II (A-6355) ................ 
l'epi -Halo (IJ-4996) ....................  
Fra 1 ...............................  
1rà 12 .............................. 
Pttulina III ......................... 
l'ikisaari .............................  
Pilot.................................. 
F 'irn ................................. 




l)ra -Pekka 2 .........................  
Fora -Pekka 3 .........................  
Poseidon .............................  
lahti................................ 
i 'vroia ...............................  





a1i (T-6551) ........................ 
lamona (SF 46) ...................... 
iamona (SF 146) .....................  
kari................................. 
!atii (i' -43S0) ........................  
VRapp ................................ V 
V  Rautaruukki .......................... V 
V Rautu ............................... V 
VRoos ................................. V 
T 	Replot II ............................ V 
V 	Roposaari ............................ TV 
TV Rhea 	................................ V 
V 	Risto ................................ T 
V 	Rita (SF 29) ......................... T 
rr 	Ritva (A-2108) ....................... V 
T 	Rukki 	............................... V 
V 	Russarö .............................. TV 
V 	Råbockskär .......................... T 
V 	Saku (SF 300) ........................ T 
V 	Sally (SF 169) ........................ T 
V 	Salorita .............................. V 
V Sampo ............................... V 
V 	Samygkc (ÅL -576) .................... V 
V 	Saudi II (A-1811) ..................... V 
V 	Sandö (T-5195) .......................T 
V 	Sanna (V-b) .........................V 
V 	Sannamari ............................ V 
V 	Santtu ............................... V 
TSari 	................................. V 
V 	Sarus ................................ V 
V 	Sea Bear II (T-4182) .................. V 
V 	Sea Lady II (OR-119) ................ T 
V Seiskari .............................. TV 
V 	Seiskari 3 ............................ V 
V 	Shaker (ÅL -577) ...................... V 
V 	Sill -i-Dill II .......................... V 
V Skutskär ............................. T 
V Sonia ................................ V 
V Sonya ................................ V 
VSorva ................................ V 
V 	Springbok ............................ V 
V 	Standard II .......................... V 
T 	Storinking ............................ TV 
T 	Stressbreaker ......................... V 
V 	Sukeltajapekka ....................... V 
V 	Sulkava .............................. V 
V 	Suomeks ............................. V 
V 	Susaleen ............................. V 
V 	Suvi (SF 346) ........................ V 
V 	Svanen III (SF 25) ................... T 
V 	Svangefjord (SF 194) .................. T 
V 	Svansjö (SF 170) ..................... T 
V 	Svanskär (SF 73) ..................... TV 
V 	Sälgrund ............................. TV 
VT-13 ................................. V 
T Tankar .............................. V 
TTati ................................. V 
V Tealli .............................. V 
VTehak J .............................. V 
Tekia Il 
Tekia IV 	 . 
Tellu 	 . 
Tepa (SF 352) ........................  
Terhi I 	 ..............................  
Terhi TT 	 .............................  
Tessera (A-1724) ......................  
Tiina III ............................. 
Tiira ................................. 
Tiira (A-6440) ........................  
Toni .................................  
Tornado .............................. 
Tortti (D.4711) .......................  
Trip (R.3057) 	 ........................ 
Troja (SF 122) 	 ....................... 
Trutlandot (A-6027) ................... 
Trållan (U-5555) ...................... 
Tursas I ............................. 
Turto ................................  
Tuula ................................ 
Tuulantej ............................ 
Työvene T 3264 ...................... 
Tiirnan 	.............................. 
Uikku ............................... 
Uisko 2 ..............................  
Uitto 24 	 ............................. 
lJlpukka 	............................. 
Ulrica ................................ 
lTrkki I (A.6496) 	 ..................... 
Utö (TJ-1339) ......................... 
Vacanza .............................. 
Valsörn 	 ..............................  
Vappu ............................... 
Vasti (SF 26) 	 ........................  
Veera (SF 47) ........................ 
Voitsiluoto 1 	 ......................... 
\itsiIuoto 	: 	........................  
V Velkua ............................... v 
V Vera 	(KR-189) 	........................ V 
V Verona 	(SF 	87) 	....................... T 
V Vesipekka 	............................ v 
V Veskåpe 	.............................. V 
V Vestland 	............................. T 
V Vestol 	 .............................. V 
V Westward 	 ............................  
VVeto ................................. V 
V Victoria 	(A-6237) 	 ..................... TV 
V Vikirigen 	(SF 	72) 	 ..................... T 
T Wilhelm 	Wahlforss 	.................... r y 
V Vilijaana 	(T-2588) 	..................... V 
V Wilma 	VI 	(A.3189) 	 ................... 
T Wilpas 	............................... V 
V Viippo 	fl 	 ............................ V 
V Wimpa 	II 	............................ TF 
V Vinga 	(SF 	95) 	 ........................  
V Vingaland 	(SF 	376) 	 ................... T 
V Vingarö 	(SF 	225) 	 ..................... TV 
VVinha ................................ V 
VVirve ................................ V 
V Virö 	(SF 	190) 	 ........................ T 
V Volvo 	Penta 	(A.6429) 	 ................. 
V Vuolle ............................... V 
V Vågspel 	(SF 	291) 	..................... TV 
V Västerskär 	............................ TV 
V Västervåg 	(SF 	192) 	................... 'I' 
V Västerö 	(SF 	19) 	...................... 'F 
V Ylva 	(AL.24) 	.........................  
V Yum-Yum 	(T.6764) 	................... V 
V Zaida 	(T.1997) 	........................ T 
V Zei 	(U.4027) 	..........................  
T Zirona 	(SF 	32) 	....................... 'F 
T Zita 	(A.6479) 	......................... y 
VÄt ................................ 
UtrI,d 	(l' 	14 ....................... 'I, 
Saimaalla liikeniiöivät radiopuhelimella varustetut alukset, joilla ei ole  tunn uskirjaimia. 
 På  Salmen tralikerande fartyg med radiotelelon mcii utan  igenkänningsbokstävcr.  
Vessels sailing on Sairnaa Lake equipped with radiotele phones but without code letters. 
Aaro 	(S-396) 	.......................... V Liitto 	11 	.............................  
Aimo 	(S-398) 	......................... V Liitto 	14 	.............................  
Aulis................................. V Lolij 	(S-404) 	..........................  
Axell 	(S-399) 	......................... V Lypsyniemi 	........................... 
ILillaadi 	II 	(R-3600) 	.................. V Maavesi 	..............................  
Balladi 	(R-3020) 	...................... V Marie 	Hackman .......................  
Eero 	................................. V Matti 	(S-409) 	......................... 
Funk ................................ V Merikettu 	II 	.......................... 
HackmanI ........................... V Mikkeli 	.............................. 
Floe krnan 	III 	......................... V Monni 	................................  
Hackman 	VII 	........................ V Murillo 	............................... 
Heinkvesi............................ V Niilo 	................................. 
1-leinävesi 	............................ V Nibs 	(S-698) 	.......................... 
Ilelmi 	................................ V Niska 	................................ 
kl.urma 	............................... V Norppa 	.............................. 
Ilo.................................. V Ola 	.................................. 
Imatra 	............................... V Olavi 	................................ 
Jalo................................. V Onkivesi 	.............................  
.1. 	F. 	Hackman 	....................... V Oskari 	...............................  
.1 onsuu 	.............................. V Otto 	................................. 
Jussi................................. V Palokki 	.............................. 
Jvnkkä 	(5-400) 	....................... V Panu 	(5-402) 	......................... 
K4 	................................. V Parkki 	............................... 
K 5 	................................. V Pasi 	(S-403) 	.......................... 
lB 32 	................................ V Pasuri 	...............................  
V Pellos 	1 	.............................. 
K-257 	................................ V Pellos 	3 	.............................. 
Kille 	................................ V Pentti 	(S-407) 	........................ 
Kalso 	22 	............................. V Pielisjoki 	(S-408) 	...................... 
Ealso 23 	............................. V Pirjo 	................................. 
Karali 	(S-395) 	........................ V Princess 	of 	Saimaa 	.................... 
Ka.rho 	............................... V Repola 	1 	............................. 
Karhu 	II 	............................ V Repola 	2 	............................. 
Karvio............................... V Repola 	4 	............................. 
Kaukopäit 	............................ V Repola 	6 	............................. 
Klo................................. V Repola 	7 	.............................  
Kiviranta 	(R-2165) 	.................... V Repola 	10 	............................ 
Ronnus.............................. V Retkienso 	............................  
Koski ................................ V Riitta 	................................ 
Raha................................ V Roteva 	............................... 
.Kulho 	(S-405) 	........................ V Saimaa 	..............................  
Kuopio.............................. V Sakari ................................ 
Laine................................ V Sanelma 	.............................. 
Lappeenranta 	......................... V Savonlinna 	........................... 
Lppävirta 	II 	........................ V SeIja 	(M-732) 	......................... 
Liitto 1 	.............................. V Siika 	................................ 
Liitto 5 	.............................. V Silva 	................................. 
Liitto 6 	............................. V Sotka 	................................  
liitto 	10 	............................. V Sulka 	2 	.............................. 
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Su&a 6 V T-12 . 
Sulka 7 V Taipale 	 . 
Sulka 9 	.............................. V Tapola 	............................... 
Sulka 10............................. V Tarmo 	............................... 
Sulka 17 	............................. V Tepu 	................................ 
Sulka 	22 ............................. V Tiina 	................................ 
Sulka 	23 ............................. V Tirva 	................................ 
Säyne 	................................ V Tussilago 	(R-2828) 	.................... 
SOlve................................ V TVH 	71 	.............................. 
T-1 	.................................. V Upokas 	..............................  
T-2 	.................................. V Utra 	................................. 
T-3 	.................................. V Vallu 	................................  
T-4 	.................................. V Vartsala 	.............................. 
T-5 	.................................. V Vehka 	............................... 
T-6 	.................................. V Wilh 	Schauman 	...................... 
T-7 	.................................. V Viii 	..................................  
T-8 	.................................. V Voikkaa 	.............................. 
T.9 	................................... V Vioki 	...............................  
T -lO 	................................. V 
LAT VANT SANTALUETTELO 
REDAREFORTECKNING 
SHIPO WNER S 
Laivanisäntäluettelo.  1) 
Redareförteckning.  2) 
Shipowners. 3) 
Adolisson Hardy 	 07410 Girsnäs. Amer-Ylityisiä Oy. 	 Oy Finnlas Ltd. 
Carmen 	...........................ms 00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 3. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Adolfsson Viking 	06100 Porvoo 10, Fagerstacl. 
Finn-Amer 	........................ins 
,. 
06100 Borga 10, Eagerstad. katso mmc - 50 avon I inniines Ltd Oy, 
Carina 	............................Ins I 
A ii ile ri si) ii 	II a ri y. 
Aho Veijo. 	18200 Heinola 20, Niernelänk. 44. 10940 Hangonkylä, Kappelisatainantie 40. 
Villeruusu 10940 Han göliy, Kapellliamnsv. 40. ......................... Ins 
Liiguna ........................... 
Ålirenberg Christer 	 01180 Kalkkiranta. 
01180 .Kal/cstrand. A 	i 	sson Onisi. 
Vänervik 	............................. 00840 Hclsi,,ki.S 1. JwIoIfi,,tie 21 	0 100. 
00840 Helsingfors 81, Rudolfsv. 21 0 106. 
Tuulispää 	......................... In-. 
Airas Timo, 
katso - se Frioships Oy - Ah. 
Asko Heikki Lauri 	 16790 Manskzzu, 
Laitialan Kartan a. 
Alander Rolf, 
katso - se Avomeri  Oy. 
Aino .............................. 10< 
Asia Heden 	Ab. 	 Lennart Kanssa,. 
Alfa Ångfartygs Ab. 	Lundqvi8t Rederierna,  22100 Mariehamn, Toryg. 5. 
22100 Mariehamn. 22100 Maarianhaniina, Torgg. 5. 
22100 Maarianhamina. Alca .............................. mc 
Agneta 	............................ ms Arona 	............................iiis 
Berit .............................. ms Acta 	.............................. mc 
Charlie 	............................ rus Atlas 	............................. its 
Estrella 	...........................ms 
Fleur 	.............................rns  
Gunilla 	............................ ms Avonieri Oy. 	 half A budet, 
Margareta 	......................... rus 00130 Helsinki 13, .Easarniikatu 38 A. 
Sword 	............................ms 00130 Helsingfors 13, Kaserng. 38 A. 
katso myös - se även Lundqvist Rederierna.  Nann -i............................. uns 
) Isäntit, isännistö, pääisäntä tai isännistön Asiamies 
) Redare, rederi, huvudredare eller rederiombud.  
¶) Owners or managing owners.  
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Backnian John Wilhelm 	07780 Härkäpää. 
07780 Härpe. 
Hagö............................. ms 
Barck Folke. 10900 Hanko, Pohjois Pailbont. 21. 
10900 Hangö, Norra Pallbov. 21. 
Borgå Sjötransport Ab - Oy. 
Paul Vilhelm Lindqvist, 
06100 Porvoo 10, Ratsumiehent. 4. 
06100 Borgå 10, Dragonv. 4. 
Garm ............................. IIiS 
katso myös so även Lindqvist Paul Vil- 
helm. 
rus 
Botilla Shipping Oy. 	Hilding Högback,  
10960 Hanko Pohjoinen., Espianaadi 120 B. 
het ola Parlr*oleri. 	 Os/'oi Lindroos, 	10960 Hangö Norra, .Esplanaden 120 B. 
	
01180 Kalkkiranta, Sandholmen. 	Triton ............................Ins 
01180 Kalkstrand, Sandholmen.  
ö e]a.............................. IriS 	Bovik Heden Ab. 	 Bror Husell, 
Birka Line Ab. 	 Bror 11 ond!. 
22100 j3lariehamn, Norragutan 2. 
22100 Maarianhanein a, Norra gatan 2. 
Iiaruiiessan ........................InS 
 Prinsessan  ......................... ms 
IIVJ 	- 0 IVOn 1-Eusell Bror. 
Björneborgs stad,  
kotso - .0 . j)IIfl loi opuniki. 
liloniqvist kari Tor 	22550 Vårdö, Simskäla. 
island 	............................Ins 
hlövrylaiva Oy 	Anglait ygs b. 
Gilbert von Rettig, 
20100 Turku 10, Linnankatu 36. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan. 36. 
Bore.............................. SS 
Bore 	1 	............................ ms 
Ilore 	III 	.......................... SS 
loreV 	........................... Ins 
Bore VI (Hans von Rettig) ......... ms 
Bore 	VII 	.......................... ms 
Bore 	IX 	.......................... Ins 
Bore 	X 	........................... ms 
Bore 	XI 	.......................... rns 
Bore Nord (Jakob-Lines Ab - Vents- 
tamoyhtiö Jaakon.Linja  Oy) ......... se 
Botnia 	............................ inc 
Ra 	(Ra -Shippin 	Ltd 	Oy) 	.......... me 
22100 Mariehamn, Norrag. 2. 
22100 Maarian hamina, Norrag. 2. 
Bovik ............................. IIIS 
katso myös - se även Husell Bror. 
Brita Shipping Oy - Ab. 
do Fennoscandia Chartering Ab, 
00100 Helsinki 10, Kaisaniernenk. 4 A. 
00100 Helsingfors 10, Kajsaniemig. 4 A. 
Bea..............................ms 
 Brita  ............................. iflS 
Bäckström Stig. 
00840 Helsinki 84, Kölitie 5 b. 
00840 Helsingfors 84, Kölvägen S b. 
Tea................................ms 
Böhling Arvo 	21600 Parainen, Daläng. 
21600 Pargas, Daläng. 
Isolda 	............................ ms 
Cofa Oy - Ab. 00100 Helsinki 10, Mikonk. 8. 
00100 Helsingfors 10, Mikaelsg. 8. 
Valborg ........................... ins 
Danielsson Holger.  22100 Mariehamn, Johannebo. 
22100 Maarianhacnina, Johannebo. 
Capri.............................ms  
Danielsson Holger Florence. 
22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maarianhamina, Neptunig.  30. 
Bris 	.............................. IIIS 
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Degerhoim Birger. 20540 Turku 54, Kar jakuja 49. 
20540 Åbo 54, Fägränd 49. 
Anneli............................ ms 
Eckerö Rederi Ab. 	Waldemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 17. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 17. 
Alandia ........................... ms 
 Roslagen ..........................ms
Eklund Gunnar,  
katso - se SF Line Ab. 
Ekiot Valter, 
katso - se Österbottens Trä Ab - Pohjan-
maan Puu Oy. 
Ellonen Viljo. 	15200 Lahti 20, Hirsim.et.säntie. 
Matleena .......................... ms 
Engbiom Nils -Åke. 
22100 Mariehamn, Sandåsv. 3 A. 
22100 Maarianhamina, Sandåsv. 3 A. 
Mar iana ...........................ms 
Engship Rederi Ab. 	 Kaj Engblom, 
20810 Turku 81, Sotalaistenk. 1 D. 
20810 Åbo 81, Sotalaisg. 1 D. 
Unden............................ms  
Enso-Chartering Oy - Ab. 	Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Funumaster ........................ms 
Finnroel ...........................ms 
Finnrose ..........................ms  
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finncarrier ........................ms 
Finnclipper ........................ins 









 katso myös -  se även Finniines Ltd Oy.
57510 Savonlinna 51, Laivamiehentie 2. 
57510 Ny8lott .51, Laivamiehentie 2. 





katso - se Vasa Shipping Ab - Oy. 
Erikson Gustaf F:a. 	 Edgar Erik.son, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Bastö (Mariehamns Rederi Ab) ..... ins 
Borgö 	» » 	» ins 
Degerö 	» » 	» 
Eckerö 	» » 	» ins 
Evofrio (Oy Evox Ab) 	............. ms 
Germundö (Mariehamna Redori  Ab) ms 
Granö 	» » S 	. ins 
Gregersö » » ' 	- ins 
Hamnö 	» » » 	. ms 
Herrö » » » 	. iiis 
Järsö 	 S S » 	. inS 
Kallsö » » » 	- 	- ins 
Norrö 	» » » 	- ins 
Raino » » 	. ins 
Saggö 	 » » » mi 
Styrsö » » » 	. mi 
Tingö 	 S » » 	. mi 
Eriksson Göran 	07900 Loviisa, Gislominkatu. 
07900 Lovisa, Gislomsgatan. 
Nordsjö ...........................mi 
Eriksson Viking. 10940 Han gonk yla, Juvikink. 25. 
10940 Han göby, Juviksg. 25. 
Windö ............................ms 
Esso Oy—Ab. 	02210 Ruomela, Kuunlcehrä 1. 
02210 Romens, Månskivan 1. 
Esso Fennia ....................... ms 
 Esso  Flame ........................ins
 Esso Nordica ......................iiis 
Esso Saunaa ....................... rus 
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Etelä-Suomen Laiva Oy. 	H. Laitakari, 
00810 Helsinki 81, Hitsaajankatu 12. 
00810 Helsingfors 81, Svetsare gatan 12. 
Aspo (Polttoaine Osuuskunta) ....... ins 
 Eira.............................. ins
Hesperia ..........................ins 
 Malmi  ............................ IflS 
Vallila ............................ ins 
Vuosaari ..........................ins 
Itnaiör Åb—Oy. 	 Oy  Finnlinas Ltd, 
0/) 1.'0 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
(1(1130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
1 1t!! 	trl ............................ ills 
Finntube .......................... 	ins 
katso myös - se även Finniinos Ltd  Oy. 
Evox  OY -  Ab. 	 F:a Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhansina, N. Esplanaclg. 4 b. 
Evofrio ........................... ins 
 katso myös  - se även Erikson Gustaf F:a. 
Fagerstad Rederi Ab. 	 Tor Pipping, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. 
..................................... 
!I1S 
Fagerstriitti Knit \llhelm. 	07780 H/irAapoa. 
07780 Härpe. 
\nha ............................. ins 
Fiiiiiliiies Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg 32. 
Fitinalpino (Merivienti Oy) .......... ins 
Finn-Amer (Amer.Yhtymä Oy) ...... ms 
}'innhuilder (Kommandiittiyhtiö Jussi 
Ketola & Co) ................... ms 
Jinncarrier (Enso.Gutzeit Oy) ....... ins 
lirinclipper ins 
Finn-Enso » ins 
F innfellow (Merivienti Oy) .......... ms 
l"innfighter (Enso-Gutzeit Oy) ....... ins 
Finnforest » ins 
l'innhansa 	 ins 
linniark 	 S 	 ins 
Finnmaid (Oulu  Oy) ............... 	ins 
F'iunmaster (Oy Enso -Chartering Ab) 	rnS 
Finnpartner (Thomesto Oy) ......... ms 
Finnpine (Merivienti Oy) 	........... ms 
Finnreol (Oy Enso -Chartering Ab) ins 
Finnrose ins 
Finnsailor (Merivienti 	Oy) 	.......... ins 
Finnseal (Enso -Gutzoit Oy) 	......... rns 
Finnstrip (Ab Etnarör Oy) 	......... ms 
Finntrader (Merivienti Oy) 	.......... ms 
Finntube (Ab Etnarör Oy) .......... ins 
Finnwood (Merivienti Oy) 	.......... ins 
Hans Gutzeit 	» ms 
Kaipola (Yhtyneet Paperitehtaat Oy) ins 
Koiteli 	(Oulu 	Oy) 	.................. ins 
Kotkaniemi (Kemira Oy) 	........... ins 
Malteshoim (Enso.Gutzeit Oy) ....... ins 
Outokumpu (Outokumpu Oy) ....... ins 
Pälli (Saimaan Kanavalaivat Oy) ins 
Soskua 	» » 	» 	.... ms 
Trollehoim (Enso-Gutzeit Oy) 	....... ms 
Tuira 	(Oulu 	Oy) 	................... ms 
Tyysternierni (Kemira Oy)  .......... ins 
Valkeakoski 	(Yhtyneet 	Paperitehtaat 
Oy) 	............................. rus 
Varjakka 	(Oulu 	Oy) ................ rus 
Vasahoim (Enso-Gutzeit Oy) ........ ms 
Finntank Oy—Åb. 	 Matti Kankare, 
20100 Turku 10, Vallihaudank. 4. 
20100 Åbo 10, Vallgravsg. 4.  
Anta 	............................. illS 
Finska Petroleum Ab, 
katso - se Suomen Petrooli Oy. 
Finska Tankfartygs Ab,  
katso se Suomen Tankkilaiva Oy.  
Finska Ångfartygs Ab,  
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy.  
Fiona Rederibolag. 	 c/o Bror Husell, 
22100 Mariehamn, Norragatan 2. 
22100 Maarianhamina, Norra gatan 2. 
Fortuna ...........................ins 
 katso myös  - se även Husell Bror. 
Floria Partiederi. 	 Bengt Karlsson, 
00250 Helsinki 25, Linnankoskenk. 6 A 23. 
00250 Helsingfors  25, Linnanicoskig. 6 A 23. 
Marga............................ms 
Fredrikshamns stad, 
katso se Haminan kaupunki.  
Frioships Oy - Ab. 	 elo Timo Airas, 
00140 Helsinki 14, Puistok. 3 A. 
00140 Helsingfors 14, Parkg. 3 A. 
Freezer Finn ...................... ms 
Granström Bruno 	 07770 Rösund. 
Gunn-Marie ........................ ms 
Grundström Erik Vilhelm. 
06100 Porvoo 10, .Fagerstad. 
06100 Borgå 10, Fagerstad. 
Tärnö ............................. ms 
Grundström Karl Runar, 
Gunni Fiskebåtssaminanslutning.  
Johannes Lundén, 22260 Eckerö. 
Gunni ............................. ins 
Gustafsson Karl Gustaf. 	07390 Sourpeilin li. 
07390 Storpelling.  
Anda ............................. 
Gustafsson Tage 	07450 Vålax, FagersOnl. 
Scantic ............................ 
Gustafsson Tliorvald. 06100 Porvoo 10, Grännü. 
06100 Borgå 10, Gränm. 
11I 
katso - se Sol-Britt Partrederi. 	 Giistasori Helae Gotiirid. 	SO 1- lc,rö. 
Bj on 	 ............................. 1 
Grönlund Sven. 
00170 Helsinki 17, Pohjoisranta, T-laituri, 
	
00170 Hel8ingfors 17, Norra kajen, T-kajen. 	11taVislO Rauno, 
Lea ............................... m 	 KiIIH)iLIl1iiIl1PtI .Lli \l oy. 
Grönqvist Bertel 	 07450 Vålac. 	l 	 hiInj)nhIki 	'iIrikiiinii stad. 
Prima ............................. uns Sata?natoi9nisto. 49400 11,,n im,. 
Ham.nkontoret, 49400 Fredriksi, i ii, 
Grönqvist Erik 	 07450 Vålax. 	Herman Kubbe .................... uns 
Ringo ............................. ms 
Grönqvist ilarry 	 07350 Gäddrag. 
Roa .............................. ins 
Grönqvist Leif 	 07150 Vålax. 
Lisbet............................. ms 
Grönqvist Paul 	 07450 Vålax. 
Ramona 	 ..........................  
Grönqvist Ragnar 	 07450 Valaa:. 
Diane .............................  
Grönqvist Ragnar Vilhelm. 
06100 Porvoo 10, Grännäs. 
06100 Borgå 10, Grännäs. 
Svanvik ........................... ms 
Hammarén John, 
katso - se L'oi,ora \ansian,-i,1,nj.  
hangon ilmaus Oy—Ab. 
10960 Hanko Pohjoinen. ilörninkujct 1. 
10960 Han gO Norra, Märsgräncl 1. 
Ingrid 	 ............................ Ins 
Kurt .............................. 
Santtu 	............................ IIS 
IIaniö Slop-Ow nets Oy—Ab. 	!ni,ei .nirIli. 
10900 Hanko, Satamakatu 1. 
10900 Hangö, Hamngatan 4. 
Hangeto ........................... ins 
Han,. yiii,I 	......................... ins 
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Hanjoki Matti. 
18100 Heinola 10, Marjakylän linja. 
Tuulantei .......................... ms 
Hanitit Teuvo Oskari. 	c/o Meritoi?ni  Oy, 
0 100 Turku 10, Linnank. 37. 
'(/I00 Åbo 10, Slottsg. 37. 
ms 
I 	 ivn M'iii 
Ileilluu 	uijo. 	Ii0'/ i'i/it /1). 	 .)f)  /] 
ins 
Iledst töm Börje £ Co, 
katso - se Röd.sö Tiål.  
Helsingin Merikalastus Oy. 	Raimo Rajewski,  
00260 Helsinki 26, Runebergink. 55 A 23. 
00260 Helsingfors 26, Rvnebergsg. 55 A 23. 
Jozina 	............................ ins 
Tanja ............................. ms 
Henriksson Reino. 07900 Loviisa, Wredentie 9. 
07900 Lovisa, Wredevägen 9. 
Anya............................. ms 
ilenttonen Liisa. 
00510 Helsinki 51, Kirstink. 10 K 35. 
00510 Helsingfors 51, Kristineg. 10 K 35. 
Anne 	............................. ms 
Hihlegnard Heden Ab. 	Lundqvist Rederierna, 
22100 Mariehamn. 
11e14nius Frans. 	50100 Mikkeli 10, Satama. 	 22100 Maarianhaniina. 
	
50100 S:t Michel 10. Hamnen. 
Doris ............................. ins 
I 	............................... Lancing ........................... ins 
katso myös - se även Lundqvist Rederierna.  
I lelisi röuui .1. V.. 
!nt, 	lnt kiIu Laiva Oy. 	
Widen Hannu. 	40101 Jyväskylä 10, PL 7. 
Kymppi........................... ma 
IIe1ainituis slail, 
Iil 	- 	I-IIIaain 	1II1)U1ik. 	 Holmstrom Ingvar. 
00840 Helsinki 84, Aarholinankuja 4 B 24. 
IIeIiuitor 	auuuis1uip 	iti 	b. 	 00840 Helsingfors 84. Arholmagränden 4 B 24. 
Henry Nielsen Oy/Ab, 	Westenland ........................ ins 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
(11)100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 	Holmström Ivar. 	07910 Val/co, Altars/car. 
Ii [ ........................ inS O 910 Vol/corn, Altars/car. 
NroCcO ............................ fl1S 
ins 	Helgoland ......................... ins 
Tornado ........................... ins 
a voi Nil on f[eiirv Oy/b. 	holmström Nils-Erik, 
katso 	se Julanta Partredeni.  
Ills iuio kanpiiiki 	Ileisimugtors stad. 
L;ikeli?ehmitos, 00240 Helsinki 24, I'asitank. 43 B. 
'I,r,fil,cer/cet, 00240 Helsingfors 24, Böleg. 43 B. 
Korkeasaari - Högholmen .......... ins 
"ota malaitos, 00130 Helsinki 13, Eteläranta 10. 
IJinincerket, 00130 Helsingfors 13, Södra kajen 10. 
'lurso .............................InS 
Kap)aIlaiak'  
Holopainen Sven Allan 	71370 ,Jänissalo. 
Karjalankoski ...................... ss 
ilotanen Yrjö Erik. 	23360 Kustavi, Kaila. 
23360 Gustavs, Koila. 
Tiina 	.............................InS  
0111 	71 
Husell Algot. 	22100 Mariehamn, Strandg. 25. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 25. 
Rando ............................ ms 
Husell Bror. 22100 Mariehamn, Norragatan 2. 
22100 Maarianhamina, Norragatan 2. 
Baronessan (Birka Line Ab) ........ ms 
 Bovik (Redori Ab Bovik)  ........... ms
Fortuna (Rederibolaget Fiona) ...... ms 
Färjsund (Rederibolaget Lillgaard) ... ms 
Navire (Nordlund Shipping Co Ltd Ab) ms 
 Prinsessan  (Birka Line Ab) ........ ins 
Husell Per-Adolf. 
22100 Mariehamn, Alandsv. 62. 
22100 Maarianhaniina, Ålandsv. 62.  
Vinterland ......................... 
Håkans Alfons. 
20100 Turku 10, Puutarhakatu 18 A 4. 
20100 Åbo 10, Trädgårdsgatan 18 A 4. 
Fart 	.............................. ins 
Simson ............................ ms 
Hugg Runar 	 K ilen, 07999!Porvoo. 
Kilen, 07999/Borgci. 
Tiera 	............................. ms 
Ilägg Åke Mikael 	 07480 Bondby. 
Siljan .............................. ms 
Häggblom Anton E!tr. & Co,  
katso - se Tankmar Rederi Ab. 
Hänninen Matti. 
21200 Raisio, Konstaapeiintorppa, as. 21. 
21200 Reso, Konstaapelintorppa, best. 21.  
Minni 	............................ ins 
Högbaek Hilding, 
katso - se Botilla Shipping  Oy. 
höglund Waldemar, 
katso - se Eckerö Rederi Ah  
Id man Nils,  
katso - se Sirnek Heden Ab. 
Ilvesviita Aarre, 
katso—se iss Jorma Iii Laivanisiiinist6ylitiii. 
» 	» Mattila & (o Laivniiisonriisl 
Issakainen Vilho.  
53100 Lappeenranta 10, Kimpisenk. I. 
53100 Vilimanstranci 10, Kim pisenk. 4. 
Miki 	.............................. in» 
Jaakkola Martti.  
02700 Kauniaincn. ForseUelcsent. ,i--7 F. 
02700 Grankulla, Forsellesv. 5-7 F. 
Hilidav I. ......................... in» 
.Jakoh -Lines Ah - Varustainoyliiiö Jeakon -linja 
Oy. do Höyrylaiva Oy  Bore - Ang/artygs Ah. 
 20100 Turku 10, Linnankatu 3h. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 36. 
Bore Nord ........................ ss 
katso myös - so iiven Bore Hñvrvlaiva 0 - 
 Ångfartygs  Ali. 
Jakobsen Shipping Ltd Oy 
katso - se Morsiand Reder» Oy - Ah. 
Jalonen Tuure 	21110 Lietsolo, Soiii id,. 
011i ............................... ni» 
Johansson A1»ot.  
katso - so Sally Heden Al). 
Johansson Algot & Co Varvet. 
22100 .Marieha ni ii, traiilqatan 7. 
22100 Maarianhamina, ,S'trandgatan 7. 
Herkules .......................... ros 
Johansson Erik Rafael. 
06100 Porvoo JO, Fager»twl. 
06100 Borgå 10, Fagerstad. 
Zenita 	............................»iis 
Johansson Evert Wilhelm 	07450 J'dlox. 
Mont agne 	......................... no 
99 
Johansson Helge, 
katso 	se Pellinge sand Helge F. Johansson  
& Co Kommanditbolag. 
Johansson Karl Helge. 
00960 Helsinki 96, Pienenvillasaarent. 1 B 14. 
00960 Helsingfors 96, Lilla Ullholrnsv. 1 B 14. 
Greta .............................ms 
Jolianssoji Olto. 	 I 
22100 Mariehamn, Badhusgatan 34. 
!2100 Maarianhamina, Badhusgatan 34. 
Albatross ..........................ms  
ss .1 orina II» Laivanisännistöyhtiö.  
Aarre Jivesviuta, 
00170 Helsinki 17, Mariank. 18 A 13. 
01)170 Helsingfors 17, Marieg. 18 A 13. 
Jorma IT .......................... ss 
Joutsinieini Oiva Ensio. 
02600 Leppävaara, Sävelkuja 4 C 14. 
02600 Aiberga, Tongränd 4 C 14. 
Alice..............................ms 
.Jiilaiita I'arl retleii 	\7 ils -E rik Holmström, 
0 7910 Vaiko. 
 07910 Vaikom. 
Julanta ...........................ms 
Karapuu Holger, 
katso - se Messina Laivanisännistöyhtiö.  
Karlsson Bengt, 
katso - se Floria Partrederi. 
Karlsson Lennart, 
katso - se Asta Rederi Ab. 
Karlsson Per Erik 	 22530 Sund. 
Laxvåg ........................... ins 
Karlsson Sigurd 	06100 Porvoo 10, Kråkö. 
06100 Borgå 10, Kråkö. 
Gun..............................ms 
Kaste Laivanisännistöyhtiö 	21500 Piikkiö. 
21500 Pikis. 
Kare .............................. ms 
Kasto............................ma  
Kellgren Henrik 	 07390 Suurpellinki. 
07390 Storpellinge.  
Havsö ............................ ms 
Kemin kaupunki - Kemi stad. 
Satamatoimi8to, 94100 Kemi 10. 
 Hamnkontoret,  94100 Kemi 10.
Ajos ..............................ins 
•Juslenius IRaivausyhtiö, omist. Teuvo ja Aila 
Juslenius 	 21100 Naantali. 
21100 Nådendal. 
Palko 50 1 	........................ins 
i'alko 5O2 ........................ins  
Kalevan Linjat Oy. 	Raimo Kietäväinen, 
53100 Lappeenranta 10, Kauppak. 72. 
53100 Vilimanstranci 10, Kauppak.72. 
Väinämöinen ...................... ms 
Kankare Matti, 
katso - se Fiimntank  Oy -  Ab. 
 » 	» Nordtarik 0 	Ab. 
Kemi Oy 	 94200 Kemi 20. 
Kemi 6 ........................... rus 
Kemira Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Kotkaniemi ........................ms 
Tyysterniemi ......................ins 
 katso myös  - se även Finniines Ltd Oy.
Keppo Oy—Ab. 	c/o E. Trummer & Co Eftr., 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 20 B. 
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 20 B. 
Keppo ............................ins 
Ketola Jussi & Co Komnmndiil(ihtiö. 
Oy Finulines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnbuilder ........................ ms 
katso myös se även Finniines Ltd  Oy. 
Kietiivinen Raimo, 
katso se Kalevan Linjat Oy.  
liirkkoutiminen Laiva Oy 	Rauno Haavisto. 
02130 Mcisala. 
02430 Masaby.  
Snipan ............................ ms 
»Klättens Rederiholag 	 Am e Martin, 
01120 Vesterskog. 
Klätten ........................... ms 
Koistinen Kalervo, 
katso - se Sukellus ja Meriromutus 
 Koistinen  & Co. 
Kontekla Oy. 
00300 Helsinki 30, Ruusvtarhant. 4. 
00300 Helsingfors 30, Rosengårdsv. 4. 
Riistavesi 	......................... ss 
Kiinva 
53300 Lappeenranta 30, Karjalantie 28 A 12. 
53300 Villnianstra,.d 30, Karjalantie 28 A 19. 
Puuinala .......................... an. 
Kymin Oy - Kymmene Ab. 45700 Knusankosli. 
Hurtti 	............................ 
Laaksonen Kunlo. 
(0)fi6uI il 7.I,/ (JO. . flit/h -iv. 
00660 Helsingfors 66, Alkuvagen 19. 
Esa ............................... 
Laaksonen Taisto. 
00620 Helstef 0.'. khii!tnhi 15 	'() Il. 
00620 Helsingf oi.9 69, (lcvuldtgvrv 15- - 90 fl. 
Tuulikki 	 .......................... 
Lahti Esko. 
00710 Helsinki 71, Maasälvänt 16 N 80. 
00710 Helsingfors 71. Fälts»atsv 16 N 80. 
Avec .............................. 
Lahtinen Kalle V. 
33500 Tampere JO,  J:d1i)naaIek  21 J). 1. 
33500 Tammerfors 50, Välimaank. 24 fr. 1. 
Näsi 	3 	............................ln. 
Laine Rakennus Oy. 
Korsholm Shipping Ab - Oy. 	 00.510 iiClSi/il'i .51, L. L'iitliei,k. 9. 
	
c/o Ab Vasa Shipping Oy, 	 00510 Helsingfors 51, V. Braheg. 9. 
65100 T7aasa 10, Hovioikeudenp. 13. 	Laine 
65100 Vasa 10, Hovrältsespl. 13. 
Mercia ............................ ms 	Laitakari Il.. 
katso myös 	se liven Vasa Shipping Ab - - 	i-t- 	It -iun.- Lni\ti (h1. 
Oy. 
Kotkan kaupunki - Kotka stad. 
Satamatoiniisto, 48100 Kotka 10. 
 Hamnkontoret,  48100 Kotka 10.
Jääkotka .......................... ms 
 Merikotka  ......................... ms 
Kouri Arvo Asia 	 95450 Alatornio. 
95450 Nedertomneci.  
Honka ............................ ms 
Krogius Birger, 
katso - se Oceanfart Oy—Ah. 
toivola Keie. 	Y-5'0t) J.o/fe. Ifti'ii',,t l.tl/. 
I'nl im Selin oman .................... 
Lake Saunaa Ltd Oy. 	Heikki Pesoni. 
70100 Kuopio 10, Kauppak. l. 
Lake Saimaa 	 ..................... 
Langenskiöld Lars. 
katso - se Sa jioti Hh\lvhtktt Oy 
 ka Ångfarty  Ah. 
Lautainatti Tauno. 
katso - se 	jJitittn 1niit,niiih Oy. 
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Lehtinen Reino Viljam.  
33820 Tampere 82, Kartanonk. 2 D. 
.3s20 Tammerfors 82, Kartanonk. 2 D. 
Pyyiiikki .......................... ma 
Leoti om Vaiti si a mo-Retied. 	John Hamrnarn, 
00960 Helsinki 96, Purjetie 6 L. 
00900 Helsingfors 96, Segelvägen 6 L. 
( 	r 	........................... 
1tppiivit'mamm 1löyrylai a Oy. 
.130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Rantak. 2. 
Lpaivirta II ...................... ss 
liljeberg Erik Birger. 
00570 Helsinki 57, Svinhufvudint. 11 A 50. 
00370 Helsingfors 57, Svinhufvudsv. 11 A 50. 
1I 
1iI('rOOa 1Ij(I kujiral 	6JJO() LrIj),iöitk. 
64300  LappLiärd. 
()terö 	............................ ins 
Iillaaid Bedem'ibolag. 	 Bror .Husell. 
22100 Mariehamn, Norrag. 2. 
.!1 00 Jlaarianhamzna, Norrag. 2. 
ms 
- 	i 	I - I 	Il 
1indbiv Emil Vahhioam. 	 (, 1311 	(hyr. 
................................ 
ilartemi 	110100 .I'QiCO'J 10, J(lfJeiStCl(i. 
06100 Borgå 10, Fagerstad. 
Hk.............................. 1 
Lindell John Mikael 	 07450 Vdlax. 
Estelle ............................ ms 
Lindholm harry. 20300 Turku 30, Kaniikint. 4. 
20300 Aho 30, Kanikv. 4. 
Risto 	............................. rna 
Lindqvist Paul Vilhelm. 
06100 Porvoo 10, Ratsunsiehent. 4. 
06100 Borgå 10, Dragonv. 4. 
Garm (Ab Borgå Sjötransport  Oy) 	ma 
Sandskär .......................... rna 
Lindroos Oskar, 
katso - se Betula Partrederi. 
Lindström Gösta 	 07350 Gäddrag. 
Chrysant .......................... ins 
 tundén  Johannes, 
katso - se Gunni Fiskebåtssarnrnansl utning.  
Lundqvist Rederierna. 	Fraenk Lundqvist, 
22100 Mariehamn. 
22100 Maarianhamina. 
Agneta (Ångfartygs Ab Alfa) ....... ms 
Berit 	 » 	 ins 
Charlie » ma 
Doris (Rederi Ab Hildegaard) ....... ma 
 Estreila  (Ångfartygs Ah Alfa) ....... ma
Fleur 	 » 	 rns 
Gunilla » rna 
Lancing (Rederi Ah Hiklegaard) 	ins 
 Margareta (Ångfartygs Ab  Alfa) ...... ma
Sword 	 ma 
Lundström Helmer. 	 25840 Nivelax. 
Maria (Partrederi Nora) ............rns 
 Nom............................... rna 
lint! 	v la(nIu, 	 J10'iI ,\i. 
Flamingo ............................. Lölbiom Aimo. 
33100 Tampere 10, Tuomiokirkonk. I A 6. 
limiileli Harry. 	 07450 Vålax. 	3100 Tammerfors 10, Tuomiokirlconk. 1 A 6. 
	
.................................. rna 	Länsi-Teisko ....................... SS 
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Mailta Shipping Ltd  Oy'  olo Henry Nielsen. Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Lita.............................. ms 
 katso myös  - se aven Nielsen Henry OyfAb.  
Mariehamns Rederi Ab. 	F:a Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maar'ianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Bastö 	............................. ms 
Borgö 	............................. ins 
Degerö 	............................ ins 
Eckerö 	............................ 
Germundö 	......................... ins 
Granö............................ ins 
Gre gersö 	.......................... ms 
Hamnö........................... ms 
Herrö 	............................. ms 
Järsö 	............................. ins 
Kallsö 	............................ ins 
Norrö 	............................. ins 
Rannö 	............................ ins 
Saggö 	............................. ins 
Styrsö 	............................ ins 
Tingö............................. ins 
katso myös - se även Erikson Gustaf F:a. 
Mariners Shipping Ltd Oy. 	Ilmari Tuuli, 
00150 Helsinki 15, Huvilakatu 9-11 C 33. 
00150 Helsingfors 15, Villagatan 9-11 C 33. 
Someri ............................ins 
 katso myös  - se även Tuuli Ilmari. 
Martin Arne,  
katso - se »Klätten Rederibolag. 
Marttila Reijo Olavi. 
21100 Naantali, Luonnonmaa. 
 21100 Nddendal, Luonnonmaa. 
Hanna Marjut ..................... ins 
Matkailu- ja Kuljetus Oy. 
Martti Alarik Mat armaa, 
Matkailu Laiva Oy. 	 J. V. Hellström, 
33210 Tampere 21, Satakunnank. 15-17. 
33210 Tammerfors 21, Satakunnank. 15-17. 
Aulanko ........................... ms 
 Roine  ............................. ins
Tampere ..........................ins  
Mattila & Co Laivanisännistö. 	Aarre ilves viita,  
00170 Helsinki 17, Mariankatu 18 A 13. 
00170 Helsingfors 17, Mariegatan 18 A 13. 
Asien . .............................ss 
Mattson Stevedoiing Co 	67900 Kokkola 90. 
67900 Gamlakarleby 00. 
Akke 	.............................n-is 
Mattsson Johannes A xci 	!2130 Saltcik. 
Solveig ............................ros 
iMatisson Johti iltitio. 
22100 J1oricho,n , .\orro. 16 13. 
22100 Maarianhamina, Norrag. 16 B. 
Tramp ............................ins 
Merenkulkuhallitus - Sjöfartsstyrelsen. 
00140 Helsinki 14, Vuoriiniehenk. 1. 
00140 Helsingfors 14, Bergmarisg. 1. 
Aranda ............................mi 
Kumlinge ......................... 
 Utö............................... ins 
Merihiekka Yhtymä - Sjösand Bolai. 
00130 Helsinki 13, Et. Esplanaudik. S. 
00130 Helsingfors 13, S. Esplanadg. S. 
Hi'kka ............................ ros 
Meri ini a lJrli o, 
katso - - so T'vhtiiii ii Trooli Oy. 
20110 Turku 11, Aninkaistenk. 12 B.  M('ri Shipping (olopany  Oy. 
	
20110 Åbo 11, Aningaiag. 12 E 	 00170 Helsinki 17. Rcwhoi,1.atu 15 B.  
Airisto ................................ 00170 Helsingfors 17, Fredsgatan 15 B. 
Rogiontan .........................ins 	Katiina............................mi 
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Merisola Tauno 	 29120 Verkkoranta. 
Dyning II .........................iiis 
Meritoimi Oy. 	 A. .2W. Meri nio, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37. 
Klara (Teuvo Oskari Hanttu) ....... ins 
Meiivietiti Oy. 	 Oy Finniunes Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
I!!Ilii1 l)itiO 	........................ ms 
Finiifellow .........................iiis 
Finnpune .......................... XIIS 
Finnsailor ......................... ms 
Fiuntrader ........................ms 
Finnwood .........................ins 
Hans (3utzcit ......................ms 
kaisa vis --sc iiien Finulines Ltd Oy. 
Messitia 1 iv iiisitinisl0ylitiö. HelIer Koropuu, 
.20140 Turku 14, Sojiankatu 8 B 16. 
20140 Åbo 14, So! iegatan. 8 B 16. 
rns 
Mesana I 	.........................ms 
Metsola 4)4ilIO 	 49;200 H(aHlOhIin 
49200 Heinlax. 
latu .............................. ms 
Miiflkäinen Eero, 
-- se Sdiitningin Saariston Höyry-
laiva Oy 
i1ilhola .tlpo. 
katso - so Mjnicarriers Ab. 
Mikkonen Jorma Juhani. 
57130 Savonlinna 13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13, Koulukatu 18 C 5. 
Sal iii ii . ..........................ills 
)liniearriers .\.b 	 _.l Ipo .l1ilkalu, 
22410 Godby. 
Miiiland 	.......................... IIiS 
Ministai . ........................... ills 
Montonen Lentil 	 52240 Ruokotaipale. 
Saimaa ............................ms 
Morsland Heden Oy - Ab. 
Oy Jakobsen Shipping Ltd, 
00140 Helsinki 14, Laiva8illank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A.  
Morsö ............................. ms 
Murto Pertti 	48300 Kotka 30, Peltolant. 11.  
Akilles ............................ ms 
Mörn Christer, 
katso - se Soistad Rederi Ab. 
Naantalin kaupunki - Nådendals stad. 
21100 Naantali. 
 21100 Nådendal. 
Naantali .......................... ms 
Naumi Heikki. 15150 Lahti 15, Kallioniaank. 3.  
Jyväskylä ......................... SS 
Neptun Suomen Pelastus Oy - Finska Bergnings 
Ab. 	 Aarre Vuorensaari, 
00130 Helsinki 13, Unioninkatu 9. 
00130 Helsingfors 13, Unionsgatan 9. 
Meteor ............................ms 
Protector ..........................ms 
Neste Oy. 	00100 Helsinki 10, Kaivok. 10 A. 
00100 JletsingJors JU, Jirunnsg. It! it. 
Airisniaa 	.......................... ms 
Enskeri 	........................... XIIS 
Into 	.............................. OIlS 
Kusin 	............................. ins 
Nestegas 	.......................... ms 
Nunnalahti 	........................ ms 
Palva 	............................. ms 
Purha............................. ms 
Tervi 	............................. iiiS 
Tiiskeri 	........................... ins 
Nielsen Henry Oy/Ab. 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centrala. 7. 
(Jv 	ialita 	liip1ii, 	Ltd) ......iiis 
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Mini  (Oy  Gustav Paulig Ab) 	 ins 
Mistral (Oy Pulpships Ab) .......... ms 
Passad III (Ab Helsingfors Steamship 
Co Ltd) .........................ms 
Sirocco 	 » 	» 	ms 
Solano » » ms 
Tebonia (Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum Ab) ................... ins 
Tivano (Oy Pulpships Ab) .......... ins 
Tornado (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................ins 
Tramoritana (Oy Tankships Ab) ..... ms 
Niemi Eino, 
katso se Runa Laivanisännistöyhtiö 
Nikkola Kaarlo. 	48200 Kotka 20, Hallank. 4. 
AjoI ............................. ins 
Nordtank Oy - Ab. 	 Ma/ti Kakao. 
20100 TUrkU 10, Vallihaudank. 4. 
20100 Åbo 10, T7allgrasg. 1. 
Anna.............................ms 
Brännaren .........................ins 
Oljareri ........................... ris 
Nuorisolaivayhdistys r.y.  
33200 Tanipiie 20. Iiiniiernl. 9 A ; .9. 
33200 Tammerfors 20, Hämeenk. 28 A :1. 
Krinrola .......................... 1 -u.s 
Osmo............................. 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja Kuinpp. 
ky 	 7.5500 Nurmes, Kirkkok. 21. 
Vinkeri II ......................... ris 
Nikkola Veljekset. 	48200 Kotka 20, Hallank. 4.  Nyblom Valter Wilhelm. 	07370 Fri/eL-i. 
Ajo ................................. . 	 07.370 Pr//mis. 
I . ................................. 1 	H 
Nom Partrederi 	 Helmer Lund-ström. 
25840 Niuela,e. 
Maria .............................ins 
 katso myös  se Oven Lundström Helmer. 
Nordberg Bengt Anders. 
22100 Mariehanm, Cedersv. 3 A .5. 
22100 Maarianhamina, Cedersu. 3 A 5. 
Westland .......................... IIIS 
Nordberg Pär -Henry 	22920 Brändö -Å land. 
Tanja ............................. 
Nordlund Shipping Co Ltd Ab. c/o Bror Hose-li. 
22100 Mariehamn, Norrag. 9. 
22100 Maarianhami-na, Norrag. 2. 
Navire ............................ins 
 katso myös -  se även Husell Bror. 
Nordström Ossian 	 07450 Vålax. 
Nordland .......................... ms 
Nordström Ragnar 	 07450 Vålax. 
Warden ...........................ms 
Nordstrii in Ragnar Bernhard 	073.50 Gäddrag. 
Mil - Lit 	............................iiis  
i\ilioliii lille-Ev 	 III 11(1 Jim -Hö!,-. 
Karl -Göran ........................ 
Nykvist Kari Einar 	 07780 Härkäpöi. 
07780 HOrpc. 
I HL Li 	............................ IIIS 
.\ YIII 	il 	l'itll5 	I' S ('11.. 
katso - se V,ii-.n 	-Uin -n. löv - 
Nyman Valter. 	 07-t.,0 S'm'/I'i. 
IIS 
.NidiiiilaIs si IIII. 
katso 	SI' X;iuitiliii Ietii1iiiH.  
Ocean Carriers Oy - .U. 
65100 Vaasa 10. !ImH;, 1,1 	41 .-st'i,s i-;. 
6.5100 Vasa 10, Hovrättsespianaden .15. 
Lisa............................... IIIS 
Ocoantart Oy - Ab. 	 Birger Kro gins. 
00130 Helsinki 13, Eteläranta  .. 
 00130  Helsingfors 13, Södra kajen .
HeIie............................ 1 -es 
II I, I 	II............................. IIIS 
Olhi 8: iider1und om. Kai Olin ja Börje Söderlund. 
20880 Turku 88, Rykmentint. 641 117. 
20880 Åbo 88. Regementsv. 64 I 117. 
k 
OiItin hiupunki - 1. leaborgs stad. 
tarnatoirnisto, 90520 Oulu 52. 
I1inilcontoret, 90520 Uleåborg 52. 
'dpo .............................. iIIS 
.Fuura ............................. 	me 
(hulK Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
Perheenmies Kalle. 
48100 Kotka 10, Buotsinsalmenk. 1. 
Tekia 11 .......................... ms 
 Tekla  III ......................... ms
 Tekia.  IV .......................... n-is
(111130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Pesonen Heikki, 
I'iuuuit;ticl .......................... ins 
katso - se Lake Saimaa Ltd Oy. kuitoli ............................ IIIS 
Fuira.............................. ms 
	
\arjakka .......................... ins 	Piispa Esko 	48100 Kotka 10, Vuorikatu 6. 
\1I 	tiiitil 	(Iv. 	Vire III ........................... 1115 
Patilin Karl Bertil 	 25700 Kerniö. 
25700 Kiniito. 
Majiand ........................... me 
Pellinge sand 1{elge F. Johansson & Co 1{omrnan- 
ditbolag. Helge Johansson, 
 07370  Peliin kl.
 07370 Pellinge. 
Viksö 	............................ me 
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Olin Kai. 20880 Turku 88, Bykmentint. 64 1 117. Paulig Gustav Oy—Ah. do Henry Nielsen Oy/Ab, 
20880 Åbo 88. Regernentsv. 64 1 117. 	 00100 Helsinki 10, Keskuskatu 7. 
Edit .............................. ms 00100 Helsingfors 10. Centraig. 7.  
Kiri 	.............................. TflS 	Mini .............................. ms 
Ted (Oy Suomen ilmaus Ab) ....... me 	katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ab. Tor ............................ n-is 
Impi 	 i  »i),)/HR5 	
Pipping Tor, 
(/0130 Helsinki 13, KorkeavuoreiKk. 32. 	
katso - se Fagerstad Rederi Ab. 
(10130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Oitokutmpu .......................ri 	Pitkänen Ånyo Kalevi. 48900 Suniia, i'yötinen. 
utso myös 	se även Finniines Ltd Oy. 	
jalt .............................. ms 
l'aia klen kalkki Or -. Pargas Kalk Ab. 
2/600 Parainen. 
 21600  Pargas.
1/V k 	........................... ms 
ullkiouia 	......................... ms 
\Ialn,vik 	.......................... IT/S 
............................... 
II/II 
48100 Kotka 10, Keskuskatu 18 A .5. 
Ahti HI 	.......................... n-is 
\i 	VT ........................... IIIS 
Pohjanmaan Puu Oy, 
katso - se Österbottens Trä Ab. 
Polttoalne Osuuskuiita.  Etelä-Suomen Laiva. Oy. 
00810 Helsinki 81. Ilitsaajank. 12. 
00810 Helsingfors Si, Suetsareg. 12.  
Aspo .............................. n-is 
katso myös - se även Etelä-Suomen Laiva 
Oy. 
Porin kaupunki - Björneborgs stad. 
Satainatoiniisto, 28880 Pori 88. 
Harnnkontoret, 28880 Björn eborg 88. 
Porin Karhu 	...................... ins 
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Primula Oy Ab. 
00510 Helsinki 51, Teollisuuk. 3 b. 
00510 Helsingfors 51, Industrig. 3 b. 
Pikinytky ......................... ss 
Pulpships Oy - Ab. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Mistral ............................ ras 
Tivano ............................ ins 
katso myös - se även Nielsen Henry OyJAb. 
Pyhtään Trooli Oy. 	 Urho Merinaa,  
48100 Kotka 10, Eteläpuistok. 3 A 6. 
Hemland .......................... ms 
Päijännematkaitu Höyrylaiva Oy.  
40100 Jyväskylä 10, Puistokatu 3 A 2. 
Suomi .............................. 
Päijiinteen liantoslipi Oy. 	Tauno Lautamatti.  
15110 Lahti 11, Torikatu 3. 
Tehi.............................. ms 
Rahja Päiviö 	 85190 Roukala.  
Kainuu ........................... ms 
 Kalla  III 	......................... ms
 Kalla  IV .......................... ms
Raikisto Leevi. 	28580 Pori 58, Niittyniaa. 
28580 Björn eborg 58, Niittymaa. 
Liberty 	........................... ms 
Raikkala Risto, 
katso - se Satamahinaus Oy. 
Rajewski Raimo, 
katso - se Helsingin Merikalastus Oy 
Rane Rederibolag. 	Evald Vilhelm Weckrnan, 
07370 Pellinki. 
07370 Pellinge. 
Ram' 	............................. ms 
Ra-Shipping Ltd Oy. 
do  Höyrylaiva Oy Bore - Ang/artygs Ab, 
20100 Turku 10, Linnank. 36. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 36. 
Ra ...............................rns 
 katso myös  se iiven Bore Hövrvlaiva Oy 
.ki)afuItvs Ab. 
Rauman kaupunki - Raumo stad. 
Satamatoimisto, 26100 Rauma 10. 
Ha,nnkontoret, 26100 Raumo 10. 
Kalkke ............................ ms 
 Rauma—Repola Oy. 
Rauman Tehtaat, 26100 Rauma 10. 
Raumo Fabriker, 26100 Raumo 10. 
kiunei 1II ........................iiis 
ilautakorpi Jorma. 
02100 Tapiola, Sateeokaari 3 1). 
02100 Hagalund, Regnbågen 3 D. 
Katarina .......................... Ins 
Standard .......................... ras 
Standard 2 ........................  
Terhi 	............................. ras 
Terhi 	2 	........................... ins 
you Rettig Gilbert,  
katso - se l3ore Hövrvlaiva v 
Ångfartygs Al). 
von Rettig linus. 
do Höyrylaiva Oy  Bore 	Äeyfartygs Ah. 
20100 Turku 10, Linnank. 36. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 36. 
Bore VI 	.......................... ins 
katso myös se öven Bore Höyrylaiva Oy - 
Angfartygs Ab. 
Rosenberg Lars 	 22110 (leta. 
(llittvög ........................... Ins 
Roseuiqvist Aivo 	 2220 Stoihy. 
Osterö............................ 
Rosenqvist helena.  
20790 Turku 72, Rajaleivent. il. 
 20720  Åbo 72, Råstensi'. 11.
Iiis 
ilium 	1aivanisiinmuistiivlmtiii. 	Eöu .V/ew 1 
20100 Lurku 10. Väinöläuk. JO. 
20100 Åbo 10, VOinöläg. 10.  
Runa 	............................. 11)5 
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Runoilijan tie Oy. 
33210 Tampere 21, Satakunnank. 15-17. 
33210 Tammerfors 21, Satakunnank. 15-17.  
Pohjola ........................... SS 
Tarjanne .......................... SS 
Rymättylän Sällyke Oy 	21100 Naantali. 
21100 Nådendal.  
Saukko II .........................ms 
 Saukko  III ........................ms
Ryinättylä Oy - Ab 	 21100 Naantali. 
21100 Nådendal. 
Saukko IV ........................ms 
Rödsö Trål 	 Börje Hedetröm & Co, 
67100 Kokkola 10, Rödsö. 
67100 Gamlakarleby 10, Rödsö.  
Österled ........................... ms 
Saarni Tauno Armas 	 21150 Böölä.  
Saukko 	........................... rus 
Saimaa Lines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, Fabianink. 4 B. 
00130 Helsingfors 13, Fabiansg. 4 B. 
Haukivesi ......................... rus 
Sainianii Kuiavalaivat Oy. 	Oy Finn/ices Ltd, 
00/30 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
(IIj .............................. IT's 
ukua ............................ms  
katso myös - se även Finnlines Ltd Oy. 
Saimaan Laivainatkat Oy. 
;5130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslote 13, Rantak. 2. 
HeHiaV(I'S 	......................... SS 
Imatra............................ Ss 
,j oensuu 	........................... ss 
Kuopio 	........................... SS 
Lappeenranta 	...................... SS 
Orivesi 	I 	.......................... rus 
Punkaharju ........................ SS 
Lvonlinna 	........................ ss 
Sally Bderi Ab. 	 Algot Johansson, 
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 7. 
AInv............................ rus 
Berny............................. ms 














 Viking 1 ..........................ms 
Viking 3 .......................... rus 
 Viking 4 ..........................rus
Ylva..............................rus 
Salmelin Bertel 	 25780 Pederså. 
Bella............................. rus 
Salmelin Henry Kristian 	25780 Pederså. 
Yvonne ........................... rus 
Salmelin Rainer 	 25780 Pederså. 
Beatris ............................ rus 
Salmelin Roald 	21600 Parainen, Söderbyhus.  
21600 Pargas, Söderbyhus. 
Harjula ...........................InS  
Sandberg Rainer,  
katso - se Hangö Ship -Owners Oy—Ab. 
Sandvik Håkan. 	07910 Valko, Hudö. 
07910 Va/korn, Hudö. 
Kennedy .......................... rus 
Satamahinaus Oy. 	 Risto Raikkala,  
00750 Helsinki 75, Suuntimotie 38. 
00750 Helsingfors 75, Pejlingsvägen 38. 
Harri ............................. rus 
 Jannu 	............................ iflS 
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Sjöfartsstyrelsen,  
katso 	se Merenkulkuhallitus. 
Sjögren Holger. 48810 Karhula 8, Talvitiensuu. 
Älvsborg ..........................  
Sea-Rent Oy — Ab. 	 ,Juhani Ui4smaa, 
00160 Helsinki 16. Katafanokank. 3 A 1.  Sjösand Bolag, 
	
00160 Helsingfors 76, Shatuddsg. .3 A 1. 	katso 	se Merihiekka Yhtymä. 
Erika.............................  
Soi -Britt Partrederi. 	Karl Runar Grundströrn, Serenius Tor. 	
07450 Vdlax. 
00440 Helsinki 44, Kaivo.srinteentie 2 G 54. 	SolBrit.t ..........................me 00440 Helsingfors 44, Gruvhöjdsvugen 2 C 54. 
Deiwig............................ ms 
Waihalla 	..........................  
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadq. 3. 
22100 Maarianharnina, N. Espianady. 3.  
Aurella ........................... me 
Kapella........................... 
Marolla 	........................... ms 
Siikava Väinö 	 52940 Hillosensalmi. 
Tuuletar 	.......................... me 
Schauman Wilh. Oy — Ab. 
57130 Savonlinna 13, Linnank. 34. 
57130 Nyslott 13, Linnank. 34. 
WiIh. Schauman ................... ms 
Soistad Heden Ab. 	 Christer Märn, 
22100 Mariehamn, N. Esplarmadg. 1. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 1. 
Drotten ........................... ss 
 Viking 2 ..........................me 
Soralaivat, omist. T. Tuominen ja Kumpp. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 11 C. 
20100 Åbo 10, Köprnansg. 11 C. 
Fiona.............................ms 
 Sandö............................. ms 
Sura E. J. Kommandiittiyhtiö. 	Eero Sura, 
07170 Pornainen. 
 07170  Borgnäs.
Hummerj .......................... 
Sildén Greta, 
katso — se Åland Ångbåts Ab. 
Silja Line Oy 	Ab. 
Nils Leonard Wetterstein. 
20100 Turku 10, Käsityöläiskatu 4 a. 
20100 Ab0 10, Han tverkaregatan 4 a.  
Fennia (Oy Svea Line [Finland] Ab) ms 
 Nordia » » » » »  ms 
Simonen Hannele.  
00170 Helsinki 17, Pohjoisranta, T-laituri. 
 00170  Helsingfors 17, Norra kajen, T-kajen.  
Romeo............................ ss 
Sirnek Rederi Ab. 	 Nils Idman, 
22100 Mariehamn, Ö .Espl.g. 13. 
22100 Iuarianhaininq. O.Eepi.g. 13. 
----------------------------------- 
Sora I ............................me  
Sora II 	...........................  
Sora VI ...........................me  
Sora VII ..........................  
Sora ViII .........................  
Statens Briinsleeentral.  
Li 	V Ii i. 	I .I 	} 
loiiur Oy -- .Ii. 
0013(1 Hrleiiki 13. jObUfl,H,L. - 
00130 Ilclsiiiyfors 13, Fobiaimsg. - 
Primus ............................ 
Strandberg Lars. 
00980 HelsitJ. ')\. 	i in yvi - fr Ii)  , i. 
00980 Helsingfors 98.Hamnholmnsiä.gen j0l,ost. ,19(. 
Kirstine ...........................  
Sukellus ja Meriromutus Koistinen A tu. 
Kalervo Aoi»1,, 
20600 Turku 60, Peipposentie 2 (1 lOG. 
20600 Äb 60. Bofinknäqei, 2 0 JOG. 
ki 
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Sundberg John Viktor Engyald. 
01180 Kalkkiranta, Salparviken. 
 01180  Kalkstrand, Salparviken.  
Maria .............................Ins 
Sutidblom Eugen. 
22100 Mariehamn, 0. Eriksonsyränd 1. 
22100 Maarianhanina, 0. Erik'sonsgränd 1. 
svanen III ........................ms 
Sundbioni ilarald.  
22100 Mariehamn, Möckelöbrinken 3. 
;! 700 Maarianhamina, Möckelöbrinken 3. 
l'alk'ri ............................ IflS 
tinilman Gustav Bernhard 	22820 Kumlinge. 
Dvning ............................ Ins 
uouieu Ilmaus Oy - Ab. 	 Kai Olin, 
20880 Turku 88, Ryknuentint. 64 I 117. 















Rhea 	............................. IflS 
Saha.............................. me 
Sirius ............................. 1115 
Skandia ........................... 





- - 	 4 thu 	Kuu. 
men Iliivr Iuii a Oy - l-'inska Anglartygs Ab. 
Lars Langenskiöld,  
00130 Helsinki 13, Eteläranta 8. 
m1130 Helsingfor8 13, Södra kajen 8. 
inS 
\eoncagua ........................ fliS 
\uitares ........................... ms 
Araguaya ..........................ins 
A returns ..........................InS 
Argo..............................ins 
 Ariel  .............................. ins
Atlanta .......................... ins 
Aurora ............................ins 





'orona ............................ IIIS 
.l'nnia ............................ins 
Vinlandia .......................... ins 
F'horia .............................ins  
ilebe .............................ins 
I (ektos ............................ins 
F[eros .............................ins 
F{esperus ..........................ms 
natar 	........................... iflS 
Suomenlinnan Liikenne Oy —Sveaborgs Trafik Ab.  
00190 Helsinki 19, Suomenlinna. 
 00190  Helsingfors 19, Sveaborg. 
Suomenlinna - Sveahorg ............ ms 
Suomen Petroohi Oy - Finska Petroleum Ab. 
elo Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Gentralg. 7. 
Tehonia ........................... ins 
katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ah. 
Suomen Tankkilaiva Oy - Finska Tankfartygs 
Ab. 	 Reijo Wihuri, 
00100 Helsinki 10, Arkadiankatu 21 A. 
00100 Helsingfors 10. Arkadiagatan 21 A. 
Pensa ............................. ins 





Wipunen ..........................ms  
Sveaborgs Trafik Ab,  
katso - se Suomenlinnan Liikenne Oy. 
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Svea Line (Finland) Oy - Ab. 
c/o  Oy  Silja Line Ab, 
 20100 Turku 10,  Käsityöläisk. 4 a.
20100 Åbo 10, Hantverkareg. 4 a. 
Fennia ............................ ms 
 Nordia............................ me 
katso myös - se även Silja Line  Oy -  Ab. 
Sävikari Lasse. 02230 Matinkylä, Aa.pelink. S D. 
02230 Mattby, Abelsg. 5 D. 
Ahtaaja ........................... ms 
 Karhu  ............................ 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. 
Eero Mielikäinen, 
 57100  Savonlinna 10, Pietolansaari. 
 57100  Nyslott 10, Pietolansaari. 
Saaristo ........................... ss 
Tanlimar Rederi Ab.  
Anton Häggbloms Eftr. & Co, 
22100 Mariehamn, Storagatan 14. 
22100 Maarian hamina, Storagatan 14. 
Tankmar .......................... 
Tankships Oy - Ab. 	Henry Niel8en Oy/Ab. 
00100 Helsinki 10, Kesk usk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Tramontana .......................ms  
katso myös - so även Nielsen Henry Oy/Ah. 
 Taskinen Mikko.  48100 Kotka 10, Kirkkok. 22. 
Margona ..........................ms  
Teräväinen Usko Uljas.  
48800 Karhula 7, Lahnantie 3. 
lektor............................ ms 
Mursu............................me 
Thomesto Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavvorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergag. 32. 
Finnpartner ....................... ms 
katso fl,vos 	se veii Finriljyos Ltd Oy. 
Tie- ja vesirakennushallitus - Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen. 
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 90140 Oulu 14,  Ratakatu 13.
 Uleåborgs  väg- och vatten.byggnadsdistrikt,
 90140  Uledborg 14, Ratakatu 13.
Merituuli ..........................me 
Turun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo.
Åbo väg, och vattenbyggnadsdistrikt, 
 20800  Åbo 80, Ämbetshuset.
Houtskär .......................... ms 
Korpo 	............................ ms 
Meritie 	Havsvägen ............... ms 
Nagu............................. ms 
Nagu2 ...........................ms 
Vaasan tie- ja vesirakennu8piiri, 
 65100 Vaasa 10,  Kouluk. 19.
Vasa väg- och vatten byggnadedistrikt. 
 65100 Vasa 10,  Skolhu8g. 19.
Bergö ............................. Ins 
Merilintu - Havsfågeln ............. ms 
Replot 2 .......................... fl's 
Tillander Elmar Birger 	01180 Kalkkiranta.  
01180 Kalkstrand. 
Svalan............................ ms 
Toikki Jussi 	$1700 Lieksa, Pielisentie $ A 6. 
Tuula ............................. ins 
Trummer E. & Co Eltr., 
katso - se Keppo Oy Ab. 
Tuomarmäki Jouko 25220 Kaninkala, Laiterla.  
Thor.............................. 
Tuomela Pekka. 
008-10 Helsinki 84, Päätie 36. 
00840 Helsingfors 84, Huvudvägen 36. 
Lenita 	............................ ms 
Tn iii ii kaupun i - A 10 sled. 
Satamaliikennetoimisto, 20100 Turku 10. 
 Hamntrafikkontoret,  20100 Åbo 10. 
Io -Piikki 	.........................i,s 
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Turunmaan turistilaivat ky - Abolands turist- 
båtar kb, K. Nummein. 	21150 Röölä. 
Harkä ............................ ms 
Jousimies ..........................InS 
Kauris ............................ rus 
 Oinas.............................InS 
 Skorpion  .......................... ms
\Ti , irnies ...... .................... fliS 
Tuuli Ilmari.  
00150 Helsinki 15, Huvilakatu 9-11 C 33. 
00150 Helsingfors 15, Villagatan 9-11 C 33. 
Merita............................Ins 
Narvi............................ SS 
Someri (Oy Mariners Shipping Ltd) ... rus 
U1eborgs stad, 
katso - se Oulun kaupunki. 
llisuina Juhani. 
katso - so Sea-Rent Oy - Ab. 
aseen haupiiiihi - Vasa stad. 
Satamatoimisto, 65100 Vaasa 10. 
 Hamn kontoret,  65100 Vasa 10.
\aasa .............................iiis 
Vaaea--Umei Oy - Ab. 	Frans Ecert Vyniai,  I 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13. 
Rotnia Express ....................ms 
Fenno Express ..................... rus 
 Polar Express .....................ms 
 Scania  Express ....................ms
\Vasa Express .....................me  
Valtion Polttoainekeskus —Statens Bränslecentral.  
00120 Helsinki 12, Bulevardi 28. 
00120 Helsingfors 12, Bulevarden 28. 
Jussi .............................. ms 
 Valtonen  Erkki. 
53400 Lappeenranta 40, Muukontie. 
53400 Vilirnanstrand 40, Muukontie.  
Paavali 	........................... rus 
Vasa Shipping Ab - Oy. 	Sixten Erickson, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeuden puistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsesplanaden 13. 
Cardonia .......................... ms 
Frances ........................... rus 
 Mercia  (Ab Korsholm Shipping Oy) ... rus 
Vasa stad, 
katso - se Vaasan kaupunki. 
Weekman Evald Vilhem, 
katso - se Rane Rederibolag. 
Vesi-Pekka Insinööritoimisto Oy.  
00100 Helsinki 10, Eabianink. 32 A. 
00100 Helsingfors 10, Fabiansg. 32 A. 
Hugin III ......................... rus 
 Palko  85-1 	........................ rus 
 Tiukka ............................rus
Vesto Insi,iööritoiinisto Oy. 
00130 Helsinki 13, Fabianink. 9 B. 
00130 Helsingfors 13, Fabiansg. 9 B.  
Vesto I ...........................me 
Wetterstein Nils Leonard, 
katso —se Silja Line Oy —Ah. 
Vainio Hilkka.  
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12. 
ms 
Valmet Oy 	tb. 	 00160 Helsinki 16. 
00160 Helsingfors 16. 
VTht 	I ..........................me 
Valtaiten Pekka 	 29120 Verkkoranta. 
Aila 	..............................nis  
Wickholm Gustaf. 
01180 Kalkkiranta, Sandholmen. 
 01180  Kalkstrand, Sandholmen. 
Chita .............................me 
Widestam Alfons Rafael 	 07450 Välax. 
Arle 	.............................. flTIS 
Wihuri Reijo, 
katso - se Suomen Tankkilaiva Oy - 
 Finska Tankfartygs Ab.  
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Viltala Esa 	94130 Kemi 13, Van.hakatu 19. Åberg Emil Osvahl 	06880 Kärrby, Kitö. 
Epi............................... ms 	Anika ............................. ms 
Vingarö Fiskerisammanslutning. 	Bra ge Öberg. 
22100 Mariehamn, Björkmansgränd 3. 
22100 Maarianhaneina, Björkmans gränd 3. 
Vingarö ........................... ms 
Virta Kaino. 
20100 Turku 10. Valithaudank. 4. 
20100 Åbo 10, Valigravsg. 1. 
Lyra .............................. ms 
Vuorensaari Aarre, 
katso se Neptun Suomen Pelastus Oy - 
 Finska  Bergnirigs Ab. 
Åbolands turistbåtar kb, 
katso 	se Turtinmaan titristilaivat kv. 
Åbo stad, 
katso -- - se Turun kaupunki. 
Ålands landskapsstyrelse. 	22100 Marie/mn a 
22100 Maarianharni,,u. 
Föglö............................. 
Grisslan ........................... ms 
Kökar 	............................ 1ia 
flLs 
Vuorinen Eino. 	 . iai Åiaiöis Ab. 	 Crete 
	
33230 Tampere 23, Pyynikintie 2 A. 	 20100 Turku 10, Lionank. 33. 
33230 Tammerfors 23, Pyynikintie 2 A. 20100 Åbo 10, Slottsg. 3:. 
Intt.i .............................. ss 	 Konow ........................  
in-. 
Vuoristo -yhtiot Oy. 
Ravintola Kaivohuone, 00140 Helsinki il. 
 Restaurant Brun nshuset, 00140  Helsingfors 14.
J. L. Runeberg ..................... ins 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,  
katso — se Tie- ja vesirakennushallitus. 
Wärtsilä Oy — Ab. 
Turun telakka, 20810 Turku Si. 
Åbovarvet, 20810 Åbo 81. 
Ferro 	............................. ins 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy. 	Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32 
( bois, B ii so. 
a' \'inentu Fia'riiniiiIiniine.  
Ustberg eiija. 
0011)0 Hela/iii it). ilaaocoi. 20---22 .I 
00100 Helsingfors 10, Museig. 20-22 A. 
('ardita ............................ 
Usterbottens Trä Ab 	Pohjanmaan Puu Oy.  
Valter Eldof. 
 68600  Pietarsaari.
 68600  Jakobstad.
Toi van ............................ins 
Kaipola ...........................  
Valkeakoski ....................... ma 
Osoiluiid .' lie Hunar. 
katso myös — se även Finniines Ltd  Oy. 	 00420 1! ii; i. 	7;, / fl. 
00420 Helsingjois 12, K'oite/ eii9en -1 1/. 
Åberg Bertel Birger. 	01150 Kai/bäck, Erikseäs. 	1\Jo,i1intii .......................... 
nis 	1\lii'iiiht i 	......................... 
Matkustaj a-alusvarustamot. 
Passagerarfartygsrederierna.  
Owners of passenger vessels.  
hu Veijo. 18200 Heinola 20, iViemeiänk. 44. 
Villiruusu 	.........................ms 
ilsson Oiini. 
00840 Helsinki 84, Rudolf mt. 21 0 106. 
110840 Helsingfors 84, Rudolfsv. 21 0 106. 
Ttuilispää 	.........................ms 
Asko heikki Lauri. 
16790 Man skivi, Laitialan Kartano. 
Aino .............................. me 
Birka Litie b. 	 Bror Husell, 
22100 Mariehamn, Norra gatan 2. 
22100 Maarianhamina, Norra gatan 2. 
I aronessan ........................ me 
1iinsessan ......................... me 
Børn lIi;yrylaiva Oy - Ångrartygs Ab. 
Gilbert von Rettig, 
20100 Turku 10, Linnankatu 36. 
20100 Åbo 10, Slottegatan 36. 
J).................................. ss 
 I  oro I ............................Ins
)ore JU .......................... se 
i3otnia ............................me 
I)auielsson holger Florence. 
22100 Mariehamn, Neptun.ig. 30. 
92100 Maarianhamina, Neptunig. 30. 
Ins 
Eckerö Rederi Ab. 	Waldemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 17. 
22700 Maarianhamina, V. Esplanadg. 17. 
Alandia ........................... me 
Roslagen .......................... me 
Ellonen Viljo. 1.5200 Lahti 20, H'irsimetsäntie. 
Matleena ..........................me 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finncarrier ........................ ms 
Finnhansa .........................me 
Haiijoki Matti. 
18100 Heinola 10, Marjakylän linja. 
Tuulantei .......................... me 
Hanttu Teuvo Oskari. 	 do Meritoimi Oy, 
20100 Turku 10, Linnankatu 37. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 37. 
Klara ............................. me 
Helenius Frans 	50100 Mikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ...........................ms 
 Helsingin kaupunki—  Helsingfors stad. 
Liikennelaitos, 00240 Helsinki 24, Pasilank. 43 B. 
 Trafikverket,  00240 Helsingfors 24, Bölegatan 43 B.
Korkeasaari - Högholmen .......... me 
Hhldén Hannu 	10101 Jyväskylä 10, PL 7. 
Kymppi ........................... me 
Holopainen Sven Allan 	 71370 Jänissalo. 
Karjalankoski ...................... es 
Hänninen Matti. 
21208 Raisio, Konstaapelintorppa, as. 21. 
21200 Reso, Konstaapelin.torppa, bost. 21. 
Minni ............................. ms 
9 	men Kauppalfuernto 55. 	 9150 —74 
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Jaakkola Martti. 
02700 Kauniainen, Forselleksent. 5-7 F. 
02700 Grankutla, Forsellesv. .5-7 F. 
Holiday I ......................... ins 
Jakob-Lines Ab - Varustamoyhtiö Jaakon-Linja 
Oy. elo Höyrylaiva Oy  Bore - Angfartygs Ab, 
20100 Turku 10, Linnankatu 36. 
20100 Åbo 10, Slottsyatan 36. 
Bore Nord ........................ ss 
Kalevan Linjat Oy. 	 Raimo Kietäväinen,  
.53100 Lappeenranta 10, Kauppakatu 72. 
53100 Villynanstrand 10, Kauppakatu 72.  
Väinämöinen ...................... ms 
Kontekla Oy. 
00300 Helsinki 30, Ruusutarhant. 4. 
00300 Helsingfors 30, Rosen gårdsv. 4. 
Riistavesi 	......................... SS 
Kuuva Viljo. 
53300 Lappeenranta 30. Karjalantie 28 A 12. 
53300 Villnianstrand 30, Kajalantie 28 A 12. 
Puurnala .......................... ins 
Laaksotieti Kunto. 
00660 1-lelsinki 66. Alkutie 12. 
00660 Helsingfors 66, Alkuvägen 42. 
Esa................................ me 
Laaksonen Taisto. 
00620 Helsinki 62, Kivalterint. 18-20 B. 
00620 Helsingfors 62, (levaldigerv. 18-20 B.  
Tuulikki 	.......................... Ins 
Lehtinen Reino Viljam. 
33820 Tampere 82, Kartanonk. 2 D. 
33820 Tammerfors 82, Kartanonk. 2 D.  
Pyynikki .......................... ins 
Leppavirran Höyrylaiva Oy. 
57130 Savonlinna 13. Rantak. . 
.57130 Nyslott 13, Rantak. 2.  
Leppävirta II .......................ss 
Löfblom Aimo. 
33100 Tampere 10, Tuorniokirkonk. 1 A 6. 
3311)0 Tammerfors 10, Tuomiokirkouk. I A 6. 
1. in 
Matkailu- ja Kuljetus Oy. 
Martti Alarik Matarmaa, 
 20110 Turku 11, Aninkaistenkatu 12 E. 
20110 Åbo 11, Aningaisgatan 12 E.  
Airisto ............................ ins 
 Reginatan .........................InS 
Matkailu Laiva Oy 	 J. V. Hellström, 
33210 Tampere 21, Satakunnank. 15-1?. 
33210 Tammerfors 21, Satakunnank 15-1?.  
Aulanko ........................... me 
Roine ............................. me 
Tampere 	.......................... Ins 
Merenkulkuhallitus - Sjölartsstyrelsen.  
00140 Helsinki 14, Vuoriniiehcuk. 1. 
00140 Helsingfors 14. Bergmansg. 1. 
Aranda ............................ Iiis 
1{unilinge ......................... ins 
UtE) ...............................iiis 
Merivietil i Oy. 	 () q Einul lice Ltd. 
00130 1-felsinki 13, Korkeavuorenk. .39. 
00130 Helsingfors 13. Högbergsg. 32. 
l'innfel1ow ......................... ins 
 linus (itzit. ...................... nie
)likkonen •Jornia Juhani. 
57130 Savonlinna 13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13. Koulukatu 18 C 5. 
II . ..........................lule 
tito ne n I ('ffi 	 52211) 1/ IO/'QtII pale. 
Sainnia............................. ins 
Nauttii lIihuii. 	iS/SE) Lojt 15. KolIouounk. 3. 
Jyväskylä .......................... 
Nuorisolaivayhdistys r.y. 
33200 Tampere 20, 1-IEiimeoiL. 2S A 12. 
33200 Tammerfors 20, Hämeenk. 28 A 2. 
Krinuola .......................... 1115 
Nurniekseii IPikapalvelu, Matti Turunen ja lunipp. 
ky 	 75.500 Nurmes. Kii*/'A. 9. 
\inku.................................. 
ii 7)  
Paitatien Keijo. 
48100 Kotka 10, Kesku.skatu 18 A 5.  
Ahti III .......................... ms 
 Ahti  VI ........................... ms 
Perheenmies Kalle. 
48100 Kotka 10, Ruotsinsalmenk. 1. 
Tekia III ......................... me 
 Piispa Esko. 	48100 Kotka 10, V'uorikatu 6.  
Vire III ........................... ins 
 Pititiinen  Auvo Kalevi. 48900 Sunila, Pyötinen.
Jihi 	.............................. ins 
 Piiijiinnematknilu Höyrylaiva Oy.  
40100 Jyväskylä 10, Puistokatu 3 A 2. 
Suomi 	............................ SS 
Piiijiinteen Kantosiipi Oy. 	Tauno Lautamatti.  
15110 Lahti 11, Torikatu 3. 
Tehi.............................. ms 
 Rahja  Päiviö 	 85190 Ronkala.  
Kainuu........................... ms 
 Kalla  III .......................... me
 Kalla  IV .......................... me 
Rautakorpi .Jorina. 
02100 Tapiola, Sateenkaari 3 D. 
02100 Hagalund, Regnbågen. 3 D. 
Katarina .......................... ms 
Standard .......................... me 
Standard 2 ........................ ms 
 Terhi .............................ins
 Terhi  2 ........................... ms
Riiiioilijan tie Oy. 
33210 Tampere 21, Satakunnank 15-17. 
33210 Tammerfors 21, Satakunnank 15-17. 
l'ohj ola ........................... ss 
 Tarjanne ..........................ss
Saimaan Laivarnatkat Oy.  
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Rantak. 2. 
IIeinaven 	......................... SS 
I ra at ra .............................es 
Joensuu ........................... ss 
 Kuopio ............................ss
 Lappeenranta ......................ss
 Orivesi  I .......................... me
 Punkaharj  u ........................ ss
 Savonlinna ........................ss
Sally Rederi Ab. 	 Algot Johans8on, 
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 7. 
Viking 1 .......................... me 
Viking 3 .......................... ins 
Viking 4 .......................... ins 
sea-Rent Oy - Ab. 	 Juhani Uusmaa, 
00160 Helsinki 16, Katajanokank. 3 A 1. 
00160 Helsingfors 16, Skatuddsg. 3 A 1. 
Erika ............................. ins 
Serenius Tor. 
00440 Helsinki 44, Kaivo8rinteentie 2 0 54. 
00440 Helsingfors 44, Gruvhöjdsvägen 2 0 54. 
Deiwig ............................ me 
 Waihalla ..........................me
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 3. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 3. 
Aurella ............................ ins 
 Kapella ...........................me
 Marella ............................me
Silkava Väinö 	 52940 Hillosensalmi. 
Tuuletar .......................... ins 
Sirnek Rederi Ab. 	 Nils Idman, 
22100 Mariehamn, Ö.Espl.g. 13. 
22100 Maarianhamina, Ö .Espl.g. 13. 
Tre Måsar ......................... me 
Solstad IRederi Ab. 	 Christer Mörn, 
22100 Mariehamn, N. E8planadg. 1. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 1. 
Drotten ........................... SS 
Viking 2 .......................... inS 
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Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Lars Lan genskiöld, 
 00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8.
00130 Hel8ingfors 13, Södra kajen 8. 
Aallotar ........................... 	ma 
Finlandia .......................... 	ms 
Floria............................. 	ms 
Ilmatar ........................... 	ins 
Skandia ........................... 	ins 
Suomenlinnan Liikenne Oy  - Sveaborgs Trafik Ab.  
00190 Helsinki 19, Suomenlinna. 
 00190  Helsingfors 19, Sveaborg.
Suomenlinna - Sveaborg ............ ins 
Svea Line (Finland) Oy - Ab. 
c/o  Oy  Silja Line Ab, 
 20100 Turku 10,  Käsityöläiskatu 4 a.
20100 Åbo 10, Hantverkaregatan 4 a. 
Fennia ............................ ma 
 Nordia  ............................ ma
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. 
Eero Mietikäinen. 
 57100  Savonlinna 10, Pietolan.saari.
 57100  Nyslott 10, Pietolansaari.
Saaristo ........................... ss 
Thomesto Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högberg8g. 32. 
Finnpartner .......................rus  
Vaasan tie- ja vesirakennuspei. 
 65100 Vaasa 10,  Koulukatu 19.
Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikt, 
 65100 Vasa 10,  Skolhu8g. 1!I. 
Bergö............................. in 
 Merilintu -  Havsfågeln ............. ins 
 Replot  2 .......................... ins
Toikki Jussi 	81700 Lieksa, Pielisentie S A 6. 
Tuula ............................. ins 
Turtininaan turistilaivat ky .. 	bo1ands turist- 
båtar kb,X. Numinelin.  
21150 Rööi. 
Härkä 	............................ ins 




Vesirnies .......................... ins 
Vaasa—Tjineå Oy - Ab. 	Frans Evert N,qinan. 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13. 
Botnia Express .................... ins 
Fenno Express ..................... rus 
 Polar Express  ..................... ins
 Scania  Express .................... ins
\Vasa Express ..................... rus 
Tie- ja vesirakennushallitus - Väg- och vatten-  Vain 11ilIka. 
byggna dsstyrelsen. 	
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri, 	 00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12. 
90140 Oulu 14, Ratakatu 13. 
 Uledborgs  väg- och vattenbyggnadsdistrikt, I  
90140 Uleåborg 14, Ratakatu 13. 
Merituuli .......................... ins 
Turun tie- ja ve8irakemeuspiiri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo.
 Åbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt, 
 20800  Åbo 80, Ämbetshuset.
Houtskär ..........................rus 
Korpo ............................ ms 




33230 Tampere 23, l'yynikmmrtie 2 A 13. 
33230 Tammerfors 23, Pyynikintie 2 A 1.5. 
 Jntti................................ 
Viiorislo-yhtiiit  Oy. 
Ravintola Kamrolrmmonc. 00110 IlrlsiirLi 1-i. 
Restaurant Brmumshuset. 001.10 ileisimmgfnrs II. 
J. L. Runeberg ..................... ins 
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Alands landskapsstyrelse. 	22100 Mariehamn. 
22100 Maarianhamina. 
Föglö ............................. ms 
Grisslan ...........................ms 
 Kökar  ............................ ms
 Vårdö  ............................. ms 
Åland Ångbåts Ab. 	 Greta Sildén, 
20100 Turku 10, Linnankatu 33. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 33. 
von Konow ........................ms 
\1nga ............................ms  
Östberg Sonja. 
00100 Helsinki 10, Museok. 20-22 A. 
00100 Helsingfors 10, Mu8eig. 20-22 A.  
Cardita............................  
Österlund Åke Runar. 
00420 Helsinki 42, Kannelt. 4 B. 
00420 Helsingfors 42, Kantelev. 4 B. 
'Vlerit.iiliti .......................... flS 
Tankkialusvarustamot. 
 Tankfartygsrederierna. 
Owners of tankers. 
Alta Ånfartygs Ab 
	
Lundqvist Rederierna,  
22100 Mariehamn. 
22100 Maarianhamina. 
Charlie ............................ me 
Estrella ........................... me 
Sword 	............................ me 
Avomeri Oy. 	 Rolf Alander, 
00130 Helsinki 13, Kasarmikatu 38 A. 
00130 Helsingfors 13, Kasernyatan 38 A. 
Nanna ............................ ins 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuoren  katu 32. 
00130 Hel.singfor8 13, Högbergsyatan 32. 
Finnlark .......................... ms 
Esso Oy - Ab. 
02210 Ruornela, Kuunkehrä 1. 
02210 Romens, Månskivan 1. 
Esso Fennia ....................... me 
 Esso  Flame ........................ ms
 Esso  Nordica ...................... ms
 Esso Samaa  ....................... ins
Etelä-Suonien Laiva Oy. 	 H. Laitakari, 
00810 Helsinki 81, Hitsaajank. 12. 
00810 Helsingfors 81, Svetsareg. 12. 
Vuosaari .......................... me 
Finiltank Oy - Ab. 	 Matti Kankare, 
20100 Turku 10, Vallihaudank. 4. 
20100 Åbo 10,  TTallgravsg. 4. 
Anta 	............................. ins 
Relsinglors Steamship Co Ltd Ab. 
Hen rq X icln ii 0/!, I h. 
00100 Helsinki 10, keskusk. 
00100 Hel8ingfors 10, Centraig. 1.  
Passad III ........................ Ins 
Sirocco ............................ ins 
Tornado ........................... ins 





53100 L j1jMn/nntn JO, K!injnn/. I. 
53100 l7illmanstrand 10, Kinipisenk. I. 
Miki ..............................  
Lake Saunaa Ltd Oy. 	 Heikki Pesoni''. 
70100 Kuopio 10, Kauppakatu i. 
Lake Sairnaa 	...................... 
Mariebamns Rederi Ab. 	F:a Gustaf Eriksn,. 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 1 1 • 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. .1 ii.  
Norrö.............................  
Neste Oy. 00100 Helsinki 10, Kaivokatu 10 J 
00100 Helsingfors 10, Brunnsg. 10  . 
Airismaa 	.......................... ins 
Enskeri 	........................... iiis 
Kiisla 	............................. ills 
Nestegas 	.......................... iiis 
Nunnalahti 	........................ iiis 
Palva 	............................. 1115 
Purha............................. Ins 
Tervi 	............................. ills 
Tjiskeri 	........................... IIIS 
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Nordtank Oy - Ab. 	 Matti Kankare, 
20100 Turku 10, I7allihaudank. 4. 




Oceanlart Oy 	Ab. 	 Birger Krogivs, 
00130 Helsinki 13, Etciäranta 8. 
00130 Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
Helios............................ 
Pnuli (usfav Oy - Ab. 
c/o Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfors 10, Central gatan 7. 
\lwi 	.............................. ins 
l&ttoai,ie (kuiikiinta. Elä-Su.omere laiva Oy, 
011810 Helsinki 81, Hitsaajank. 12. 
00810 Helsingfors 81. Svetsareg. 12. 
ins 
I'iiIphip Oy - Ab. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10. Keskusk. 7. 
 nOlOO  Helsingfors 10, Centralg. 7. 
1NiF 	............................ nTiS 
ai inn a Lines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, Eabianink. 4 B. 
(10130 Helsingfors 13, 1i'abiansg. 4 B. 
I It1 - i 	......................... ins 
,aIIv Uederi Ab. 	 Algot Johansson, 
22100 Mariehamn, Strandgatan 7. 
2i? 100 Maarianhamina, Strandgatan 7. 
..................................  
Dagny ............................ ins 
Dalny.............................ms 
Gunny............................ms 






 Vainy ............................. ins 
Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab. 
do Henry Nielsen Oy/Ab, 
 00100 Helsinki 10,  Keskusk. 7.
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Tebonia ........................... ins 
Suomen Tankkilaiva Oy - Finska ¶fankfartygs Ab. 
Reijo Wihuri,  
00100 Helsinki 10, Arkadiankatu 21 A. 
00100 Helsingfors 10, Arkadiagatan 21 A. 
Pensa ............................. ins 
Presto ............................ms 
Pronto ............................ins 




Tankmar Rederi Ab. Anton Häggblorns Eftr.&'Co, 
22100 Mariehamn, Storagatan 14. 
22100 Maarianhamina, Stora gatan 14. 
Tankmar .......................... 
Tankships Oy - Ab. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
'Frau 	ni ana 	....................... 
REKISTERÖIDYT 
KALASTU SALU KSET 
REGISTRERADE  
FT S KEFARTYG 
REGIS TERED  
FISHING- VESSELS  
Kalastusalusten aakkosellinen nimil uettelo 
 Alfabetisk namnförteckning över  fiskeartyg  
Fishing-vessels in alphabetical order 
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SF 93 Ahti III 
SF 100 Aila 
SF 289 Airi 
 SF 299  Aku 
 SF 8 Albany 
SF 159 Albatross 
SF 351 All 
SF 132 Ali-Baba 
SF 101 Althea 
SF 262 Amy 
SF 120 Aniara 
 SF 213 Anita 
SF 242 Anne 
SF 270 Anne 
SF 302 Anne 
SF 307 Anne 
SF 290 Anneli 
SF 247 Anne-Maj 
 SF 305  Anni 
SF 67 Ann-Maj 
SF 90 Anu 
 SF 221  Anu
 SF 229  Apu
 SF 375 Arizona 
SF 114 Armi 
SF 224 Aura 
SF 331 Avec 
 SF 377 Bella 
SF 131 Bernhardine 
SF 44 Betty 
SF 362 Cristina 
SF SO Crosby 
SF 92 1)aisy 
SF 353 Delfin 
 SF 12 Diana 
SF 	1 Dorila 
SF 3 Douglas 
SF 235 Dyning 
SF 252 1)yning II 
SF 156 Eija 
SF 187 Eija 
 SF 106 Ella 
SF 220 Elvira 
SF 30$ Emskär 
SF 56 Ensi 
SF 160 Epi 
SF 40 Eros 
SF il Eva 
SF 91 Eva 
SF 183 Eva 
SF 9Evy 
SF 17 Fagernäs 
 SF 82  Falken 
SF 20 Fiskeskär 
 SF 254 Flamingo 
SF 55 Florence 
SF 48 (erd 
SF 275 (lerda 
SF 27 Glittvåg 
SF Si Glittvåg II 
SF 222 Helgoland 
SF 143 Ilelnmi 
SF 274 Hemland 
SF 217 Hepe 
SF 218 luku 
SF 287 Hildiir 
SF 234 Hilkka 
 SF 295  Hilma 
 SF 162 Hummi 
SF 110 hyöky 
SF 368 Hyönä 
SF 123 Ilo 
SF 230 Ilo II 
SF 178 Impi 
SF SS Ingaren 
SF 244 Ingo 
SF 10 Irene 
SF 266 Irma 
SF 113 Isadora 
SF 227 Island 
SF 212 Jaana 
 SF 343  Jaana
 SF 199 Jack 
SF 172 Jalo 
 SF 174 Johanna 
SF 191 Johanna 
SF 297 Johanna 
SF 316 Johanna 
SF 335 Johanna 
SF 271 Johanne 
SF 310 Karua 
SF 321 Kasper 
SF 215 Katariina 
 SF 207  Katja 11 
SF 188 Katri 
SF 326 Kaukko I 
SF 330 Kaukko 11 
SF 129 Kayo 
SF 71 Kennedy 
SF 175 liitto 
SF 	4 Kirstiire 
SF 206 KiIla 
SF 111 Kiuru 
 SF 23 Kliuiten 
SF 51 Kojamo 
SF 309 Kojanto 
SF 354 Kompis 
 SF 35  Kuikka 
SF 311 Kuikka 
 SF 240 Lauina 
SF 359 Laila 
 SF 2  Laxen 
 SF 163 Laxav 
SF IS Lea 
SF 231 Lea 
SF 89 Leena 
 SF 301  Leena
 SF 387  Leena Ii 
SF 127 Leila 
SF 155 Leila 
SF 197 Bitte SF 201 (1ullmar SF 281 Jozina SF 15$ Leila 
SF 	28 Björn SF 241 Gunborg SF 133 Juha SF 254 Leivut 
SF 103 Blaxö SF 246 Gunni SF 	97 Julanta SF 269 Lejo 
SF 104 Bris SF 371 thinnilla SF 	5 June SF 116 Leiuila 
SF 151 Brita SF 381 Haj SF 372 June SF 223 Lenila 
SF 211 Brita SF 334 Ilalsvik SF 142 Juny SF 202 Libeulv 
SF 312 Brita SF 214 Hanna SF 152 Jähti SF 	34 Liisa 
SF 	76 Britton SF 360 Harjut 1 SF 109 Kaija SF 	68 Liisa 
SF 344 Böljan SF 36! Harju II SF 119 Kaija SF 339 Lilly 
SF 179 Capri SF 285 llarmni SF 204 Kaisa SF 167 Lislemö 
SF 	84 Carina SF 	24 Hasterd SF 263 Kaja SF 	59 Lolmi 
SF 257 Catrina SF 26$ Havsö SF 	37 Kala SF 102 Lohti 
SF 374 Ceydon SF 	53 Havsörn SF 	62 Kala SF 370 Louvi 
SF 354 Cheri SF 319 Heidi SF 278 Kalle SF 117 Loviisa 
SF 256 Christina SF 	61 	helga SF 322 Rapu SF 	139 	latisto 
SF 286 Lusiferus 
SF 189 Lyn 
SF 349 Mai 
SF 336 Maija 
 SF 320  Maire
SF 38 Maj 
 SF 112  Maj
 SF 333  Maj II 
SF 54 Majbrit7t 
SF 66 Maki 
SF 173 Mareka 
 SF 298 Marl 
SF 348 Meri 
 SF 135 Maria 
SF 210 Maria 
SF 328 Nopsa 
SF 208 Nordsjö 
SF 98 Nordvåg 
 SF 21 Norppa 
SF 30 Noriskär 
SF 325 011i 
 SF 69  Oiva 
 SF 136  Oiva
 SF 276  Ossi 
 SF 365  Famn il 
SF 358 Pasi 
 SF 108  Paulia 
 SF 232 Pela II 
SF 296 Pella 
SF 184 Penny 
SF 293 Salo II 
SF 345 Sanna 
 SF 327 Santra 
SF 161 Sara 
SF 285 Sara 
SF 283 Sattuma 
 SF 6 Snukko 
SF 367 Saukko 
 SF 126  Saukko II 
SF 226 Saukko III 
SF 237 Saukko IV 
SF 236 Sea 
SF 379 Seita 
SF 366 Sigurd 
SF 342 Silka 
SF 373 Tiira 
SF 168 Tum V 
SF 386 Tum VI 
SF 185 Timo 
 SF 75  Toive 
SF 251 Toive 
 SF 272  Toive
 SF 219  Tormo 
SF 277 Trip 
SF 122 Troja 
SF 39 Trygger 
SF 195 Tyra 
SF 14 Tärnan 
 SF 364  Ulla 
SF 94 Uuno 
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SF 259 Maria SF 258 Petit SF 181 Sinikka SF 	70 Vappu 
SF 265 Marian SF 180 Fietro SF 255 Sipi SF 248 Vasko 
SF 186 Mariana SF 182 Filkki V SF 193 Siv SF 	26 Vasti 
SF 	49 Marianii SF 315 Pimmi SF 245 Siv SF 	47 Veera 
SF 253 Marina SF 153 Pirjo SF 	43 Solveig SF 228 'Sega 
SF 171 Marina I SF 267 Pirkko SF 115 Soma SF 128 Vei 
SF 121 Marita SF 31$ Poju SF 	57 Sonja SF 	87 Verona 
SF 157 Maritta SF 385 Pomitus SF 118 Sotka SF 261 Vesikiila 
SF 	83 Mani SF 238 Prek SF 134 Sotka SF 	7$ Westenland 
SF 	42 Mary-Ånn SF 	58 Raija SF 340 Stina SF 347 Westland 
SF 306 1Iasa SF 198 Raija SF 294 Susanna SF 314 Viggen 
SF 125 Matti II SF 0Ø9  Raija SF 346 Sovi SF 	85 Viiri 
SF 249 Meri SF 350 Raju SF 	25 Svanea lii SF 	72 %ikingen 
SF 147 Merikarhu SF 	46 Ramnona SF 194 Svangetjortl SF 166 Vikla 
SF 380 Meiilintu SF 146 Ramona SF 170 Svansjö SF 130 Ville 
SF 137 Merimetso SF 313 Ran SF 	73 Svanskär SF 383 Vimpa 
SF 355 Menina SF 154 Rando SF 	41 Svanö SF 216 Windö 
SF 	74 Merita SF 124 flea SF 	33 Svea SF 	95 Vinga 
SF 165 Merita SF 317 Reipas SF 	96 Sydvåg SF 376 Vingalamid 
SF 357 Merja SF 382 Rex SF 176 Taimi SF 225 Vingarö 
SF 149 Merja 1! SF 138 Riitta SF 105 Taisi SF 205 Vintenlamid 
SF 280 Milton SF 350 Riitta SF 150 Taniara SF 	65 Vire 
SF 260  Minna SF 378 Riitta SF 	7 Tanja SF 264 Vire III 
SF 	60 Mirja SF 233 Rio SF 329 Tavi SF 190 Virö  
SI' 	99 Mita SF 	29 Rita SF 363 Tavi SF 107 Vågen II 
SF 196 Monica SF 177 Ritu SF 140 Taxi SF 291 Vågspel 
SF 	16 Morgana SF 203 Ritim SF 243 Tea SF 1192 Västervåg 
SF 	64 Thirsti II SF 303 Ros-Man SF 273 Teak SF 	19 Västerö 
SF 	22 Måsen SF 	77 Rossvik SF 304 Tehi SF 	32 Zirona 
SE,' 200 Måsen SF 279 Snara SF 33S Teho SF 	86 Alvsborg 
SF 145 Mökö SF 	79 Sabina SF 	52 Tellus SF 141 Ustemled 
SF 341 Neito SF 300 Sakim SF 352 Tepa SF 	13 Osterö 
SF 	15 Neptun SF 169 Sally SF 332 Tepu 
SF 324 Nina SF 282 Salmo Salar SF 	31 Tilra 
SF' 	148 Nita SF 292 Salo I SF 144 Tiina 
Kauppa-alusrekisteriin merkityt kalastusalukset 
 Fiskefartyg iiiförda i hande1sartygsreistret  
Fishing-vessels entered in the merchant Vessel register 
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SF 93 Ahti III 
SF 100 Aila 
SF 159 Albatross 
SF 120 Aniara 
 SF 331 Avee 
SF 179 Capri 
SF 80 Crosby 
SF 235 bynilig 
SF 252 bynng II 
SF 160 Epi 
SF 	82 Falken SF 	97 Julanta SF 380 Merilintu 
SF 254 Flamingo SF 152 Jähi SF 208 Nordsjö 
SF 	27 Glittvåg SF 	71 Kennedy SF 154 Rando 
SF 	41 Gunborg SF 	4 Kirstine SF 	6 Saukko 
SF 246 Gunni SF 	40 Laguna SF 126 Saukko II 
SF 268 Havsö SF 163 Laxvåg SF 226 Saukko HI 
SF 222 Helgoland SF 116 Lenita SF 237 Saukko IV 
SF 274 Hemland SF 202 Liberty SF 	43 Solveig 
SF 227 Island SF 173 Mareka SF 	25 Svanen III 
SF 281 Jozina SF 186 Mariana SF 	7 Tanja 
SF 243 Tea 
SF 47 Veera 
SF 78 Westerland 
SF 347 Westland 
SF 216 WindS 
SF 225 Vingarö 
SF 205 Vinterland 
 SF 264  Vire HI 
SF 19 Västerö 
 SF 86 Älvsborg 
SF 141 Österled 
 SF 13 Ösler 
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Asetus 8/iz_61. 	 %iaa- ja metslltalousmiiiisteriön kalastusalusrekisteri - 
Fi.shing-vesse.l register kept by 
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Fiskeiartysrejister fört av jord- och skojsbruksministeriet 	Förordning 8/61. 
the Ministry ot  Agriculture and Foresty  
ge ts 
Omistaja, osoite 
A are 	adress Hv. 
Koneen 
vaim. v. Kaikui. 
Hkr. Maskins Ekolod 
fab. år 
325 1962 Bohm P-E. Boström, Pukkilav. 3 A, 00650 H:fors 65 
57 1961 Elan Bertil Andersson, Parkgatan  15, 10900 Hangö 
180 1959 Atlas Vidar Sjölund, Öhhergsv. 41, 22100 M:hamn 
200 1961 Atlas Lars Strandberg, Hainnholmsv. 10, 00980 H:fors 98 
105 1968 K & H Gustav Engman, 22810 Seglinge 
500 1968 Simrad Tauno Armas Saarni, 21150 Röölä 
150 1949 Elan Per-Henry Nordberg, 22940 Åva 
180 1939 Atlas Ha.ns Sandin, 10940 Hangöby 
325 1969 Behm Eino Liljeberg, Hästnässundsv. 25, 00840 H:fors 84 
130 1943 Atlas Arvo Peussa, Käldinge, 21650 Lillandet 
20 1964 - Klas Eriksson, Esplanaden 76 D, 10900 Hangö 
130 - - Nils Eriksson, 10900 Hangö 
230 1968 Atlas Arvo Rosenqvist, 22270 Storby 
48 : 	1970 - Tore Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
120 1963 Atlas Signe Boström, Skogsnäsv. 19, 10940 Harigöhy 
190 1968 Simrad Sven Wasströin, 10210 Ingå 
25 1959 Rafael Bergendahi, 22340 Geta 
120 - Atlas Jaakko Yli -Parkas, 68100 Hirnanka 
200 1965 Simrad Gösta Lindberg, 23390 Iniö 
200 1962 Atlas Erik Eriksson, 21660 Nagu 
210 1965 Philips Leevi Raikisto, Niittyma.a,  28580 Pori 58 
200 1967 Atlas K. I. Fredriksson, 21660 Nagis 
40 1964 Atlas Lars Eklund, 10900 Hangö 
130 1939 Atlas Anders Sundman, 22820 Kumlinge 
150 1949 Elan Eugen Sundbiorn,  G. Eriksonsgränd 1, 22100 Mariehamn 
210 1965 Atlas Tuure Aaltonen, 22720 Sottunga 
45-55 1955 Elan Lars Rosenberg, Östergeta, 22340 Geta 
163 - Behm Åke Åkerberg, Lappoby,  22920 Brände 
50 1942 Atlas John Pettersson, 22820 Kumlinge 
205 1965 Furuno Bo Sundman, Ilomäkivägen, 00840 Helsingfors 84 
45 1958 - Teuvo Kiiski, 48310 Kotka 31 
156 1968 Atlas Rolf Pettersson, 22820 Kumlinge 
120 1958 K & H Ole Lillborg, J(oukkusaari, 49220 Siltakylä 
39 1965 - Eino Mussalo, Etukylä, 48310 Kotka 31 
70 1968 - Väinö Hotanen, Tuuski,  49220 Siltakylä 
30 1959 - Aatto Vanhala, Etukylä, 48310 Kotka 31 
63 1955 - Einar Sjögren, Koukkusaari, 49270 Pyhtää 
90 1930 Atlas ,Juno Holmberg, Storfallen, 25870 Dragsfjärd 
182-319 1958 Behm Gamlakarleby Tia!, Inneh. R. Härmälä & Co, V. Kyrko- 
gatan 74, 67100 Ganilakarleby 10 
75 1969 - Rolf Häggblom, Freddenby,  22240 Hammarland 
40-45 1935 - Kurt Eriksson, Porsö, 10210 Ingå 
120 1959 Simrad Johan Mattsson, Bertbyvik 	22430 Saltvik 
150 1940 K & H Valter Fagerlund, 22840 Lappoby 
65 1960 Furuno Molpe Trål, Andtsjö & Co, 66200 Korsnäs 
210 1954 K & H Vieno Säil.ze, 29120 Verkkoranta 
128 
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SF 	48 Gerd 	.............. 1937 Puu-Trä 56,53 21,26 6,10 3,10 AIfa-d 
SF 49 Mariann 	........... 1933 » 32,69 14,60 5,54 2,33 Skandia 
SF 	51 Kojamo 	........... 1959 » 9,94 12,00 3,75 1,10 Ford-d 
SF 	52 Tdllus 	............. 1934 » 55,02 20,06 6,05 2,45 Bolinder 
SF 	53 Havsörn 	........... 1942 » 12,21 10,50 4,00 1,45 Skandia 
SF 54 Majbritt 	........... 1938 » 12,72 10,50 3,90 1,55 }hmdestedt 
SF 55 Florence ........... 1933 » 43,75 18,28 6,io 1,94 Seffle 
SF 56 Ensi 	.............. 1959 Teräs 	Stål 11,04 10,64 3,45 1,52 Valmet -d 
SF 	57 Sonja 1960 Puu -Trä 36,57 16,is 5,12 2,54 Normo 
SF 58 Raija 	 1951 » 2,44 8,60 2,30 0,70 Ford Dexta 
SF 59 Loll 1956 1,73 7,80 1,90 0,60 Wickström  
SF 60 Mirja 	 1957 » 15,78 14,io 4,60 1,20 Vahnot.d 
SF 	61 Helga 1958 3,01 8,30 2,28 0,90 Fordson 
SF 	62 Kala 	...,...,.., 	1957 » 3,81 10,50 2,60 0,70 Fordson -d 
SF 	64 Mursu II 	.......... 1956 » - 11,25 3,80 1,50 Lister B. 
SF 	65 Vire 	 - » 7,01 10,65 3,15 1,05 Ford Trader 
SF 	66 Maki 	.......,,,., 	1959 » 3,89 6,81 1,95 0,50 Wickström 
SF 	67 Ann -Maj 	 1960 » 24,85 15,23 5,12 2,30 Scania V. 
SF 	68 Liisa 	....,.,......, 	1960 » 10,46 10,so 3,30 1,so Valmet -d 
SF 69 Oiva 1958 » 12,21 11,00 3,63 1,40 Mercedes-d 
SF 	70 Vappu 	 1959 » 5,87 10,is 2,89 1,00 Valrnet -d 
SF 	71 Kennedy ........... 1932 » 44,82 17,04 5,93 3,00 Scania V. 
SF 72 Vikingen 	 1927 » 33,04 15,60 5,70 1,84 Scania Vabis 
SF 	73 Svanskär 	.......... 1933 » 20,os 6,08 2,06 Munktell 
SF 74 Merita 	............. 1937 » 52,30 19,22 5,97 2,80 Scania V. 
SF 	75 Toive ......,....., 	1950 » 6,14 10,28 2,90 1,00 Fordson M 
SF 	76 Britton 	 1950 » 25,00 12,81 4,88 2,14 Skandia 
SF 	77 Rossvik 1942 » 58,27 19,43 5,81 3,60 Scania V. 
SF 	78 Westerland ......... 1960 Teräs - Stål 91,26 25,23 5,90 2,70 Collisén 
SF 	79 Sabina 	 1949 Puu - Trä 14,06 11,59 4,38 1,93 Volvo 
SF 80 Crosby 1937 65,21 20,95 5,95 2,97 Deutz 
SF 	81 Glittvåg II ....,,., 	1955 » - 11,00 4,63 1,83 Hundestedt 
SF 	82 Falken 	............ 1950 » 57,46 19,81 6,08 2,60 Skandia 
SF 	83 Mani .............. 1945 1,50 8,30 2,35 0,80 Bedford 
SF 	84 Carina 	 1959 » 30,00 15,30 5,40 2,70 Caterpillar 
SF 85 Viiri 	.............. 1957 » 2,10 8,50 2,50 0,60 Hanomag 
SF 	86 Älvsborg 	 1943 » 68,os 21,50 6,00 2,75 Deutz 
SF 	87 Verona 1949 » 17,22 11,99 4,60 1,80 Volvo Penta 
SF 	88 Ingaren ............ 1940 60,40 19,43 6,08 2,77 Scania V. 
SF 	89 Leena 	..........., 	1949 » 2,05 7,90 2,20 0,60 Wickströrn  
SF 	90 Anu 	.............. 1952 » 12,29 10,04 3,30 1,00 Trader 
SF 	91 Eva 	............... 1938 » 5,03 11,00 2,85 0,80 BMC 
SF 	92 Daisy 1950 » 49,00 20,os 5,7s 3,00 Alfa-d 
SF 93 Ahti III 	 1961 » 25,89 14,99 4,95 2,00 Scania Vabis 
SF 94 Uuno .......,., 	1939 » 4,90 10,00 2,50 1,00 Volvo 
SF 95 Vinga 	 - » 24,22 15,95 5,06 1,65 Scania Vabis 
SF 	96 Sydv5g 	............-- » 21,64 11,78 4,34 2,10 June M. 
97 	JuIflfltd ............ 1159 TeiSs 	t5l 	91)74 	23.09 	5,00 	2,13 
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Koneen 
fly. 	valm. v. 	Kaikui. 
Hkr. Maskins Ekolocl fab. år 
Omistaja, osoite Agare. adrese  
220 1947 Furuno Matti Merisola, 29120 Verkkoranta 
100 - Atlas Gottfriecl Henriksson, 22830 Enklinge 
108 1959 - S. Ahtiainen, Ka.rhuiikatu 30, 48600 Karhula 
180 1957 Simrad Uno Karirnan, Finnö, 22730 Kokar 
30 - Atlas Stig Eriksson, Innamo, 21660 Nagu 
30 - Stig Blomberg, Mieles, 21660 Nagu 
150 1960 Atlas Jarl Andersson, Henistigen 1, 10900 Hango 
40 1960 Furuno Maj-Lis Järvimaa, [Jivilantie  29/2 A 61, 00350 Helsinki 35 
140 1960 Simrad Stig 1-lusell, Skarpansvägen 31 B, 22100 Mariehamn 
32 1966 - Eero Turunen, Kapteenink. 1, 48100 Kotka 10 
10-16 1966 - Vilho Tolsa, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
105 1963 Elac Sauli Lillberg, Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
32 1962 - Ensio Raanti, Tuaski, 49220 Siltakylä 
41 1956 - Aulis Hellsten, Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
36 1965 - J. Vainikainon, Rajaveräjänt. 12, 00830 Helsinki 83 
95 1962 - Touko Paavola, Urheilijank. 6. 48130 Kotka 13 
6-11 1959 - Pä.rtty Aitoranta, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
134 1960 Elac Harry Grönholm, 01150 Kallbäck 
40 1960 - Aimo Suomalainen, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
95 - - Viljo Saari, Pitkäluoto, 23930 Pyhäman 
40 1958 - Pärttyli Tolsa, Purola, 49220 Siltakylä 
2x230 1967 Elac Håkan Sandvik, Hudö, 07910 Valkom 
230 1968 Atlas Matti Inkinen, Nyhergirit. 20, 26820 Rauma 82 
170 1955 Atlas Helmer Söderström, Juvikagatan 8, 10940 Hangöhy 
2 x 134 1961 Atlas Ky Merita Kb, Metsäkatu 32, 28900 Pori 90 
48 1960 Yrjö Rytkölä, Itäk. 2 A 15, 48100 Kotka 10 
150 1960 K & H Jan Jansson, Verkan, 22320 Ödkarby 
205 1966 Elac Sauli Lillherg, Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
460 1960 Elac Ingvar Holmströrn,Arholmagränden 4 B 24,00840 H:fors 84 
190 1964 K & H Mikko Riittonen, 21150 Röölä 
340 1968 Simrad Matti Inkinen, Pyhäranta, 27340 Reila 
55-65 1957 Atlas 
300 1962 Atlas Harald Simdblom, Möckelöbrinken 3, 22100 Mariehamn 
63 1962 - Pentti Hietasaari, Heponiementie 3 E 40, 48300 Kotka 30 
300 1959 Atlas Johan Malm, 22950 Jurmo 
50 1961 - Artturi Pilhjärta. Varsaniemi, 48310 Kotka 31 
400 1957 Elac Holger Sjögren, Ruunumaank. 13, 48200 Kotka 20 
140 1971 Atlas Helge Humell, Bonäs, 22340 Geta 
230 1968 Atlas Trooliyhtymä Ingaren, 23360 Kustavi 
8-10 1960 - Vilho Turunen, Gutzeitintie 475, 48100 Kotka 10 
83 1964 - Sture Johansson, 06750 Tolkis 
68 1965 Yrjö Viinikainen, Kalliok. 4 B 43, 48100 Kotka 10 
310 1969 Atlas + Elae Einar Fagerström, Högbergsgatan 16, 10900 Hangö 
153 1961 Furuno Keijo Partanen, Keskisskatu  18 A 5, 48100 Kotka 10 
12-14 1962 - Uuno Naski, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
230 1972 Simrad Brage Öberg, Björkinansgränd 3, 22100 M:hanrn 
80 1951 Elac Erik Nordberg, 22940 Ava 
300 1958 Elac Nils Holmström, 07910 Valkom 
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SF 	98 Nordvåg 	........... 1956 Puu - Trä 17,55 12,so 4,62 1,77 Hundestedt 
SF 	99 Mita 	.............. 1953 » 12,08 10,25 3,65 1,60 Skandia 
SF 100 Aila 	............... 1939 » 52,08 19,95 5,98 2,08 Seffle 
SF 101 Althea 	............. 1942 49,81 20,05 5,85 2,11 GM 
SF 102 Lohi 	.............. 1961 » - 10,30 2,so 1,00 Ford 
SF 103 Blaxö 	............. 1943 » 57,so 20,60 5,30 4,40 Tuxham-d 
SF 104 Brig 	............... 1935 » 22,79 12,98 5,13 2,10 June M. 
SF 105 TaIsi 	.............. 1961 » 2,97 9,12 2,35 0,70 Ford-d 
SF 106 Ella 	............... 1930 57,82 18,90 6,05 2,62 Rolls Royce 
SF 107 Vågen 	II 	.......... 1936 » 21,77 12,se 5,06 2,19 Skandia 
SF 108 Pauha 	............. 1942 » 80,41 21,35 5,95 3,20 Seffle 
SF 109 Kaija 	.............. 1939 » 50,40 20,is 5,90 3,00 M. 
SF 110 Hyöky 	............. 1960 » 2,78 9,00 2,40 0,65 Mercedes-B 
SF 111 Kiuru 	............. 1962 » 3,58 9,15 2,44 0,80 Ferguson 
SF 112 Maj 	............... 1962 4,65 9,60 2,70 0,90 Ford T 
SF 113 Isadora 	............ 1962 » 3,85 11,00 3,45 1,26 Valmet 
SF 114 Armi 	............. 1932 » 37,49 16,ss 5,78 2,46 Scania Vabis 
SF 115 Soina 	............. 1935 » - 10,15 3,00 0,80 Valmet 
SF 116 Lenita 	............. 1962 » 25,58 15,76 4,40 1,86 Skandia -V 
SF 117 Loviisa ............. 1963 » - 10,00 2,92 1,00 Lister 
SF 118 Sotka 	.............. - » 4,70 9,60 2,50 1,00 Fordson M 
SF 119 Kaija 	.............. 1954 » 3,30 8,80 2,30 0,80 Ford-d 
SF 120 Aniara 	............ 1963 Teräs - Stål 85,26 23,40 6,20 2,93 Wärtsilä 414 Tl' 
SF 121 Marita 	............ 1954 Puu - Trä 2,50 8,40 2,65 0,60 Lister-d 
SF 122 Troja 	............ 1964 » - 11,45 - - Scania V 
SF 123 Ilo 	............... 1964 » - 10,60 3,is 1,00 Ford-Trader 
SF 124 Roa 	.............. 1963 - 9,15 2,40 0,70 BMC-d 
SF 125 Matti 	II 	........... 1964 » - 10,65 3,35 1,65 Deutz 
SF 126 Saukko 	II 	........ 1950 Teräs - Stål 581,87 56,51 8,73 4,23 Mak 
SF 127 Leila 	............. 1964 Puu - Trä - 10,60 3,20 0,80 Ford-d 
SF 128 Vei 	............... 1964 » - 8,50 2,20 0,70 Fordson-d 
SF 129 Kayo 	............. 1936 Teräs - Stål - 8,so 2,20 0,90 Mercedes-B 
SF 130 Ville 	............. 1947 Puu - Trä - 10,00 2,75 1,20 Perkins-d 
SF 131 Beriihardine 	....... 1959 » - 9,54 2,ss 0,70 Fordson -M 
SF 132 AJi -Baba ........... 1963 - 7,40 2,20 0,60 Olympia 
SF 133 Julia 	.............. 1952 - 10,30 3,00 0,80 Fordson M 
SF 134 Sotka 	.............. 1964 » 4,00 10,60 2,90 0,80 BMC-d 
SF 135 Maria 	............. 1965 - 11,io 2,80 0,65 Fordson M. 
SF 136 Oiva 	.............. 1960 - 9,sO 2,40 0,56 Fordson M. 
SF 137 Merimetso 	......... 1965 » - 10,10 3,00 0,60 BMC-d 
SF 138 Riitta 	............. 1945 * - 10,so 3,10 1,40 Cleveland-d 
SF 139 Luisto 	............. 1953 » - 10,25 2,60 0,80 Ford-d 
SF 140 Taxi 	.............. 1962 * - 10,04 3,00 0,80 Ford 1' 
SF 141 Österled 	........... 1946 » 67,58 22,28 6,00 2,65 Caterpillar 
F 142 Juny 	.............. 1963 » 26,58 15,48 5,20 2,30 Caterpillar 
SF l4 Helmi 	............. 1965 » - 9,90 2,50 1,00 Ford T. 
SF 14-1 Tiira 	.............. 1948 » - 8,50 2,80 0,85 	I Fordson M. 
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1958 Atlas Hasse Holmström, 22430 Saitvik 
1953 Atlas Johannes Sundberg, 22340 Geta 
1959 Atlas Pekka Vaitanen, 29120 Verkkoranta 
1967 Atlas Veijo Virtanen, 28900 Pori 90 
1960 - Johannes Tolsa, 49240 Purola 
1947 Simrad Kaarlo Saaristo, 26410 Kaaro 
1935 Simrad Karl Eriksson, Krokstad, 22630 Lumparland 
1961 - Lauri Taisi, 48310 Kotka 31 
1969 Simrad Martin Forss, 22820 Kumlinge 
1951 Atlas Sven Jakobsson, 22810 Seglinge 
1959 Sirnrad Eddi Aalonen, Pitkäluoto, 23930 Pyhämaa 
1958 Atlas Pekka Holmberg, 29100 Luvia 
1964 - Eelis Markkula, Tuuski, 49220 Siltakylä 
1960 - Olavi Tyni, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
1961 - Enok Holmstén, 49260 Mogenpört 
1962 - Hannu Doktar, Rantalaivurint., 00850 Helsinki 85 
1962 Atlas Matti Sjöholm, 28900 Pori 90 
1969 - Ilmari Rytkölä, Vonek. 10, 48910 Suulisniemi 
1971 Atlas Pekka Tuomela, Päät. 36, 00840 Helsinki 84 
1963 - Martti Mattila, 48310 Kotka 31 
1958 - Tapani Markkanen, Mäntyk. 18 B 6, 48130 Kotka 13 
1963 - Oiva Huovinen, Kiviniemen Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
1963 Atlas + K & H Erik Liljeborg, Svinhufvudint. 11 A 50, 00570 Helsinki 57 
1963 - Oiva Tikka, 48720 Kymi 
1969 - Hugo Jansson, Södragatan 13, 22100 Mariehamn 
1964 - Ilmari Moilanen, Koskelont. 2, 48220 Kotka 22 
1963 PYE Teuvo Cajander, Sammonk. 7, 48200 Kotka 20 
1959 - Matti Kelkka, Munsaari, 48100 Kotka 10 
1965 2 x Atlas + Elac Rymättylän Säilyke  Oy,  21100 Naantali 
1963 - Tuovi Piispa, 49240 Purola 
1964 - Veikko Hiltunen, Tammik. 3, 48130 Kotka 13 
1957 - Alpo Laanti, Rautatienkatu 13, 48100 Kotka 10 
1959 - Ole Lillberg, Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
1959 - Sven Dyring, Söderby, 07900 Lovisa 
1962 - Räshici Schakir, Keskusk. 17 B, 48100 Kotka 10 
1963 - Onni Juvonen, Kotiliimantio 3 A 6, 23340 Järvenpää 
1963 - Oiva Huovinen, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
1964 - Lars Grönberg, Söderby, 07900 Lovisa 
1969 - Arvo Laakso, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
1964 - Olavi Isakoff, Kymenlaaksonk.  4, 48100 Kotka 10 
1960 - Armas Autio, Vuorik. 6, 48100 Kotka 10 
1964 - Henry Turunen, 48930 Tiutinen 
1962 - Uuno Piispa, Uusikylä, 48600 Karhula 
1964 Simrad+Furuno  B. Hedström & Co, Rödsö, 67100 Gamlakarleby 
1963 Simrad Ture Sundman, Ilomakistigen, 00840 Helsingfors 84 
1963 - Kauko Piispa, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
1957 - Pentti Mulli, Mussalo, 48310 Kotka 31 
1964 - Ossi Seppälä, Ruotsinsalinonk. 4, 48100 Kotka 10 
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SF 146 Ramona 	........... 1932 Puu - Trä 21,30 12,97 4,58 1,81 Seffle 
SF 147 Merikarhu 	......... - * - 13,20 3,70 1,30 Ford-d 
SF 148 Nita 	............... 1965 » 14,98 11,75 4,35 1,88 Scania Vabis 
SF 149 Merja II 	........... 1960 » - 8,70 2,40 0,60 Fordson M. 
SF 150 Tamara ............ 1966 » - 11,60 3,io 1,20 Valmet 
SF 151 Brita 	.............. 1965 - 11,35 3,40 1,00 Ford T. 
SF 152 Jähi 	.............. 1963 » 28,11 15,00 4,62 1,70 Scania V 
SF 153 Pirjo 	.............. 1932 Teräs-Stål - 13,90 2,80 1,20 Albin-d 
SF 154 Rando 	............ 1935 Puu 	Trä 42,39 16,82 5j;s 2,4» Mercedes 
SF 155 Leila 	.............. 1949 - 8,80 2,40 0,70 Olympia 
SF 156 Eija 	.............. 1951 » - 10,13 3,zs 1,20 BMC 
SF 157 Maritta 	............ 1958 » - 8,50 2,26 0,80 Coventry 
SF 158 Leila 	.............. 1965 » - 11,80 3,40 1,20 Ford 
SF 159 Albatross 	.......... 1949 » 59,44 19,01 5,98 2,54 Scania 
SF 160 Epi 	............... 1966 Teräs -Stål 9,00 10,65 3,40 0,85 Bedford 
SF 161 Sara 	.............. 1918 » 14,68 12,80 3,25 1,87 Perkins 
SF 162 llunsu ............. 1966 Puu - Trä - 10,so 3,00 1,20 Mercedes-B-d 
SF 163 Laxvåg 	........... 1930 33,21 15,70 5,76 2,42 Seffle 
SF 165 Monta 	............ 1966 » - 9,15 2,60 0,95 Ford-d 
SF 166 Vikla 	............. - » - 12,28 3,68 0,90 Ford 
SF 167 Listerö 	............ 1950 - 11,35 4,36 1,92 Hundestedt 
SF 168 Tum 	V ............ 1965 » - 9,25 2,50 0,65 Ford-d 
SF 169 Sally 	.............. 1935 » 25,08 13,67 4,86 1,98 June M. 
SF 170 Svansjö ............ 1934 » 51,00 18,45 6,10 1,95 June M. 
SF 171 Marina 	I 	.......... 1961 » - 10,67 3,15 1,00 Volvo 
SF 172 Jalo 	.............. 1952 » 10,16 3,20 1,00 Bedford 
SF 173 Mareka ............ 1954 Teräs - Stål 32,88 16,38 4,so 2,00 Scania Vabis 
SF 174 Johanna ........... 1966 Puu - Trä - 10,31 3,00 0,95 BMC -M 
SF 175 Kihu 	.............. 1967 » - 11,00 3,25 0,95 BMC -d 
SF 176 Taimi 	............. 1966 » - 10,40 2,95 1,00 Ford-T 
SF ] 77 Rite 	.............. 1965 » - 8,80 2,30 0,75 Forcl -M 
SF 178 Impi 	.............. 1964 » - 9,is 2,93 0,70 Ford-T 
SF 179 Capri .............. 1959 » 30,04 13,96 5.38 2,21 Skandia 
SF 180 Pietro 	............. 1966 * - 11,00 3,15 1,00 Ford-T 
SF 181 Sinikka ............ 1966 » - 9,28 2,70 0,00 Lister 
SF 182 Pilkki 	V 	.......... 1967 - 10,50 3,00 0,75 BMC -d 
SF 183 Eva ............... 1961 » - 9,00 2,35 0,85 Ford-d 
SF 184 Penny ............. 1952 » - 12,60 3,52 1,10 BMC.d 
SF 185 Timo .............. 1962 » - 9,40 2,30 0,60 Ford-T 
SF ]86 Mariana ........... 1936 57,81 19,22 5,98 2,54 Skandia 
SF 187 Eija 	.............. 1955 » - 7,50 2,00 0,50 Wickström 
SF 188 Katri .............. 1966 » - 11,50 3,65 1,20 Ford T 
SF 189 Lyn ............... 1962 » - 10,ss 4,00 1,65 Ford T 
SF 190 Virii 	.............. 1965 * 18,21 12,44 4,is 2,20 Albin-d 
SF 191 Johanna ........... 1967 » - 11,00 3,20 0,90 Ford-d 
SF 192 Västervåg .......... 1959 » 55,89 20,34 5,95 3,90 2 x Scania V 
SF 193 Siv ................ 1965 - 11,50 4,00 1,00 Perkins.d 




liv. 	valm. v. 	Kaikui. 
Hkr. Maskine Ekolod 
fab. ar 
Omistaja, osoite 
 Agare,  adress 
120 1958 Atlas Stig Lundberg, 10270 Barösund 
88 1962 - Bertel Lundström, Meritullink. 11 A 1, 00170 Helsinki 17 
104 1969 Furuno Fjalar Bernstedt, Rally. 1, 10900 Hangö 
45 1962 - Markku Kosonen, 48310 Kotka 31 
96 1969 - Harald Hedin, Suur-Koukkusaari, 49221) Siltakylä 
108 1965 - Einar Sjögren, Suur-Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
153 1966 - Auvo Pitkänen, Pyötinen, 48900 Simila 
95 1956 - Curt Johansson, Kråkö, 06100 Borgå 10 
320 1969 Simrad Algot Huseil, Strandg. 25, 22100 Mariehamn 
10-16 1949 - Urho Veini, Ristinierni, 48310 Kotka 31 
115 1965 - Sven Brunström, Kråkö, 06100 Borgå 10 
15 1958 - Anssi Siltala, Kesäniernent. 42, 48300 Kotka 30 
96 1966 - Uolevi Sjögren, Kouluk. 11 B, 48100 Kotka 10 
150 1963 Atlas Otto Johansson, Badhusg. 34, 22100 Mariehamn 
2 > 100 1963 Ferrograph Esa Viitala, Vanhak. 19, 94130 Kemi 13 
100 1961 - rreuvo  Repo, Annank. 13 C 17, 00120 Helsinki 12 
42 1966 Aapro Nokelaineis, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
140-160 1959 Atlas Per-Erik Karlsson, 22530 Sund 
108 1965 - Harri Niskanen, Rauhank. 2 B, 48100 Kotka 10 
96 - - Aarre Lommi, Gutzeitintie 10, 48100 Kotka 10 
65 1963 Eine Ture Boström, Bovik 2, 22100 Mariehamn 
39 1965 - Onni Kujala, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
80 1955 Elac Karl Lindfors, Torggatan 38, 22100 Mariehamn 
180 1934 Atlas Per-Ole Nordqvist, Aselhoim, 23390 Tniö 
115 1953 - Gunnar Grönroos, 06950 Ernsalö 
120 1970 - Kalle Kotilainen, Etukylä, 48310 Kotka 31 
230 1969 K & H+Furuno Kaj Nurmi, Kopparnäs, 10160 Degei'hy 
62 1961 - Alpo Teelahti, Puusepänkuja 3, 07900 Loviisa 
90 1967 - Jouko Lankinen, Mällink. 3, 48600 Karhula 
108 1966 - Filip Tillman, 07390 Storpellinge 
39 1959 - Timo Behin, 48910 Suulisniemi 
70 1964 Jorma Taisi, Ristinierni 48310 Kotka 31 
120 1959 Atlas Holger Danielsson, .Johassnebo, 22100 Mariehamn 
105 1963 Pilot Manu Lillberg, E. Rajitak. 1, 10000 Tammisaari 
24 1967 Aatos Kiiski, 06950 Emäsalo 
95 1961 - Seppo Junno, Kotkant. 1-3, 48200 Kotka 20 
31 1964 - Karl Grönholm, Tuuski. 49220 Siitakylä 
105 1965 - Pentti Varpenius, Korela, 48230 Kotka 23 
62 1962 - Ensio Porkka, Mussalo, 48310 Kotka 31 
210 1951 Simrad Åke Engblom, Sandåsv. 3 A, 22100 Mariehamn 
4—S 1955 - Arvi Pilhjärta, 48310 Kotka 31 
108 1966 - Heimer Hoimsten, r1 uUgkj 	49260 Munapirtti 
108 1971 - Dan Granfors, Eskilsö, 64260 Kaskö 
160 1957 Simrad Hans Wikstcdt, 02470 Obhnäs 
108 1967 - Martti Lillberg, 48310 Kotka 31 
230 1969 Atlas Martin Holmström, Kapellhamnsv. 41, 10941) Hangöby 
72 1965 - Artur Teirfolk, 64480 	kaftung 




















































 Raija  .............
 Jack  ..............
 Måsen ............. 
Gulimar ........... 
 Liberty  ............
Ritu .............. 
 Kaisa  .............
 Vinterland ......... 
Kitta .............. 
Katja II .......... 
Nortisjö ............ 
 Raija  .............
 Maria  .............
 Brita .............. 
 Jaana  .............
 Anita  .............
Hanna ............ 






 Anu  .............. 
 Helgoland  .........
 Lenita  .............
 Aura  ..............
Vingarö ........... 
 Saukko  III ........ 
Island ............. 
Vega .............. 
 Apis ............... 
 Ilo  II ............. 
Lea ............... 
Pela iI ............ 
Rio ............... 
 Hilkka  ............
 Dyning ............ 
 Sea  ...............
 Saukko  IV .........
l5rek ..............  
Laguna ............ 
 Gunborg ........... 
 Anne  ..............
Tea ............... 
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Nimi, rak. v. 	 Rak, aine 	 Pituus 	Leveys Syvyys 	Kone RN:o 	 Namn, byg. Byggn.mat. 	Br.rek.t.  Längd 	Bredd 	Djup Maskin 
1965 Puu - Trä - 11,80 4,00 1,40 
1966 » - 12,20 4,30 1,50 
1964 » - 10,02 3,50 1,is 
1966 » - 13,47 - - 
1962 * - 10,95 3,74 1,45 
1938 - 11,53 4,50 1,80 
1934 » 49,25 17,88 6,04 2,03 
1960 Terås-Stål 92,70 23,40 6,22 3,50 
1965 Puu - Trä - 8,50 2,20 0,70 
1967 14,50 4,40 1,30 
1959 Teräs - Stål 115,30 26,68 6,42 3,32 
1966 Puu - Trä - 12,10 3,30 1,40 
1972 » 11,60 3,55 1,io 
1960 Terds - Stål 136,14 26,30 6,42 3,94 
1967 Puu - Trä - 12,08 3,48 1,20 
1953 » - 10,50 3,io 0,80 
1967 » - 10,05 2,70 0,76 
1967 » - 11,00 3,20 0,70 
1965 » - 12,52 4,00 2,70 
1951 » - 12,35 3,37 1,00 
1965 » - 10,00 2,70 0,70 
1958 » 96,76 24,83 6,64 2,80 
1959 - 8,60 2,30 0,80 
1968 » - 11,00 3,30 0,80 
1965 » - 8,85 2,20 0,70 
1972 9,00 13,so 4,35 1,80 
1968 » - 10,os 2,85 0,80 
1960 Teräs -Stål 118,87 26,14 6,72 2,64 
Puu - Trä - 11,00 3,25 1,00 
1968 » - 11,70 3,50 1,30 
1959 Teräs - Stål 95,7 7 24,70 5,81 - 
1969 » 276,35 37,00 7,62 3,os 
1947 Puu - Trä 61,49 22,95 6,05 3,90 
1912 Teräs -Stål 22,90 15,os 4,16 1,97 
1968 Puu - Trä - 10,40 2,60 0,76 
1969 » 22,28 14,92 4,30 1,io 
1968 - 10,05 2,ss 1,20 
1969 » - 13,so 4,00 0,so 
1953 - 12,40 3,50 1,35 
1957 - 8,57 2,38 0,70 
1956 » 30,os 13,54 5,19 1,97 
1956 » - 8,85 2,10 0,65 
1947 Teräs -Stål 1 299,si 73,09 11,82 5,61 
1969 Puu - Trä - 11,00 3,28 0,00 
1957 » 99,4o 24,86 6,59 3,02 
1961 46,80 16,84 6,00 2,62 
1969 - 11,00 3,70 1,io 
1960 Teräs -St1 109,09 26,27 6,72 3,45 
Perkins 
Perkins 





























 Deutz  
Skandia 
 Ford T. 
 Scania  V. 
Scania V. 
Volvo, BMC 










g e t S 
Omistaia, osoite 
A are 	adress liv. 
Koneen 
vaim. v. Kaikui. 
Mkr. Maskins Ekoiod 
fab, år 
72 1965 - Verner Blomqvist, 64480 Skaftung 
37 1961 - Aitti Nummi, Lemlahti, 29100 Luvia 
36 1964 - Mauritz Häggblom, Blandskav. 41, 64260 Kaskö 
134 1958 - John Lindberg, 64480 Skaftung 
36-72 1966 -- Harry Sjökvist, 64480 Skaftung 
165 1968 - Fred Ågren, Eskilsö, 64260 Kaskö 
210 1960 Atlas Arvo Korppas, Hirvent. 23, 48230 Kotka 23 
380 1960 Simrad Leevi Raikisto, Niittyinaa, 28580 Pori 58 
42 1963 - Hannu Virnes, 48930 'riutinen 
108-31 1963-59 Furuno Erkki Porkka, Ristinalus, 48310 Kotka 31 
500/550 1972 Atlas Per-Adolf Husell, Ålandav. 62, 22100 Mariehamn 
86 1961 - Alpo Rokkanen, 25760 Kiila 
120 1972 - Jukka Antikkala, 48930 Tiutinen 
550 1960 Atlas Göran Eriksson, Gislomsgatan, 07900 Lovisa 
108 1965 - Erkki Halonen, Vasikkaniemi,  48310 Kotka 31 
48 1952 - Aarne Piispa, Mäntyk. 12, 48130 Kotka 13 
55 1967 -- Jutte Enherg, Sunilant. 5, 48900 Suulla 
99 1967 - Lauri Mussalo, Takakylä, 48310 Kotka 31 
125 1965 - Ralf Åberg, Eskilsö, 64260 Kaskö 
75 1955 Eeva-Maija Lehtimäki, Meripuistot. 1 B 70, 00200 H:ki 20 
70 1965 - Arvo Korppas, Hirvent. 23, 48230 Kotka 23 
460 1958 K & H Viking Eriksson, Juviksg. 25, 10940 Hangöby 
55 1966 - Esa Husu, Kalliokoski, 48600 Karhula 
96 1965 - Helmer Nieminen, 49240 Purola 
39 1966 - Väinö Koivula, Tervasaarenk.  27, 48910 Suulisnierni 
165 1972 - Börje \Vesterholm, Hamnholrn, 10210 Ingå 
55 1968 E. Miikkulainen, Mussalo, 48310 Kotka 31 
460 1960 Philips Håkan Holmström, Altarskär, 07910 Valkom 
73 1968 - Keijo  Hedin, Pihiajat. 20, 48130 Kotka 13 
108 1962 - Eino Lindqvist, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
280-310 - - Fritz Englund, Jungmansg. 11, 22100 Mariehamn 
900 1968 Simrad Rymättylän Säilyke Oy, 21100 Naantali 
380 1961 Atlas Tor Bloinqvist, Sundby, 22550 Vårdö 
105 1937 - Jaakko Rautakorven perik., Kivis.t.  8 A 1, 00960 H:ki 9 
105 1965 - Matti Kevori, 48930 Tiutinen 
150 1963 - Yrjö Lappalainen, Tervasaaresik.  3, 48910 Suulisniemi 
44 - - Toimi Juusti, 48910 Suulisniemi 
150 1965 - Pentti Leskinen, Jylpynt.ie 19, 48230 Kotka 23 
130-108 1964-63 - Viljo Piensoho, Metsontie  8, 48220 Kotka 22 
56 1957 - Eero Väntti, Tilhent. 35, 48220 Kotka 22 
200 1962 Atlas Gustav Sundman, 22820 Kumlingc 
38 1968 Urpo Mukala, Itäkatu 12 A 15, 48100 Kotka 10 
1 320 1945 RCM Oy Rymittt.ylä Ab, 21100 Nuantali 
105 1964 - Esko Vanhala, Marjarinne  3, 49410 Poitsila 
420 1957 Atlas Harry Andersson, Kapellhamnsv. 40, 10940 Hangöby 
240 1961 Atlas Folke Barck, N.Pallbov.  21, 10900 Hangö 
108 1969 - Rauha Ketolä, Ketola.,  07900 Loviisa 
19130 Simrad Stig Bäckström, Degcrövägc'n  80 h, 00840 H:fors 84 
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SF 244 Ingo 	.............. 1968 	Puu - Trä - 10,50 3,70 1,45 Valmet 
SF 245 Siv 	................ 1968 - 10,72 3,04 1,10 Scania V. 
SF 246 Gunni 	............. 1954 	» 11,08 10,92 3,79 1,73 BMC 
SF 247 Anne-Maj .......... 1969 11,00 3,20 1,00 Valmet 
SF 248 Vasko 	............. 1947 13,so 3,80 1,20 Wickström -d 
SF 249 Meri 	.............. 1952 - 12,34 3,57 1,40 Ford T 
SF 251 Toive 	............. 1969 	» 8,40 2,40 0,00 Ford P 
SF 252 Iyning II 	......... 1961 	Teräs -Stål 126,56 27,16 6,52 3,32 GM-d 
SF 253 Marina 	............ 1928 - 20,00 5,30 2,ss Wickströin L 
SF 254 Flamingo .......... 1946 	Puu - Trä 64,19 20,07 6,38 2,74 Caterpillar 
SF 255 SiPi 	................» - ,i0 2,25 0,90 Wickström 
SF 256 Christina 	......... 1944 	» 44,46 19,40 5,21 2,45 Alpha-d 
SF 257 Catrina 	........... 1958 	» - 9,50 2,20 0,so Wickströrn 
SF 258 Petit 	............. 1957 	» - 8,50 2,20 0,80 Olympia 
SF 259 Maria 	............ 1970 	» - 11,50 3,25 1,00 Valmet 
SF 260 Minna 	............ 1961 	» - 7,50 2,15 0,80 Ford-P 
SF 261 Vesiklila 	.......... 1958 	» 10,10 2,64 0,75 Mercruiser 
SF 262 Amy 	............. 1969 	» - 5,s 2,30 0,70 Mereruiser 
SF 263 Kaja 	............. 1958 	» 10,30 2,40 1,00 Perkins 
SF 264 Vire 	III 	.......... 1970 	» 22,21 15,00 4,30 1,20 Ford-d 
SF 265 Marian 	........... 1970 	» - 14,98 4,30 1,50 Scania V.d 
SF 266 Irma 	............ 1970 	» 10,so 3,00 0,85 Ford 
SF 267 Pirkko 	........... 1958 	» - 8,82 2,25 0,80 Fordson M.d  
SF 268 Havsö 	............ 1970 	» 50,26 18,20 5,73 2,75 Scania V. 
SF 269 Lejo 	.............. 1958 	» - 8,15 2,80 0,80 Hanornag 
SF 270 Anne 	............. 1970 	» - 10,70 3,10 0,90 Ford T. 
SF 271 Johanne 	.......... 1932 - 10,67 3,90 1,60 Grenaa 
SF 272 Toive 	............. 1963 	» - 9,75 3,25 0,80 Volvo -cl 
SF 273 Teak 	............. 1968 - 8,50 2,35 0,70 BMC -d 
SF 274 Hemland 	......... 1961 	Teräs -Stål 116,83 26,io 6,72 2,6 Deutz 
F 275 Gerda 	............ 1970 	Puu - Trä - 14,00 5,00 1,ss Wickström 
F 276 Ossi 	.............. 1958 - 10,60 3,10 1,00 Wickströrn 
F 277 Trip 	.............. 1970 	Muovi-P1ast 8,00 2,60 0,65 Volvo P. 
F 278 Kalle 	............ 1966 	Puu - Trä 10,05 3,00 1,00 Deutz 
F 279 Saai'a ............. 1970 	Teräs -Stål - 10,05 3,00 1,20 Volvo 
F 280 Milton ............ 1938 	Puu - Trä 44,58 17,24 5,82 2,39 June M. 
W 281 Jozisia ............ 1962 	rIeräs  -Stål 49,74 21,06 5,52 2,80 Inclustrie 
F 282 Salmo Salar ........ 1952 	Puu-Trä 11,85 3,20 1,00 Wickström 
F 283 Sattuma 	........... 1958 	» 9,30 2,40 0,so BMC -d 
F 284 Leivo 	.............. 1971 	» - 8,00 2,25 0,60 Volvo Penta 
F 285 Sara 	..............- 	» - 8,50 2,40 0,70 Lister-d 
F 286 Lusiferus 	.......... 1970 	» - 10,10 3,00 0,80 Perkins -cl 
F 287 Hildur ............. 1969 	» - 10,10 2,90 1,00 Volvo Penta 
F 288 Harmi ............. 1954 	» - 10,00 2,80 0,o Ford M 
F 289 ...................1962 	» - 9,00 2,20 0,70 Ford Tr 
F 290 Anneli 	............ 1958 	» - 8,70 2,40 0,70 - 
F 291 Vågspel ............ 1971 	Teräs-Stål - 10,so 3.10 1,94 Volvo 
F 909 Sl,ilii 	I 1Q'7] 	I - ln . I 
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Agare, adress 
1967 - Ingmar Mattsson, 22270 Storhy 
1961 Atlas Bror Nyhoim, 07360 Tireno 
1968 Atlas Fiskebåtssammanslutningen Gunni,  22260 Eckerö 
1969 - Helge Hellsten, 49220 Broby 
1955 - Seppo Kaukiainen, Lönnrotink.  40 C 56, 00180 H:ki 18 
1964 - Onni Valtonen, Kasperinkuja 15 E 78, 00840 H:ki 84 
1963 - I Tauno Häkkinen, Pajutie 19, 48800 Karhula 7 
1961 K & H Tauno Merisola, 29120 Verkkoranta 
1952 - Folke Barck, Norra Pallhov. 21, 10900 Hangö 
1958 Atlas Ragnar Lindberg, 21680 NÖtÖ 
1968 - Eero Pohjola, Vuorik. 32 A 2, 23500 Uusikaupunki 
1954 Bohm Yrjö Westerlund, 28900 Pori 90 
1958 - Cord Retliman, Meliilöiseut. 17, 48800 Karhula 
1968 - Erik Nilsson, 48310 Kotka 31 
1970 - r Viljo Rytkölä, Saarnit. 4, 48130 Kotka 13 
1966 - Armas Marttila, Tilhent. 37, 48220 Kotka 22 
- - Kalervo Aahos, Kiviportint. 4 A 3, 00950 Helsinki 95 
1969 - Kalevi Korhonen, Tervasaarenk.  30, 48910 Suulisniemi 
1965 - i Kari Toivonen, Otakallio 4 B 15, 02150 Otanierni 
1967 - Esko Piispa, Vuorikatu 6, 48100 Kotka 10 
1963 - Taisto Perheenmies, Ruotsinsalrnc'nk. 1, 48100 Kotka 10 
1963 - Voitto Pahula, Aallonkohiiia  8 B 32, 02320 Kivesilahti 
1960 - Rainer Qvarnström, Palaskylä, 48310  Kotka 31 
1967 2 x Elac Henrik och Håkan Kellgren, 07390 Storpellinge 
1963 - Jouko Elorantu, Peipont. 25, 48220 Kotka 22 
1964 Esko Larvi, Runkola 1) 75, 48900 Sunila 
1959 Kaarlo Leinonen, 21140 Ryrnättyld 5 
1963 - i ,juhani Hirvelä, Rinnet. 30, 01230 Vaarala 
1968 - Lasse Vakkari, Nuottak.  2, 48910 Suulisniemi 
1961 Furtmo + K  & H Pyhtään Trooli Oy, Eteläpuistok. 3, 48100 Kotka 10 
1970 - Stig Granskog, 64480 Skaftung 
1958 - Teuvo Häkkinen, Ruunurnaank. 13, 48200 Kotka 20 
1970 - Wahlroosit Oy, Rmebergink. 13 A, 48200 Kotka 20 
1966 - Hannu Tyni, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
1970 Simrad Eero Cleve, 49810 Vilniemi 
1946 Atlas Juhani Salminen, Ketteli, 23930 Pyhämaa 
1962 Becker H:gin Merikalastus Oy, Runebergink. 55 A 23,00260 Hki 2( 
1952 - Matti Rissanen, Ahventie 8, 48800 Karhula 7 
1966 - Viljo Aatola, Pohjarannantie  4, 48300 Kotka 30 
1971 - Arvi Yrjöiten, Naakantie 52, 48230 Kotka 23 
1966 - Osmo Ahoste, Kotkankatu  6 A 6, 48100 Kotka 10 
1970 - Heikki Lehtoranta, Koskenniskantie 2 a, 48400  Kotka 4( 
1969 - Kaj-Olof Illman, Kristenäs, 06100 Porvoo 10 
1964 - Erkki Kauppinen, Eräpolku  2, 48410 Kotka 41 
1970 - Pentti Aalto, Kaivok. 13, 48100 Kotka 10 
- Pietari Jäntti, Mannerheimint.  52, 49400 Hanmirut 
1969 Furimo Göran Sandblom, Expressv.  3, 10900 Hangö 
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SF 293 Salo 	II 	............ 1971 Terås - Stål 11,30 3,10 0,00 Valmet 
SF 294 Susanna 	........... 1971 » - 10,95 3,28 1,40 Ford 
SF 295 Hilma 	............ 1971 Puu-Trä - 10,58 3,10 1,50 Ford 
SF 296 Pella 	.............. 1971 » - 11,80 3,30 0,85 Valmet -d 
SF 297 Johanna ........... 1967 » - 9,is 2,45 0,80 Ford-d 
SF 298 Man. .............. 1970 » - 9,25 2,60 0,80 Ford-d 
SF 299 Aku 	.............. 1971 » - 11,00 3,15 0,90 Valmet -d 
SF 300 Sakit 	.............. 1948 » - 10,so 3,io 1,60 Ford T 
SF 301 Leena 	............. 1956 - 8,60 2,20 0,70 Ford T 
SF 302 Aune 	............. 1971 » - 12,00 4,20 1,80 Ford T 
SF 303 Ros -Man. .......... 1971 » - 12,00 4,28 1,70 Volvo 
SF 304 Tehi 	.............. 1971 » 9,80 2,sO 0,60 Ford T 
SF 305 AnnI 	.............. 1971 » - 10,25 2,85 0,75 Ford M 
SF 306 Masa .............. 1962 » - 8,00 2,40 0,70 Fordson 
SF 307 Anne 	.............. 1971 » - 11,50 3,60 1,20 Ford 
SF 308 Emskär ............ 1959 47,87 18,23 5,64 2,43 Caterpillar 
SF 310 Kanta ............. 1972 - 11,so 3,40 0,80 Volvo 
SF 311 Kuikka 	........... 1972 » - 10,15 3,00 0,80 Fordson M 
SF 312 Brita 	............. 1965 » - 10,30 3,20 1,50 Lister 
SF 313 Ran 	.............. 1967 » - 10,10 3,os 1,so Perkins 
SF 314 Viggen ............ 197() » - 10,so 3,65 1,60 Fordson 
SF 315 I5irnu 	............. 1964 » - 8,20 2,20 0,70 Ford 
SF 316 Johanna 	.......... 1972 Teräs - Stål - 12,00 3,90 1,40 Volvo-d 
SF 317 Reipas 	............- Puu - Trä - 9,14 2,45 0,80 Ford-d 
SF 318 Poju 	............. 1971 » - 9,00 2,87 0,80 Lafond -d 
SF 319 Heidi 	............. 1961 -. 9,00 2,35 0,70 Wickströnt 
SF 320 Maire 	............ 1965 a - 9,80 2,50 0,70 Ford 
SF 321 Rasper ............ 1972 » - 8,00 3,60 0,80 Bedford 
SF 322 Rapu 	............. 1972 » - 11,00 3,20 1,00 Perkins 
SF 324 1ina .............. 1972 Teräs - Stål - 10,75 3,08 1,30 Ford-Tr 
SF 325 Oili 	.............. 1972 » - 10,75 3,08 1,30 Bedford 
SF 326 Kaukko I ......... 1972 Puu - Trä - 10,50 3,00 1,80 Valmet 
SF 327 Santra 	............ 1972 Teräs - Stål - 12,10 3,70 1,50 Ford 
SF 328 Nopsa 	............ 1948 Puu - Trä - 10,00 2,65 0,80 Volvo 
SF 329 Thvi 	.............. 1972 » 10,50 3,00 0,80 Ford 
SF 330 liaukko II 	........] 972 » - 10,os 3,00 1,20 Valmet 
SF 331 Avee 	............. 1947 » 25,90 15,32 4,40 1,82 - 
SF 332 Tepu 	............. 1972 » - 9,so 2,79 0,80 BMC 
SF 333 Maj 	II ............ 1972 » - 11,20 3,60 1,55 Ford 
SF 334 Halsvik 	........... 1931 » 50,04 17,os 6,00 2,66 Mercedes B 
SF 335 Johanna 	.......... 1972 10,56 3,10 0,80 Ford 
SF 336 Maija 	............ 1972 » - 10,20 3,00 0,95 Ford 
SF 338 Teho 	............. 1967 » - 9,60 2,27 0,70 BMC 
SF 339 Lilly 	.............. 1936 » 38,56 17,20 5,74 2,30 Skandia 
SF 340 Stina 	............. 1971 a - 11,20 3,80 1,50 Valmet 
SF 341 Neito 	............. 1972 » - 10,50 3,00 0,so Ford-d 
SF 342 Siika 	............. 1972 Teräs - Stål - 12,19 3,80 1,10 Valmet. 
SF 343 Jaana 	............ 1972 Puu - Trä - 10,os 2,9s 0.70 Perkiia 
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69 1971 - Martti Tyybäkinoja, 92160 Salomon 
86 1964 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppllri 
42 1971 Furuno Raimo Hammar, Huvilak. 29, 67200 Kokkola 20 
75 1971 - Teuvo Hämäläinen, Orvokkitie 16, 01300 Tikkurila 
71 1967 - Kalevi Muuri, 49810 Vilniemi 
54 1969 - Nils Grönberg, Pörtnuora, 49270 Pyhtää 
70 1971 - Erkki Valjakka, Vallesmannink.  6 as. 6, 48600 Karhula 
90 1964 - Suoma Löv, Mikonkatu 18 B 11, 00100 H:ki 10 
57 1960 - Antti Malinen, Muurainpolku 9, 48710 Karhula 2 
108 - Heatkit Matti Jääskeläinen, Kuminakuja 2 F 47, 00840 Helsinki 84 
125 1971 - Erkki Koskivirta, Kyllikinkatu 4 C 22, 48700 Kyminlinna 
70 1971 - Tauno Korppas, Kaunissanri, 48100 Kotka 10 
53 1964 - Joel Naski, 49260 Munapirtti 
38 1962 - Matti Kierikka, Vuorikat-u 11 B 26, 48100 Kotka 10 
120 1971 - Timo Lindqvist;, Suurkoukkusaari, 49240 Purola 
230 1959 Terma Ensio Sandell, Emskär, 22270 Storby 
125 1965 - Risto Mäkinen, Muurainpolku 16, 48710 Karhula 2 
63 1960 - Kauko Wahlsten, Kuusela C 28, 48900 Sunila 
25 1965 - Nils Sjöblacl, 64510 Nämpnäs 
36 1968 - Kjell Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
32 1962 - Gösta Andersson, 64510 Nämpnäs 
39 1962 - Launo Nieminen, Tuulikink. 5, 48700 Kyrninlinna 
125 1960 - Rainer Autio, Lohniement. 11, 48300 Kotka 30 
98 1964 - Armas Marttila, Tilhent-. 37, 48220 Kotka 22 
135 1965 - Toimi Juusti, Merik. 7, 48910 Suulisniomi 
17 1969 - Henry Sadismäki, Leivont. 15, 48220  Kotka 22 
39 1966 - Eino Tuominen, Tilhent. 19, 48220 Kotka 22 
98 1966 - Arvi Eklund, Kuusit;. 2, 48800 Karhula 7 
115 1972 - Jalo Muurinon, Pohjarannant. 29, 48300 Kotka 30 
108 1964 Sea Favor Onni Hietala, Sammonk. 36, 67900 Kokkola 90 
108 1964 - Raimo Tuomisalo, It.Kirkkok. 1, 67100 Kokkola 10 
74 1972 Furuno Niilo Silvola, 86100 Pyhäjoki 
86 1972 Sea Faver Matti Suni, Suni, 86170 Yppäri 
118 1964 - Matti Raja, 49480 Summa 
72 1971 - Veikko Virsu, Määrlahti, 07900 Loviisa 
74 1972 - Erkki Korpela, 86100 Pyhäjoki 
140 - - Esko Lahti, Maasälvänt. 16 N 80, 00710 H:ki 71 
90 1965 - Matti Oksman, Muurink. 6, 49400 Hainina 
70 1965 - Enok Hoimsten, 49260 Munapirtti 
325 1966 - Troolari Haisvik, Matti Korpela & Kumpp., 68100 Himank 
7•2 1963 - Reijo Keikka, Venek. 2, 48910 Suulisnienii 
71 1971 - Reijo Vanhala, Kaivok. 1-3 B 29, 48100 Kotka 10 
46 1964 - Eino Sakki, Vallint. 27, 48930 Tiutinen 
150 1949 K & H Keijo Rantanen, Vai'anpää, 23450 Lokalahti 
69 1971 - Kalervo Stenroos, Ämttö, 29700 Ahlainen 
80 1966 - Oiva Laapio, Honkala 59, 48900 Sunila 
65 1972 - Aitti Ervasti, 90470 Varjakka 
65 1972 - Jorma Launonen, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
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Syvyys 	Kone 
Djup Maskin 
SF :344 Böljan 	............ 
SF 345 Sanna 	............ 
SF 346 Suvi 	.............. 
SF 347 Weslhuid 	......... 
SF 348 Mail 	.............  
SF 349 Mai 	.............. 
SF 350 Riitta 	............  
SF 351 Ali 	............... 
SF 352 Tepa 	............. 
SF :353 Delfln ............ 
SF 354 Kompis 	........... 
SF 355 Merisia 	........... 
SF 356 Raju 	............. 
SF 357 Merja 	............ 
SF 358 Pasi 	.............. 
SF 359 Laila 	............. 
SF 36(1 Harju 	I 	.......... 
SF 361 Harju 	11 	.......... 
SF 362 ('ristina 	........... 
SF 363 Tavi 	.............. 
SF 364 Ulla 	.............. 
SF 365 Painij 	II 	.......... 
SF 366 Sigurd 	............ 
SF 367 Saukko 	........... 
SF 368 Hyönä 	............ 
SF 369 Kojamo 	.......... 
SF 370 Louvi 	............. 
SF 371 Gunsi illa 	.......... 
SF 372 June 	............. 
SF 373 Tiira 	............. 
SF 374 (eydon 	........... 
SF 375 Arizona 	........... 
SF 376 Vingaland 	......... 
SF 377 Bella 	............. 
SF 378 Riitta 	............ 
SF 379 Silta 	............. 
SF 380 Merilintu 	.......... 
SF 381 Haj 	.............. 




SF 384 Cheri 	............. 
SF 385 Positus 	............ 
SF 386 Tiira 	VI 	.......... 
SF 387 Leena 	H 	.......... 
- Puu - Trä 67,91 
1972 Teräs - Stå1 - 
- Puu - Trä 
1937 » 48,61 
1973 » 
1957 » - 
1960 » - 
1972 » - 
1966 » -. 
1973 » - 
1971 - 
1973 Terös -Stål 
1973 Puu - Trä - 
1973 » - 
1968' - 
1973 
1964 » -. 
1963 » 
1967 - 
1973 » - 
1973 » - 
1973 » - 
1907 » 213,oi 
1973 Teräs - Stål, 
1973 » 
1965 
1973 Puu Trä - 
1955 Teräs -Stål 
1953 Puu - Trä 20,00 
1972 » -- 
1935 I 40,47 
1950 » 32,15 
1954 » 10,00 
1966 - 
1959 » 
1951 » - 
1973 rreras Stål 24,84 
1967 Puu Trä - 
1973 » -- 
- Teräs -  Stål 12,00 
1973 Puu -Trä - 
1973 » - 
1973 » - 
20,27 6,33 2,81 Alpha 
12,20 3,60 1,50 Valmet 
11,50 3,50 1,io Scania V 
18,73 6,02 2,so June M 
11,00 3,24 0,90 Bedford 
10,50 3,25 1,30 Volvo 
8,30 2,30 0,80 BMC -d 
9,70 2,70 0,so Perkins-d 
10,70 3,10 1,io Ford -cl 
10,96 3,so 1,00 Valmet -d 
10,35 3,08 0,76 Ford 
13,00 3,80 1,20 Volvo Penta 
11,00 3.35 1,00 Valmet.d 
10,60 3,is 0,90 Valmet -d 
9,60 2,65 (1,80 Valmet -d 
lOse 3,00 0,so Leyland-d 
10,10 3,30 1,01) Valmet 
10,10 3,30 1,00 
9,90 2,so 0,70 Volvo Penta -Il 
10,2o 2,80 0,so Valmet 
9,45 2,70 0,76 Ford-d 
14,98 4,30 1,60 Deutz -d 
32.01 7.oi 3,07 June M 
12,20 3,80 1.60 - 
12,20 3,80 1,60 Ford 
10,so 2,80 0,95 Ford-T-d 
10,7o 3,os 0,00 Ford-T-d 
10,65 3,12 1,15 Albin-d 
12,30 4,55 2,10 Scania V 
10,20 2,80 1,25 Ford 
16,58 5,77 2,17 Skandia 
13,si 5,30 2,73 Scania V 
11,00 4,16 1,70 Volvo Penta 
1(1.60 2,85 0,80 Bedford-d 
10,20 2,90 1,20 Volvo-d 
10.00 2,811 0,90 Lister-d 
14,60 4,44 2,00 (iM 
10,111 2,90 0,75 Ford Trader 
10,11) 2,85 0,75 Ford 
11,15 3,20 0,95 Ford-d 
10.24 3,20 1.60 Wickström 
10,30 3,10 0,90 Volvo-d 
9,60 2,60 0,70 Ford Trader 
12,70 3,90 1,20 Ford-d 
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1962 - Bjarne Norclberg, 22940 Ava 
1972 Jussi Ervasti, Viikatet. 18, 90530 Oulu 53 
1960 - Aulis Sorvari, Kyyhkylänkuja 10, 48600 Karhula 
1942 - Bengt Norciberg, Cedersv. 3 A 5, 22100 Mariehamn 
1964 - Veikko Hiltunen, Kuusitie 11, 48130 Kotka 13 
1967 Armas Koskinen, 23950 Reila 
1960 - Portti Hannula, Norjansaha 472 as. 22, 48100 Kotka 10 
1972 - Eino A. Torvitien, Pvötinen, 48900 Sunila 
1966 - Osmo Autio, Merik. 4 A 1, 48100 Kotka 10 
1971 - rpallno  Slutbäck, Karhuluoto, 28880 Pori 88 
1970 - Leif Lindholm, Gunnarstrandsv. 9, 10900 Hango 
1973 - Yrjö Rytkölä, Itäkatu 2 A 15, 48100 Kotka 10 
1972 - Juhani Huuho,  49810 Vilniemi 
1972 - Veli -Matti Sakki, 49480 Summa 
1968 Kaarlo Kahila, Kymerilaaksonk.  19 A 7, 48100 Kotka 10! 
1968 - Toivo Rossi, Itäranta, 48910 Suulisniemi 
1969 - Harjuii Maatalousoppilaitos, 49980 Ravijoki 
1969 - Harjun Maatalousoppilaitos, 49980 Raviloki 
1967 Antti Hannula, Ruotsinsalmonk.  4, 48100 Kotka 10 
1972 - Aimo Suomalainen, Kaunissaari,  48100 Kotka 10 
1971 - Alpo Jaakkola, 49110 Haapasaari 
1967 - Jorma Salo, Peurantie 31, 48230 Kotka 23 
1959 - Kaj Ramnstedt, Gyldenint.  12, 00200 H:ki 20 
1973 - Jouko Alajoki, 85180 Rahja 
1973 Atlas Ossi Roukala, 85190 Roukala 
1965 - Kari Lukka, Kesäniemeut. 16, 48300 Kotka 30 
1965 - Seppo Järvinen, Hakalank.  12, 48900 Sunila 
- - Karl Henrik IJtgård, Blaxnäs, 66295 Töjby 
1968 Kelvin Gtuivald Eriksson, Gullkrona,  21650 Lillandet 
1964 Simrad Paavo Vainio, 95470 Pirkkio 
1935 Atlas Kurt Engrnan, 22810 Seglinge 
1964 Atlas Lars Einar Qvickström, Pörtö, 01180 Kalkstrarmd 
1968 Atlas Herbert A. Forsman, Gunnarsg.  17, 10940 Hangoby 
1966 1 Hannu Inkilä, Hirventio 45, 48230 Kotka 23 
1965 - Anja Lamberg, Kilpiäistent.  57, 15240 Lahti 24 
1964 - Ari Villingen, Keskusk. 2, 48100 Kotka 10 
1972 - Runar Österlund, Kanneltie  4 B 22, 00420 H:ki 42 
1967 - Klas  Rosenberg, Köpbacka, 07915 Varvet 
1972 - Lauri Puurtinen, Fredsbyv. 77, 07900 Lovisa 
1970 ! Samuli Salmivuori, Koukkusaari,  49240 Pisrola 
1965 - Erkki Söder, Mannerheimnint. 100 A 26, 00250 H:ki 25 
1963 - Väinö ja Lasse rro lsa 	49240 Purola 
1964 - Tapani Kujala, Ruunurnaank.  15 A 2, 48200 Kotka 20 
1972 - Bror Malms, Keskusk.  3, 48100 Kotka 10 
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